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ADVERTENCIA 
L a p r i m e r a e d i c i ó n de'esta ob r i t a se ha-
l l a de l todo agotada hace algunos meses; 
y como veo (con mucho gusto, c la ro e s t á ) 
que se buscan t o d a v í a en Santander, en 
M a d r i d y en otras partes ejemplares de 
ella, me he apresurado á ordenar esta 
r e i m p r e s i ó n , y de camino á c o r r e g i r y 
a ñ a d i r no poco en m i h u m i l d e t rabajo. Sa-^ 
le , pues, m u y aumentada y acaso t a m b i é n 
algo mejorada esta segunda e d i c i ó n de 
¡ P o b r e L e n g u a ! 
Tengo t an m a l a v o l u n t a d á los engen-
dros modernis tas , g l o r i a á Dios (como d i -
r í a Santa Teresa), que p o r m a r a v i l l a me 
deslizo en t a l cua l o c a s i ó n y quebranto m i 
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p r o p ó s i t o de hacerles la cruz a l punto 
que se me ponen delante en l ib ros y pe-
r i ó d i c o s . E l S e ñ o r me guarde de ellos p o r 
s iempre j a m á s , que por c ier to tengo no 
haberse conocido en el mundo desde e l 
pecado de A d á n una tan v i l y asquerosa 
plaga l i t e r a r i a . U n tomo abul tado s e r í a 
menester para anotar solamente los m á s 
comunes desatinos en que i n c u r r e n los 
corifeos de esta repugnante secta. Con-
fieso que m i paciencia c a e r í a r end ida y 
agobiada á los pocos pasos, s i , p o r malos 
de mi s pecados, p e r m i t i e r a Dios que a l -
g u i e n me ob l iga ra á componer ese tomo. 
Po r consiguiente, en m i C a t á l o g o fa l tan 
m i l disparates y ext ravagancias moder-
nistas, y no puede ser sino que fa l ten 
s iempre, á menos que pe rd ie ra yo t am-
b i é n algQn d í a el poco ju i c io l i t e r a r i o que 
debo a l Cielo . 
E . DE H . 
Santander, 18 de abril de 1908. 
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o t ienen n ú m e r o los vocablos de 
otras lenguas, p r inc ipa lmen te de 
l a francesa, que se han i n t r o d u 
cido ó se e s t á n in t roduc iendo en nues t ro 
id ioma; n i casi es posible contar , dejan-
do á u n lado gal icismos, angl ic ismos é 
i ta l ianismos, las voces m a l formadas, i n -
cul tas é improp ias y los d e m á s dispara-
tes y faltas cont ra la pureza y g a l l a r d í a 
de la l engua que hal lamos hoy á cada pa-
so en le t ras de molde . 
E l D i c c i o n a r i o de. Ga l i c i smos de don 
Rafael M a r í a Ba ra l t , aunque algo an t i -
cuado y no s iempre d igno de fe, es toda-
(1) De la primera edición. 
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r í a obra ú t i l para los que deseamos es 
c r i b i r como escr ib ie ron nuestros mayo-
res. Y á este fin son t a m b i é n de mucho 
p rovecho las notas y el vocabu la r io de 
expresiones incorrectas que contiene la 
c o p i o s í s i m a c o l e c c i ó n de Frases de los 
autores c l á s i c o s e s p a ñ o l e s entresacadas 
por el P. Juan M i r y Noguera , de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s . 
Con la poderosa ayuda de estas dos 
obras, con e l aux i l i o no menos eficaz de la 
G r a m á t i c a y la ú l t i m a e d i c i ó n del D i c c i o -
n a r i o de la A c a d e m i a E s p a ñ o l a , algunos 
otros l i b ros y t a l cua l o b s e r v a c i ó n m í a , 
he compuesto, no s in t rabajo, esta l is ta de. 
barbar i smos y solecismos, que p o r ven-
t u r a no s e r á del todo inf ruc tuosa pa ra al-
guien , puesto que, publ icada p r i m e r a -
mente en E l D i a r i o M o n t a ñ é s , p e r i ó d i c o 
c a t ó l i c o de Santander, fué del gusto de 
media docena de c a r i ñ o s o s amigos m í o s , 
los cuales, si cuando sa l i ó por partes y en 
a r t í c u l o s sueltos la r ec ib i e ron bien, no 
puede ser sino que ahora la acojan con 
agrado; y , como dijo Pereda en la dedi-
ca tor ia de Esbozos y R a s g u ñ o s , «no d i -
gamos t an m a l de u n l i b r o que cuenta con 
siete lectores, por lo menos, hoy que tan-
tos m u e r e n intonsos, pasto de pol i l las y 
r a t o n e s . » 
B i e n veo que l a censura de no pocos 
modos de hablar que a q u í se indican , con 
v e n d r í a que fuera m á s l a r g a y razonada; 
pero p a r a m i in tento de ser b reve , impor -
taba mucho no expl icar po r menudo las 
cosas. F u e r a de que yo no soy h o m b r e 
le t rado, n i p o r pienso, sino só lo u n espa-
ñ o l sencillo, enamorado de l g a l a n í s i m o 
lenguaje de nuestros c l á s i c o s . 
Es ta af ición es cada d í a m á s r a r a y sin-
gu la r . De muchos escr i torzuelos moder-
nistas de ahora me a t r e v e r í a á deci r que 
no han l e í d o el Qu i jo t e sino una vez, á l o 
m á s , y esa de c o r r i d a y á saltos. Has ta 
h a y emborronadores de cuar t i l l a s , sa-
bihondos y fatuos, para quienes son an-
t i g u a l l a y estorbo las reglas de l a g r a m á -
t i ca y la r e t ó r i c a , pues hacen ga la de no 
observar las , b ien que se g u a r d a n de es-
c r i b i r h a i g a , M a d r i s , ojecto, concencia, 
t u v i e n d o , a l co rda r y otros semejantes 
desatinos; y porque no los saben n i quie-
r e n estudiarlos, t r a t a n de m o s t r a r que 
t ienen p o r cosa de b u r l a los preceptos 
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que nos e n s e ñ a n el camino de educar y 
p u l i r el gusto l i t e r a r i o y alcanzar l a co-
r r e c c i ó n , l impieza y elegancia de la frase. 
Desvar ios propios de pueblos decadentes. 
Mas loado sea Dios , que, andando e l 
t iempo, se r e m e d i a r á este m a l , porque e l 
i n f a u s t í s i m o Conde de Romanones dis-
puso, h a b r á dos a ñ o s , que para ingresar 
en los ins t i tu tos de segunda e n s e ñ a n z a 
(quiero decir , en los « i n s t i t u t o s generales 
y t é c n i c o s » , como pomposamente se l la -
m a n hoy por o rden del supradicho p e r í n -
c l i to t i rano) , demues t ren los n i ñ o s que 
saben leer, e sc r ib i r a l dictado, expl icar 
y anal izar g rama t i ca lmen te u n pasaje de l 
Qu i jo t e . 
A p u r a d o se v e r í a e l Conde si t u v i e r a 
que hacer e l a n á l i s i s g r a m a t i c a l de cier-
tos p á r r a f o s de la i n m o r t a l novela . N o se 
engendra a s í en los n i ñ o s l a d e v o c i ó n y 
aprecio de los c l á s i c o s , como tampoco 
l e y é n d o l e s ó h a c i é n d o l e s leer en clase a l -
gunos trozos escogidos de sus obras. 
H a r t o mejor p r o c u r a n crear y fomentar 
esa e s t i m a c i ó n en sus a lumnos los Padres 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Ú s a s e en los co-
legios de estos santos rel igiosos tener 
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diar iamente por la m a ñ a n a antes de la 
Misa u n cuar to de h o r a de l ec tu ra espi r i -
tua l , y o t ro cuar to de ho ra por l a noche 
en las salas de estudio; y duran te la co-
m i d a y la cena, excepto algunos d í a s en 
que se concede permiso pa ra hablar , se 
lee t a m b i é n u n l i b r o i n s t r u c t i v o y ameno. 
P a r a la l ec tu ra e sp i r i tua l s o l í a n s e r v i r 
cuando yo era colegia l , en O r d u ñ a (1877 
á 1882), las Medi tac iones de l P. Lapuen te , 
el E j e r c i c i o de p e r f e c c i ó n y v i r t u d e s c r i s -
t i a n a s del P. R o d r í g u e z , la D i f e r e n c i a 
en t re lo t e m p o r a l y e terno y el A p r e c i o y 
e s t i m a de l a d i v i n a g r a c i a de l P . Nie-
r e m b e r g , el F l o s S a n c t o r u m del P. R i v a -
deneira, y otros que y a no recuerdo . E n 
el comedor se nos l e í a l a H i s t o r i a de Es-
p a ñ a , de l P. M a r i a n a ; l a E x p e d i c i ó n de 
los catalanes y aragoneses c o n t r a t u r cos 
y g r i e g o s , po r don Franc isco de Monea-
da; l a H i s t o r i a de l a conqu i s t a de M é j i c o , 
de S o l í s ; etc. E n cuaresma, a l t i empo de 
l a cena, sol ic i taba nues t ra a t e n c i ó n todos 
los a ñ o s l a d e v o t í s i m a y e l e g a n t í s i m a H i s -
t o r i a de l a S a g r a d a P a s i ó n , escr i ta po r 
e l P . L u i s de la Pa lma . D e este modo, i n -
sensiblemente, c o m e n c é y o á af ic ionarme 
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de chico á estos insignes maestros del ha-
bla castellana 
A n d a n h o y en manos de muchas s e ñ o -
ras piadosas algunos de los dichos t ra ta -
dos espir i tuales, en especial las M e d i t a -
ciones de Lapuen t e y el E j e r c i c i o de per-
f e c c i ó n del P. R o d r í g u e z ; no fa l tan edito-
res de Cervantes , Quevedo, Santa Tere -
sa, Granada, L e ó n , S o l í s , N i e r e m b e r g , 
l a Pa lma, R ivadene i r a y unos pocos m á s ; 
y t o d a v í a se representa de cuando en 
cuando en nuestros teatros, gracias á 
M a r í a G u e r r e r o y Fernando Mendoza, 
a lguna que o t r a obra de Lope , T i r s o , 
C a l d e r ó n , A l a r con. Rojas y More t e . Pero 
m u y pocos se acuerdan- de San Juan de 
l a Cruz , S i g ü e n z a , el beato Á v i l a , Men-
doza, Moneada, M e l ó , los Argenso las , 
Gueva ra , M á r m o l Carva ja l , Roa, Yepes, 
F r a y Juan de los Á n g e l e s , F r a y J e r ó n i m o 
de vSan J o s é , F r a y Pedro de V e g a , M á r -
quez, Saavedra Fa ja rdo y otros cien pre-
claros escri tores de nuest ro siglo ven tu -
roso. Y lo c o m ú n y cor r i en te es no leer 
sino p e r i ó d i c o s m a l escritos, i r re l ig iosos , 
h i p ó c r i t a s , venales y l lenos de embustes; 
re v i s t i l l as i lus t radas cursis, l l amat ivas , 
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inhonestas y de poca ó n inguna l i t e r a t u r a 
y substancia; y novelas y cuentos v a n í s i -
mos, cuando no heterodoxos y torpes, 
p é s i m a m e n t e t raducidos del f r a n c é s , ade-
m á s , no pocos de ellos. 
L o poco bueno que se emprende pa ra 
con t ra r r e s t a r los males inmensos que 
e s t á causando en las costumbres y en l a 
l engua de E s p a ñ a esta espantosa cor rup-
c ión , es, salvo pocas excepciones, obra 
de los l lamados clericales, cuyos gene-
rosos esfuerzos r e c o m p e n s a r á Dios la r -
gamente. Porque clericales son la ma-
y o r par te de los que se dedican á r e i m -
p r i m i r los l ib ros de oro de nuestros c lás i -
cos, s ingu la rmente los a s c é t i c o s y m í s t i -
cos, donde la r iqueza que poseemos exce-
de á toda p o n d e r a c i ó n ; c ler icales los eru-
ditos que en el s iglo pasado anotaron y or-
denaron cuidadosamente las obras de 
F r a y L u i s de L e ó n , Quevedo, el beato 
J u a n de A v i l a , etc.; c l e r i ca l e l asombroso 
é infa t igable ed i tor é i l u s t r a d o r del tea t ro 
de Lope , e l s in par M e n é n d e z y Pelayo, 
de cuyo prodig ioso saber y a r d e n t í s i m o s 
amores l i t e r a r io s t an abundante y r i c a co-
secha de f rutos estamos recibiendo; c l e r i -
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cales los que á l a prensa rac ional is ta y 
deslenguada oponen la prensa decente y 
c a t ó l i c a , los d iar ios discretos, los sema-
nar ios juiciosos, las revis tas de ciencia 
cr is t iana, algunas de ellas tan valiosas 
como R a z ó n y Fe y L a C i u d a d de D i o s ; 
y clericales, finalmente. Pereda, e l p r í n -
cipe de los novel is tas e s p a ñ o l e s , A n t o n i o 
de Va lbuena , el P. L u i s Coloma, el Padre 
M u i ñ o s y otros autores m u y estimables 
de cuentos y novelas, j poetas tan d is t in-
guidos como A l c o v e r , M u ñ o z y P a b ó n , 
G a b r i e l y G a l á n , D e v o l x y G a r c í a , A n t o -
nio de la Cuesta y Sainz y E n r i q u e Me-
n é n d e z y Pelayo; como fueron as imismo 
clericales Har tzenbusch , Selgas, Gabino 
Tejado, A l a r c ó n , don Gumers indo L a -
verde , Z o r r i l l a , F e r n á n d e z Gue r r a , Qua-
drado, T a m a y o , don Cayetano F e r n á n -
dez, N a v a r r o V i l l o s l a d a , A m ó s de Esca-
lante y otros felices cu l t ivadores de nues-
t r o romance fallecidos desde 1880 hasta e l 
presente. 
E n c o n c l u s i ó n , si es ve rdad , como sin 
duda a lguna lo es, que en nuestros d í a s 
los e s p a ñ o l e s no leen l ib ros b ien pensados 
y compuestos, sino solamente p e r i ó d i c o s , 
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que por fuerza han de ser escritos s in me-
d i t a c i ó n y á v u e l a p luma , y en los cuales 
la hermosa lengua castellana padece de 
cont inuo g r a v í s i m a s in ju r ias y tormentos , 
¿ a d ó n d e vas , ó q u é intentas, l ib re jo m í o 
infe l iz , s in m á s favor que la generos idad 
que recibis te de aquel p r o p ó s i t o noble , 
aunque menguado, que te t ra jo a l m u n -
do?... 
Con todo eso, ve con Dios . S i aconte-
c i e ra que aprovechases á a lguno, a g r a d é -
celo á los maestros de quien t o m é lo que 
en t í se ha l la re acertado; y donde no, con-
f ó r m a t e y l l é v a l o con paciencia. 
EDUARDO DE HUIDOBRO 




VOCES Y LOCUCIONES INCORRECTAS 
A . — E s t á de m á s esta p r e p o s i c i ó n en 
frases como las siguientes: « F u i d por 
pan; le m a n d é d por agua; acos tumbraba 
d p a s e a r » . 
A veces se usa por de, incor rec tamen-
te. V . g r . : « T r a n v í a « v a p o r ; motores ÍÍ 
g a s » . Me jo r que «el amor d Dios y el des-
precio d las l e y e s » , es deci r «el amor de 
Dios y el desprecio de las l e y e s » . 
H a y cftso: ¡ en que se omite , no debien-
do omi t i r se Ejemplo : «Vi s i t é B a r c e l o n a » . 
H a de ser «d B a r c e l o n a » , 
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Abandono.—Es gal ic i smo cuando se 
emplea en l u g a r de g r a c i a ó a g r a d ó ; 
como si decimos: « H a y en sus discursos 
u n abandono que c a u t i v a » . 
A \ i o v ú . S L r , — « A b o r d ó de l leno l a cues-
t ión», es en castellano « e n t r ó de l l enó en 
la c u e s t i ó n » . 
Absenta.—Así dicen b á r b a r a m e n t e 
los catalanes, en vez de a jenjo . 
Abuchear.—Ni este ve rbo n i e l sus-
t an t i vo abucheo , m u y usados ahora en los 
p e r i ó d i c o s , nos hacen fal ta . Basta con re-
c h i f l a r y rech i f l a . A d e m á s tenemos mo-
f a r , escarnecer, c h i f l a r , hacer b u r l a y es-
c a r n i o , g r i t a r , d a r g r i t a , etc. 
Accidentado, da.—No se puede de-
c i r «pa í s ó te r reno a c c i d e n t a d o » , sino que-
brado , desigual . 
Acentuación. — N o l l e v a n acento, 
aunque es c o m u n í s i m o pronunc ia r las co-
m o si le t u v i e r a n , las palabras c e n t i g r a -
m o , c e n t i l i t r o , decag ramo , d e c a l i t r o , de-
c i g r a m o , d e c i l i t r o , hec tog ramo, hectol i -
t r o , k i l o g r a m o , k i l o l i t r o , m i l i g r a m o y 
m i l i l i t r o . 
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Tampoco t ienen acento los p ronombres 
posesivos m i , t u , su , m i e s t r o y vues t ro . 
Pero en g r a n pa r t e de Cas t i l la l a V i e j a 
es cos tumbre , de que a u n los vasconga-
dos se b u r l a n con r a z ó n , decir : m i casa, 
t ú madre , s ü dinero, n u é s t r a pa t r ia , v u é s -
t r o t ío» . Los. que s í se a c e n t ú a n son los 
p ronombres personales m i , t ú él y s i : 
«Dijo pa ra s/, é l lo s a b r á , t ú lo ignoras , 
p o r m i lo h a c e . » 
¿ C u á n t o s correc tores de pruebas de i m -
pren ta h a b r á en E s p a ñ a que s i ven escri-
ta l a frase « d i m e c ú y o es este l i b ro» , con-
se rven e l acento a l p r o n o m b r e cwjyo.^Pues 
le t iene en este caso, po rque e s t á emplea-
do en tono i n t e r r o g a t i v o . Bueno es, po r 
consiguiente, r eco rda r que, como e n s e ñ a 
l a G r a m á t i c a de l a A c a d e m i a , «la m a y o r 
a c e n t u a c i ó n p r o s ó d i c a que en l a c l á u s u l a 
t o m a n determinadas voces, cuando se 
emplean ,ya separadas de aquellas á quie-
nes se ref ieren, y a con é n f a s i s , y a en tono 
i n t e r r o g a t i v o ó a d m i r a t i v o , p iden acento 
o r t o g r á f i c o , innecesario por r eg l a gene-
r a l en las mismas palabras . Tales son: 
este, esta, ese, esa, aque l , aque l l a , c u a l , 
cuyo, q u i e n , cuan to , c u a n t a , y sus p l u r a -
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les, que, como, cuando, c u a n , cuan to , 
d o n d e . » 
L a c o n j u n c i ó n m a s y l a pa labra solo 
cuando es sus tant ivo ó adjet ivo no se 
a c e n t ú a n ; pero m á s y sólo cuando son ad-
verb ios se escriben con acento. 
Acentuarse.—El descontento y los 
disgustos se aumentan ó se agravan , pe-
ro no se a c e n t ú a n . 
Acerca.—El modo a d v e r b i a l acerca 
ate se han obstinado los catalanes en que 
ha de ser acerca solamente, sinrtte,- y no 
hay quien se lo qu i te de l a cabeza. Y a s í 
escriben: « R e g l a s acerca la buena c r ian-
za»; « E s t u d i o acerca el C ó d i g o p e n a l » , 
etc. L o mismo les ocur re con d e n t r o : 
qu ie ren que no se cons t ruya con la pre-
p o s i c i ó n de, y dicen: « D e n t r o u n a ñ o ; 
den t ro poco» ; aunque en Cast i l la s iempre 
se ha dicho, como debe decirse, dent ro de 
u n a ñ o ; dent ro de poco. 
Acometividad.—No es voz caste-
l lana. D í g a s e r e s o l u c i ó n ^ a c o m e t i m i e n t o . 
Acta.—«El que t o m a acta b ien puede 
t o m a r s in e s c r ú p u l o paja y c e b a d a . » — d i -
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ce B a r a l t en su D i c c i o n a r i o de Ga l i c i s -
mos. E n vez de t o m a r acta, h a y que de-
c i r t o m a r nota, t o m a r r a z ó n , apuntar , etc. 
Actualidad.—Significa e l t i empo pre-
sente y la ca l idad de ac tua l en su acep-
c i ó n de « a c t i v o , que o b r a » . P o r tanto, con-
viene esc r ib i r novedades, en l u g a r de ac-
t u a l i d a d e s , en frases como esta: «El pe-
r iod i smo v i v e de a c t u t i l i d a d e s » . 
Adjetivos.—Es m u y cor r ien te dar 
por t í t u l o á u n l i b r o ó a r t í c u l o u n adjeti-
vo só lo , y e n s e ñ a la A c a d e m i a que es so-
lecismo « d a r v a l o r de sus tant ivo á u n ad-
j e t i v o ó á u n par t i c ip io , s u s t a n t i v ¿ i n d o l o s 
i n d e b i d a m e n t e . » G a b r i e l y G a l á n i n c u r r i ó 
en este v i c i o , y l l a m ó á u n l i b r o de versos 
suyos Castel lanas, á o t ro E x t r e m e ñ a s , 
á o t ro Campesinas, s in anteponer á estos 
adjet ivos e l n o m b r e de P o e s í a s . No fué e l 
p r i m e r o que lo hizo, pero su ejemplo ha 
c o n t r i b u i d o mucho á extender esta p r á c -
t ica , que me parece i m p r o p i a y de me-
diano gusto. 
Adjuntar.—Los comerciantes en sus 
cartas, y otros que no son comerciantes 
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emplean á menudo este verbo , que no es 
castellano. L o correc to es r e m i t i r , en-
v i a r , i r a d j t m t o , a c o m p a ñ a r . 
Adverbios acabados en «men-
te».—Desde que M a u r a en su famoso dis-
curso de «la r e v o l u c i ó n desde a r r i b a » 
(generoso deseo que no ha real izado n i 
r e a l i z a r á mien t ras e l absurdo y ma ld i to 
l ibera l i smo le tenga atado de pies y ma-
nos) p r o n u n c i ó aquellos t res adverb ios 
te rminados en mente , uno t ras o t ro , con 
todas sus letras, muchos creen que es 
punto menos que b i z a r r í a , l i t e r a r i a este 
m a r t i l l e o insoportable . Po r la figura re-
t ó r i c a l l amada c o r r e c c i ó n , puede a d m i t i r -
se esto en a l g ú n caso, como el ci tado de 
M a u r a ; pero o rd ina r iamente h a y que es-
ta r á lo que dice l a G r a m á t i c a de la A c a -
demia: « C u a n d o ocur re poner juntos dos, 
t res ó m á s adverbios , se excusa por ne-
cesidad l a t e r m i n a c i ó n mente en e l p r i -
m e r o ó p r imeros , y se agrega t an só lo a l 
ú l t i m o ; v . g r : C i c e r ó n h a b l ó sabia y elo-
cuen temente ; Salust io e s c r i b i ó el a r a , con-
cisa y e l e g a n t í s i m a m e n t e . 
Afectar.—El affecter de los franceses 
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vale , ent re otras cosas, m o d i f i c a r ; pero 
nues t ro afectar no t iene semejante senti-
do. E s t á , pues, m a l dicho: « E s e cont ra -
t iempo no a f e c t a r á a l resul tado del ne-
g o c i o » . 
Agresividad.—Se emplea h o y con 
frecuencia este vocablo . L a A c a d e m i a no 
le ha admi t i do a ú n . 
Agudizar.—Verbo n o v í s i m o y b á r -
baro , que, po r de contado, no se ha l l a en 
nues t ro l é x i c o . 
Álgido.—«P^r/o^o á l g i d o de las elec-
c iones» . A l g i d o quiere dec i r « a c o m p a ñ a -
do de f r ío g l a c i a l » ; y p e r í o d o á l g i d o só lo 
le t ienen algunas enfermedades. 
Alto, ta.—Es gal icana la frase « p o n e r 
m u y al to á uno» , p o r ensalzarle, enalte-
cerle . 
Altruismo.—Ahora les ha dado á los 
que no p rac t i can n inguna r e l i g i ó n , n i sa-
ben q u é es car idad , por hablar á cada mo-
mento de su a l t r u i s m o y por pondera r 
los sent imientos a l t r u i s t a s de cua lqu ie r 
majadero . A l t r u i s m o no es pa labra caste-
l l ana , n i tenemos necesidad de aceptar la . 
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E n l u g a r de a l t r u i s m o , e s t a r á b ien dicho 
en unos casos car idad , en otros la rgueza , 
en otros bondad ó human idad , etc. M u -
chos de los que hab lan de a l t r u i s m o igno-
r a n que 1' a l t r u i s m e es uno de los p r i n c i -
pios que s i r ven de base al i n m o r a l í s i m o 
sistema de m o r a l del filósofo pos i t iv i s ta 
L i t t r é . 
Altura.—Las expresiones « e s t a r á l a 
a l t u r a de las circunstancias , d l a a l t u r a 
de l asunto, á l a a l t u r a de su siglo» ( á l a 
h a u t e u r de son s i éc l e ) , tengo para m í que 
son m á s francesas que castellanas. 
Aludir.—Es verbo neut ro , y , p o r con-
siguiente , no hemos de decir « m e a l u d i ó » , 
sino « a l u d i ó á mí» . 
Ambular. — D e l l a t í n amhtda re y 
deambida re han sacado los modernis tas 
los verbos a m b u l a r y d e a m b u l a r , y nos 
cuentan que uno á m b u l a y d e d m b t d a 
cuando los d e m á s d i r í a m o s que v a , se 
mueve , anda , pasea ó c a m i n a . 
Analfabeto, ta. — Unos dicen los 
analfabetos y otros los anal fabetas , y to-
dos hablan de l ana l f abe t i smo , hasta el 
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i l u s t r e M a n j ó n . Pero lo c ier to es que n i 
estas voces son castellanas, n i s ignif icat i -
vas, n i cultas, n i tenemos necesidad de 
ellas, como lo p r o b ó hace algunos a ñ o s E l 
S i g l o F u t u r o . 
Ante.—Vale « d e l a n t e ó en presencia 
de a lguna p e r s o n a - » , como se lee en el 
D i c c i o n a r i o de l a A c a d e m i a ( d é c i m a t e r -
cia ed ic ión) . Po r lo cua l no son correctas, 
aunque todo el m u n d o las emplea, frases 
como las siguientes: « A n t e estas conside-
raciones, se c o n v e n c i ó » , « A n t e los hechos, 
no c a b í a d i s p u t a » , y otras m i l con que t ro -
pezamos todos los d í a s en l ib ros y p e r i ó -
dicos. 
Aña.—No significa n i ñ e r a ó a m a seca. 
Aflorar.-El sus tant ivo a ñ o r a n s a (to-
mado del c a t a l á n a n y o r a n s a ) se hal la en 
el Sup lemento de la ú l t i m a e d i c i ó n de l 
D i c c i o n a r i o a c a d é m i c o ; pero e l v e r b o 
a ñ o r a r no e s t á admi t i do t o d a v í a . P o r cier-
to que T o r o y G ó m e z , en su « N u e v o dic-
c ionar io e n c i c l o p é d i c o i l u s t r ado de l a len-
gua c a s t e l l a n a » , porque Pereda le u s ó 
una vez en P e ñ a s A r r i b a , j u z g ó que e ra 
t é r m i n o p r o v i n c i a l de Santander (¡I). 
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Aparte.—En vez del modo a d v e r b i a l 
apar te de, que emplean muchos, se ha de 
deci r f u e r a de, d m á s de ó a d e m á s . 
Apenas.—Hay cier to sabor f r a n c é s 
en este g i r o : « R o c h e t t e t i ene apenas t r e i n -
ta a ñ o s » , por decir que no los ha cumpl ido 
t o d a v í a . S i se d i je ra apenas t i ene , e s t a r í a 
mejor ; pero aun a s í , no de l todo claro, y a 
que apenas significa casi n o ; p o r donde 
s i escribo « R o c h e t t e apenas t iene t r e in t a 
a ñ o s » , se debe entender en castellano que 
los t iene ya , aunque hace poco que los ha 
cumpl ido . 
Apercibirse.-Es desatino dar á es-
te ve rbo e l v a l o r de r e p a r a r , n o t a r , ad-
v e r t i r . E jemplo : «El r a t e ro no se aperc i -
b ió de que le iban s i g u i e n d o » . C o r r í j a s e 
diciendo:wo r e p a r ó , no echó de ver , no ad-
v i r t i ó . 
Apostrofar.—No tiene en nues t ro 
i d ioma (en f r a n c é s sí) la a c e p c i ó n de re-
prender , a c r imina r , d i r i g i r á uno pala-
bras ó frases duras . 
Aprovisionar.—Verbo tomado del 
f r a n c é s . N o figura en el D i c c i o n a r i o , n i 
nos hace fal ta . 
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Argot.—En castellano, j e r g a , j e r i -
gonza . 
Arranear.--«E1 oxdiáor a r r a n c ó aplau-
sos .» Genera lmente nadie a r r a n c a aplau-
sos, sino los alcanza, ó los consigue. 
Arrestos.—No s é q u é r o t a t i v o ma-
d r i l e ñ o e m p e z ó u n d í a , pocos a ñ o s hace, 
á encomiar los ar res tos de va r i a s perso-
nas de su d e v o c i ó n . Desde entonces l a 
peste de arres tos e s t á siendo casi t an i n -
soportable como la de las e n e r g í a s . A r r e s -
to (porque muchos no lo saben, y á veces 
dicen, como v i el o t ro d í a e n u n p e r i ó d i -
co, «los ar res tos de su fe», y otros dispa-
rates semejantes), ar res to , r ep i to , tan to 
quiere deci r como « a r r o j o ó de te rmina-
c ión pa ra emprender una cosa a r d u a . » 
D e suerte que n i h a y m o t i v o pa ra emplear 
á menudo esta palabra , n i en t iendo p o r 
q u é se ha de usar s i empre en p l u r a l . 
Así.—Conozco á muchos abogados, 
notar ios y curia les que escr iben á cada 
paso m u y satisfechos a s i b i e n , po r a s i co-
mo ó a s i m i s m o . A s i (sin n inguna a ñ a d i -
d u r a ) quiere decir , ent re o t ras muchas 
cosas, t a m b i é n , i g u a l m e n t e . H a y ocasio-
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nes en que no e s t á m a l esc r ib i r a s i t a m -
b i é n ; pero ese as i b ien es una t o n t e r í a . 
Atacar.—.<Los franceses—dice el P. 
J u a n M i r - no t ienen nuevas de acosar, 
asa l ta r , acometer, ap re t a r , a r r eme te r , 
d a r , sa l tear , estrechar, moles ta r , l i d i a r , 
abalanzarse , compe t i r , contender y de 
otras sin n ú m e r o locuciones verbales p ro-
pias de nuest ro romance; todo se lo com-
ponen con atacar . ¿No s e r í a m á s puesto 
en r a z ó n que nosotros p r e f i r i é s e m o s á su 
pobreza nues t ra r i q u e z a ? » 
Atendido, d . a . . — « A t e n d i d a s estas co-
sas, conviene d e c i r l e . » Pa ra hab la r con 
propiedad debe decirse a t end iendo d , en 
a t e n c i ó n á , en v i s t a de, por las razones 
que alega B a r a l t en su D i c c i o n a r i o de 
Gal ic i smos . 
A t r a c o . — A s a l t o ó sa l t eamien to de-
b i é r a m o s decir, que no a t raco , pa ra sig-
nif icar el acto de ser acomet ida de i m p r o -
viso una persona por u n l a d r ó n en l u g a r 
poblado. 
Atravesar.~«Los t iempos que a t r a -
v e s a m o s . » M á s cor rec to es «los t iempos 
que a l c a n z a m o s » . 
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Autor.—Z^s a u t e u r s de mes j o u r s . 
E n castellano no e s t á b i en dec i r «los auto 
res de mis d í a s » , sino «mis p a d r e s » . 
Avalancha.—Un p e r i ó d i c o m u y bue-
no h a y en Pamplona, que se l l a m a L a 
A v a l a n c h a . Y o le m u d a r í a el t í t u l o , por-
que ava l ancha no es t é r m i n o castel lano, 
sino íva.r\cé'S> (avalanche) . Nosot ros deci-
mos a l u d . 
Avenida.—«Camino ó paso para i r á 
á u n pueblo ó p a r a j e » , dice el Dicc iona-
r i o ; pero no a l ameda , calle ó paseo con 
á r b o l e s , como en F r a n c i a . 
A . v & n t v t . v a v * — « A v e n t u r a r una opi-
n ión» . L o r e g u l a r es mani fes ta r la ó ex-
poner la . 
Azar.—Nuestros mayores no d e c í a n 
a l a sa r ( au hasa rd ) , sino «á la v e n t u r a » . 
Azararse.—Muchas veces no se em-
plea de l todo m a l en la c o n v e r s a c i ó n fa-
m i l i a r este ve rbo , puesto que tiene l a sig-
n i f icac ión de « s o b r e s a l t a r s e , a l a r m a r s e » ; 
pero no echemos en o l v i d o o t ros muchos 
verbos que expresan mejor lo que gene-
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r a í m e n t e damos á entender con azararse , 
como son los siguientes: azorarse, a tur-
dirse, turbarse , conturbarse, cortarse, 
avergonzarse , a tolondrarse , rubor iza rse , 
correrse , confundirse. 
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Bajo.—De esta p r e p o s i c i ó n dice l a 
G r a m á t i c a de la A c a d e m i a que « ind ica 
s i t u a c i ó n in fe r io r , s u j e c i ó n ó dependen-
cia de una cosa ó persona respecto de 
o t ra ; v . g r . : estar bajo tu te la ; d o r m i r ba-
j o techado; t res grados bajo cero, e t c» . Y 
en la Sintaxis , entre otros ejemplos debar-
bar ismos , pone los siguientes: « B a j o esta 
base, bajo este fundamento; en l u g a r de 
sobre esta base, esto supuesto, bajo este 
concepto, sobre este fundamento, e t c é t e -
ra ; porque debajo de una base ó de u n 
fundamento no se puede l evan ta r n i edi-
ficar nada, sino encima. B a j o este punto 
de v i s ta . Debe decirse desde este pun to 
de v is ta , que es desde donde se puede v e r 
ó considerar a lguna cosa, y no por bajo 
de él.» 
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Banalidad.—Ni b a n a l i d a d n i b a n a l 
son t é r m i n o s castellanos. E l adjet ivo ba-
n a l de los franceses se t raduce a l caste-
l lano diciendo c o m ú n , t r i v i a l , v i t l g a r ; y , 
por tanto, b a n a l i t é , la b a n a l i d a d de los 
gal ipar l i s tas , es en nues t ra t i e r r a t r i v i a -
l i d a d , v u l g a r i d a d . 
Bastante. - No es r a r o ha l l a r g i ros 
t an afrancesados como el s iguiente: « F u é 
bastante necio para no dar con e l l a» . E n 
castellano se dice: F u é t an necio que no 
d ió con el la . 
Bastardear.—Es disparate deci r por 
ejemplo: «5e ha bastardeado el s u f r a g i o » ; 
porque bas ta rdear no es ve rbo ac t ivo n i 
r e c í p r o c o , sino neut ro ; y a d e m á s no sig-
nif ica f a l s e a r 6 a d u l t e r a r . 
Batir.—No menos disparatada es la 
frase « b a t i r e l r e c o r d » , que hal lamos aho-
r a á cada paso en los p e r i ó d i c o s . Nues t ro 
ve rbo b a t i r no puede r e g i r a l vocablo 
e x ó i i c o r ecord n i á su equivalente reco-
r r i ó . L o s franceses t ienen la l o c u c i ó n 
ba t t re le c h e m i n , que en sentido figurado 
quiere decir dar e l ejemplo, ser el p r ime-
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r o en hacer a lguna cosa, Pero en E s p a ñ a 
no hay eso, n i nos hace fa l ta . 
Bebé.—Es d i c c i ó n francesa. Nosotros 
tenemos las equivalentes nene, r o r r o , 
c r i a t u r a y otras. 
Beneficio.—Con r a z ó n observa Ba-
r a l t que aunque podemos dec i r «á benefi-
cio de l p ú b l i c o , á beneficio de los p o b r e s » 
(esto es, en ó p a r a el beneficio ó p rovecho 
del p ú b l i c o , ó de los pobres), se ha de te-
ner por incor rec to este modo de hablar : 
« C e d i ó la fiebre d beneficio de una san-
g r í a » . Debemos decir : « C e d i ó l a fiebre 
con una s a n g r í a » . 
Bisutería. — V i e n e del f r a n c é s b i -
j o u t e r i e , y es pa labra que no ha sido ad-
m i t i d a po r l a A c a d e m i a . E n vez de b i su-
t e r í a debe decirse q u i n c a l l e r í a , buho-
n e r í a , etc. 
Boulevard.—Se ha general izado m u -
cho este t é r m i n o gabacho, especialmente 
en"varias capitales de p r o v i n c i a de nues-
t r a E s p a ñ a . ¿ P o r q u é no hemos de deci r 
calle, paseo ó a l ameda? 
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Brigante.—Salteador, bandido. Poco 
se usa y a la pa labra b r i g a n t e ( h r i g a n d ) , 
gracias á Dios . Debe de ser r e l i q u i a de 
l a f r a n c e s a d a de hace u n siglo. L a A c a -
demia no la ha autor izado, con buen 
acuerdo. 
Jim-
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Calcular.—Es « h a c e r c á l c u l o s » ; y ca/-
cu lo , entre otras cosas, equ iva le á conje-
t u r a . Pero « c a l c u l a r el alcance de las pa-
l a b r a s » , no es « h a c e r c o n j e t u r a s » , sino 
m á s b ien « m e d i r ó pesa r las p a l a b r a s » . 
Cálculo.-No signif ica r e f l e x i ó n n i i n -
t e r é s ; y por consiguiente , e s t á m a l dicho 
« o b r a b a en uno e l ins t in to y en e l o t ro e l 
c á l c u l o » , y t a m b i é n «no le m o v í a el amor , 
sino e l c á l c u l o » . 
Campaña.—Fuera de la m a r i n a y de 
la m i l i c i a , só lo t iene, s e g ú n e l D icc iona r io , 
esta a c e p c i ó n : « C a m p o l lano s in montes 
n i a s p e r e z a » . P o r consecuencia, los p e r i ó -
dicos abusan m u c h í s i m o de la voz c a m -
p a ñ a , porque todos los d í a s nos cuentan 
que v a n á hacer ó han hecho « u n a cam-
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p a ñ a » en f a v o r de la m o r a l i d a d ó de la h i -
giene ó de la i n s t r u c c i ó n y o t r a en cont ra 
del j uego ó del caciquismo. 
Cansino, na.—Los modernis tas sue-
len echar mano de este adjet ivo cuando 
no v iene á cuento. 
Capacidad. - L a l e y de l Ju rado dice 
que ha de formarse una l i s ta de cabezas 
de f a m i l i a y o t r a de capacidades. N o h a y 
tales capacidades en castellano, porque 
la voz capacidad no tiene en nues t ra len-
gua l a a c e p c i ó n de h o m b r e que por su t í -
tu lo a c a d é m i c o ó profesional , ó por otras 
circustancias, goza de ciertos derechos. 
Capacitar.—«No e s t á e l pueblo capa-
c i tado para esta r e f o r m a » . D i spues to ,p re -
p a r a d o , han de decir; porque capac i t a r 
no es t é r m i n o de Cas t i l la . 
C aracterística. — « L a c a r a c t e r í s t i -
ca de este l i b r o es su a m e n i d a d » . D í g a s e : 
«lo c a r a c t e r í s t i c o de este l i b r o se ha l la en 
su amenidad*. 
Centro.—Un solo sentido figurado da 
la A c a d e m i a á esta d i c c i ó n , á saber: «fin 
ú objeto p r i n c i p a l á que se a s p i r a » . 
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Cicerone.—No tiene a ú n e l pase de 
la A c a d e m i a . 
Cine.—Así han dado en l l a m a r a l c i -
n e m a t ó g r a f o , como e l au to a l a u t o m ó v i l , 
L a Corres á L a Correspondencia de Es-
p a ñ a j D o n Segis á M o r e t . Y eso que, 
hablando de los d i m i n u t i v o s , dice la A c a -
demia que en ellos «se patent iza e l genio 
é í n d o l e de nues t ra l engua castel lana, 
gustosa de d i l a t a r las palabras de pocas 
s í l a b a s , a c r e c i é n d o l a s m á s cuanto m á s 
c o r t a s » . 
Claque.—Término t ea t r a l m u y exten-
dido. L o autor izado es a l aba rde ro , los 
alabarderos . 
Clausurar.—No es castellano. H a de 
ser c e r r a r , 
Clown.—Vamos á l l ega r á o l v i d a r 
que entre nosotros á los c lowns se les da 
el nombre de payasos. 
Coaligarse.—No h a y t a l coa l iga rse , 
sino co l igarse . 
Comité.—Galicismo superf ino. D i g a -
mos y w w í a ó c o m i s i ó n . 
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Compartir. - S e usa mucho, m u c h í -
simo, y casi s iempre m a l . Suele d á r s e l e 
acepciones de p a r t i c i p a r que no tiene; y 
a d e m á s le emplea casi todo e l mundo s in 
p r e p o s i c i ó n y como neut ro . D icen , v . gr . : 
«El s e ñ o r P é r e z entiende, y yo compar to 
su op in ión» . P é r e z s e r í a r a z ó n que con-
testase: «No l a c o m p a r t a usted, porque 
las opiniones no son caramelos, que los 
puede usted c o m p a r t i r ó d i s t r i b u i r en t re 
var ios . S i p a r t i c i p a usted de m i o p i n i ó n , 
d í g a l o a s í , y estaremos a l cabo de l a 
calle-». 
Conoretizar.—Fuera este ve rbo , y 
fuera t a m b i é n e l sus tant ivo concret isa-
c i ó n y el adje t ivo concret isado, de que se 
va l en algunos. N i son voces castellanas, 
n i las hemos menester p a r a cosa a lguna. 
Condicionar. — Es « c o n v e n i r una 
cosa con o t r a » ; y no, como pre tenden 
muchos, r e g u l a r u n derecho, poniendo 
condiciones ó trabas á su ejercicio. 
Condolencia.—Muchas veces he le í -
do en los p e r i ó d i c o s : « E n v i a m o s á l a fa-
m i l i a del finado la e x p r e s i ó n de nues t ra 
c o n d o l e n c i a » . Tenemos en castellano e l 
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ve rbo condolerse, que va l e compadecer-
se, las t imarse de lo que o t ro siente ó pa-
dece; pero e l vocablo condolenc ia no e s t á 
au tor izado por l a A c a d e m i a . E n f r a n c é s 
hay c o n d o l é a n c e , y se dice l e t t r e de con-
d o l é a n c e (carta de p é s a m e ) , y de a q u í 
h a b r á n sal ido esas « e x p r e s i o n e s de con-
d o l e n c i a » que mandan los p e r i ó d i c o s á los 
suscr ip tores ó lectores que l l o r a n a lguna 
m u e r t e . 
Confortable.—Tampoco ha dado to-
d a v í a ent rada l a A c a d e m i a a l ad je t ivo 
confortable , aunque B a r a l t no v e í a n in -
g ú n inconveniente en que le a d o p t á r a m o s . 
E n rea l idad , no nos hace fal ta , po rque 
podemos dec i r confor tador , con fo r t a t i vo 
y confortante , y t a m b i é n c ó m o d o , p ropor -
cionado, b ien dispuesto. 
Conterráneo.—Así se escribe, que 
no c o t e r r á n e o , como frecuentemente se 
mues t r a impreso . 
Contra.—Es modo de hablar r ú s t i c o 
y grosero, que, con todo, le he v i s t o m á s 
de cua t ro veces en le t ras de molde , decir , 
v . g . : « C o n t r a m á s v ie jo , m á s pe l l e jo» , en 
l u g a r de «-cuanto m á s » . 
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Convencido, d.a.-«Somos unos con-
vencidos de la bondad de la o b r a » , escri-
ben desde hace a l g ú n t iempo muchos . L o 
que sois es unos malos escri tores, que no 
s a b é i s n i los rud imen tos de l castel lano. 
L o s adjetivos no se emplean como sustan-
t ivos s iempre que á uno lo v iene en gana; 
y lo mi smo sucede con los pa r t i c ip ios . 
Convencido es pa r t i c i p io pas ivo de con-
vencer. S e r í a d i s p a r a t a d í s i m o dec i r « m e 
son convenciendo, no e ra convencido de 
lo que p r o p o n í a » ; porque todo e l m u n d o 
sabe que lo correcto es « m e e s t á n con-
venciendo, no estaba c o n v e n c i d o » . Pues 
p ó n g a s e estamos en l u g a r de somos en l a 
f raseci l la del p r i n c i p i o , y se e c h a r á de v e r 
su fealdad. « E s t a m o s unos c o n v e n c i d o s » ; 
como si d i j é r a m o s : « E s t a m o s unos t o n -
tos» . Hechos unos ton tos , s í . 
Convicciones.—Más prop io y exac-
to que « h o m b r e de firmes c o n v i c c i o n e s » ; 
me parece « h o m b r e de t e s ó n , hombre g ra -
ve , sesudo, c o n s t a n t e » , etc. 
Convivencia. - L e o en u n l i b r o re-
ciente, no m a l escri to: « a q u e l l a pa t r i a 
que a l b e r g ó en amorosa conv ivenc ia los 
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hombres y los d i o s e s » . N o tenemos en 
castellano e l ve rbo c o n v i v i r n i el n o m b r e 
conv ivenc i a , sino só lo e l adje t ivo conv i -
v i en t e ̂  cuya s ign i f i c ac ión es: cada uno de 
aquellos con quienes c o m ú n m e n t e se v i -
ve . H a y qu ien cree que c o n v i v e n c i a , no 
só lo es voz castiza, sino equiva len te á es-
t a d a , es tanc ia ó m a n s i ó n ; que es o t ro 
disparate. Y a s í , d e c í a u n p e r i ó d i c o , no 
hace mucho, que a l s e ñ o r F . le t e n í a po r 
m o n t a ñ é s á causa de «su l a r g a c o n v i v e n -
c i a en l a M o n t a ñ a » . 
Corporativo.—La A c a d e m i a no ha 
aprobado t o d a v í a este ad je t ivo . 
Correcto.—Los modales correctos, e l 
proceder correcto, y o t ros disparates á 
este modo que hoy se escr iben, merecen 
severa c o r r e c c i ó n . Correcto qu ie re dec i r 
l i b r e de er rores y defectos; y se apl ica a l 
lenguaje, a l estilo, a l 'd ibujo , etc., no á l a 
conducta, n i a l t r a to , n i á las maneras. 
Cosquilleante. — L o s modernis tas 
deben de sent i r e l cosquil leo por cual-
qu ie r bobada, y han inven tado este adje-
t i v o . 
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Couplet,—¿Por q u é no copla, c a n c i ó n 
6 cancioneta? 
Crema.—«La c r e m a ( l a c r t m e ) de 
nues t ra s o c i e d a d » . D igamos l a flor, l a na . 
ta, l a flor y nata, lo p r i n c i p a l , lo escogido, 
lo notable, lo selecto, lo g ranado . 
Crónica.—En F r a n c i a una de las 
acepciones de ch ron ique es «lo que se ha-
bla , cuenta ó refiere, las not ic ias cor r i en-
t e s » . E n E s p a ñ a , como puede verse en e l 
Dicc iona r io , c r ó n i c a qu ie re decir sola-
mente « h i s t o r i a en que se observa el or-
den de los t i e m p o s » . 
Cual.—En c a t a l á n q u a l (con cu) s igni-
fica cuyo. Y por eso los catalanes cuando 
escriben en castellano ponen á lo me jo r 
cua l , cuando l a o r a c i ó n p ide cuyo ; y no 
a d v i e r t e n que cuyo v a s iempre s in a r t í c u -
lo , pero c u a l solamente en conceptos inte-
r r o g a t i v o s ó dub i t a t ivos ó cuando se con-
t rapone á t a l . Dicen , po r ejemplo: « L a 
ley , c u a l a r t í c u l o estamos e x a m i n a n d o » . 
Cuestión.—Se ha abusado y se abusa 
mucho de este vocablo en las conversa-
ciones y en los escritos y p r inc ipa lmen te 
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en los discursos. Se h a b l a r á con m á s p ro-
p iedad en no pocas ocasiones dic iendo 
asun to , m a t e r i a , a r g u m e n t o , q u i d , d i f i -
c u l t a d , tesis , p u n t o , objeto, etc. 
Culotar.—Ó a c u l o t a r , como t a m b i é n 
se dice. E n f r a n c é s , cu lo t t e r . E n castella-
no, ennegrecer una pipa ó boqu i l l a . 
Cumplimentar.—No es lo mismo 
que c u m p l i r . 
Cursar.—«El 20 de l mes que c u r s a » . 
H a de ser «de l mes actual , ó del mes que 
c o r r e » . 
Cuyo.—¡Cuántos e s p a ñ o l e s h a y que 
no saben emplear b ien este p r o n o m b r e l 
« C u y o — c o m o nos e n s e ñ a l a G r a m á t i c a -
denota s iempre idea de p o s e s i é n ; equiva-
le á de que, de q u i e n , de l c u a l ; y concier-
t a en g é n e r o y n ú m e r o con l a cosa p o s e í -
da; s in que por s í pueda nunca ser n o m i -
n a t i v o ó sujeto de l a o r a c i ó n » . Muchos á i -
cen cuy o. en vez de el cua l . P o r ejemplo: 
« V i n o á v e r m e u n s e ñ o r , y no estaba y o 
en casa. Cuyo s e ñ o r no s é q u i é n e r a » . ¿El 
s e ñ o r de l a casa? D í g a s e : « E l c u a l s e ñ o r » . 
Muchos t a m b i é n , aunque echan de v e r 
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lo desatinado de cuyos como el del ejem, 
p ío anter ior , t ienen que escr ib i r u n d í a 
una esquela m o r t u o r i a , y l a r g a n e l consa-
bido p a r r a f i t o : « S u p l i c a n á sus amigos se 
s i r v a n asis t i r á los funerales, etc.; p o r 
cuyo favor v i v i r á n e ternamente agradeci-
c idos» . ¡ P o r cuyo favor! ¡ Q u é cuyo n i q u é 
ocho cuartos! « F a v o r que a g r a d e c e r á n 
m u y de v e r a s » ; y basta. 
Conviene a d e m á s r e c o r d a r que cuyo 
puede preceder a l ve rbo ser. V . g r . : «El 
autor , cuyo es e l j u i c io que acabo de co-
p i a r . » 
F ina lmen te , cuyo, cuya , cuyos, cuyas , 
equ iva len á de que, de q u i e n , de quienes , 
de l c u a l , de l a cua l , de los cuales, de las 
cwrt/es. V i e n e n m u y a l caso estos ejemplos 
de la G r a m á t i c a de la A c a d e m i a : «¿Qué 
se hizo A l e j a n d r o , p a r a cuyos á n i m o s y 
a m b i c i ó n f u é estrecho el orbe de la t ie-
rra?; ¿qué , C l i n i o Mecenas, á cuya protec-
c ión y munif icencia se a c o g i ó V i r g i l i o ? ; 
¿qué , Pe layo, p o r cuyo a r ro jo a l c a n z ó v i -
da y l i be r t adVEspaña? ; ¿qué Isabel de Cas-
t i l l a , s i n cuyo desprendimiento no hubie-
r a su rg ido de ignoto m a r u n nuevo m u n -
do?». 
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Choear.—En V a l l a d o l i d y en otras par-
tes se oye deci r á menudo «no me choca» , 
en l u g a r de «no me g u s t a » ; lo cua l es u n 
disparate . 
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Dado, da. — N o son castizas las si-
guientes frases: ' « E n c i rcunstancias 
^rts^ i m p o r t a ob ra r con e n e r g í a ; en mo-
mentos dados, conviene hacer de t r ipas 
c o r a z ó n » . D í g a s e «en cier tas ocasiones, 
en c ier tos m o m e n t o s » . 
De.—Los tenderos y comerciantes tie-
nen m a l a v o l u n t a d á esta p r e p o s i c i ó n , y 
como son innumerab les , y escr iben á to-
do el m u n d o (detestablemente, p o r lo ge-
ra l ) , y no p a r a n de anunciar y ponderar 
sus g é n e r o s y m e r c a n c í a s , han extendido 
p o r todas par tes esa a v e r s i ó n y o je r i -
za, y y a no h a y p e r i ó d i c o en E s p a ñ a que 
se ha l le l i b r e de esta dolencia, « C a m i -
sas cabal lero; relojes s e ñ o r a ; calle San 
Francisco , sort i jas oro; color rosa; a n í s 
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U d a l l a ; casa G u e r r e r o ; u n k i l o lentejas; 
chocolates Juncosa; l e t r a á cargo Hi jos 
R o d r í g u e z » . . . ¿ Q u i é n p o d r á contar los dis-
parates de esta especie que o í m o s y lee-
mos cada d ía? Y de la m i s m a manera los 
p e r i ó d i c o s dicen, por ejemplo: «El asunto 
H u m b e r t ; la f o r m u l a A lonso M a r t í n e z • 
M o n t e r o R í o s ; l a s o l u c i ó n Romero-Sagas-
ta ,» etc. 
L o s catalanes, s ingu la rmente , son ene 
migos declarados de esta pobre p a r t í c u l a . 
Todos ellos escriben: « a c e r c a este asunto, 
dent ro p o c o » , en vez de: « a c e r c a de este 
asunto; dentro de poco» ; como y a q u e d ó i n -
dicado en o t ro l u g a r . Y as imismo dicen: 
« c e r c a e l tea t ro ; cerca u n a ñ o ; delante su 
casa; f rente el L i c e o » , por « c e r c a de l tea-
t ro , cerca de u n a ñ o » , etc. 
T a m b i é n es censurable s u p r i m i r l a pre-
p o s i c i ó n de en las fechas; ve rb ig r ac i a : 1 
a b r i l 1898. 
P o r ú l t i m o , no s e r á fuera de p r o p ó s i t o 
copiar a q u í lo que dice l a G r a m á t i c a de 
l a A c a d e m i a acerca de la de que suele 
ponerse antes de ciertos apell idos: « A n t e 
puesta la p r e p o s i c i ó n de á los apell idos 
que son nombres de pueblos ó localidades, 
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s o l í a denotar o r igen , procedencia, domi -
nio, etc.; pero no a r g u y e nobleza: A n t o n i o 
de L e b r i j a ; f r a y D iego de A l c a l á ; D . A l o n -
so de A g u i l a r , etc. No cabe anteponerla á 
los p a t r o n í m i c o s ; y es grosero e r r o r escri-
b i r Fu l ano de M a r t í n e z , Mengano de Fer -
n á n d e z , Zu tano de S á n c h e z , e tc .» E n t i é n -
dase bien: no a r g u y e nobleza; ¿ e s t a m o s ? 
D í g o l o porque va r i a s veces, no sabiendo 
q u é oponer mis cont rad ic tores p e r i o d í s t i -
cos á c ier tas verdades y razones de m i 
h u m i l d e p l u m a , han salido con la pata de 
gal lo de que por una van idad , p rop ia de 
neos, me f i r m o yo « E d u a r d o de H u i d o -
b r o » . B i e n p o d í a n sospechar que H u i d o -
b ro es el nombre de u n pueblo. L o es, 
efect ivamente; es una aldehuela puesta a l 
no r t e de la p r o v i n c i a de B u r g o s , y fué e l 
l u g a r de mis mayores . E n las f i rmas de 
m i padre y m i abuelo he v is to s iempre esa 
de que tan to encocora á los ignoran tes . 
Pe ro la r a z ó n que á m í me basta pa ra an 
teponer la de á m i apel l ido es que en Es-
p a ñ a cuando todo el m u n d o hablaba b ien 
el castellano fué uso c o n s t a n t é hacer lo 
a s í cuantos t e n í a n por apel l ido el n o m b r e 
de u n pueblo. Y si no, r e c u é r d e s e á M i g u e l 
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de Cervantes , L u i s de L e ó n , L u i s de Gra -
nada, J i m é n e z de Cisneros, J e r ó n i m o de 
A l c a l á , Pedro de A l c á n t a r a , Juan de A v i -
la , Hernando de H e r r e r a , A l o n s o de 
Orozco, Pedro de A r b u é s , Gonzalo Fer-
n á n d e z de Oviedo, Franc isco L ó p e z de 
Ú b e d a , J o s é de S i g ü e n z a y Gonzalo de 
Il lescas, 
Deber.—-«.MJ debo á m í m i s m o » ; «-nos 
hacemos u n deber de t a l cosa» , son locu-
ciones incorrectas , que se h a n de corre-
g i r diciendo « e s t o y obl igado á, es fuerza 
que; nos consideramos obl igados á» . 
Deber se usa con l a p a r t í c u l a de para 
denotar que q u i z á ha sucedido, sucede ó 
s u c e d e r á una cosa: debe de hacer f r ío ; 
que es como decir « p r e s u m o que hace 
f r ío» . E l notable filólogo don Pedro de 
M u g i c a , c a t e d r á t i c o de la Escuela Supe-
r i o r de Comerc io y del Seminar io Or ien-
tal is ta , anexos á l a U n i v e r s i d a d de Ber-
l ín , escribe acer tadamente en su M a r a ñ a 
d e l I d i o m a : « P e r e d a confunde, como Gal -
d ó s , deber, que expresa una idea de cer-
t i d u m b r e , de o b l i g a c i ó n , con deber de. 
que s iempre i m p l i c a algo de duda, « E s c 
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casamiento no d e b í a de v a l e r » , p o r «no 
debiera v a l e r » ( M o n t á l v e z , 226). « E n t r e 
nosotros no debe de haber c u m p l i d o s » , 
(Nubes de E s t í o , 236). E n u n escr i tor ale-
m á n , s e r í a una mons t ruos idad confundi r 
m ü s s e n y sol len , cuyos equivalentes cas-
tel lanos son deber y deber de-». Y es l o 
bueno, a ñ a d o yo , que en la M o n t a ñ a todos 
decimos deber de pa ra s ignif icar , como 
se lee en la G r a m á t i c a , « d u d a , p r e s u n c i ó n 
ó s o s p e c h a » de una cosa; v . g".: «No debe 
de estar en c a s a » , esto es, « m e inc l ino á 
creer que no e s t á en c a s a » . L a cua l reg la , 
p o r c ier to , no la observan en muchas par-
tes de E s p a ñ a . Pereda la guardaba , pero 
la e x t e n d i ó , como ot ros escri tores i lus -
tres, á casos donde es v ic ioso emplear la , 
s e g ú n nos m u e s t r a n los ejemplos que t r ae 
e l s e ñ o r M u g i c a . 
D i r é , pa ra conc lu i r , que me parece 
exacta l a s iguiente o b s e r v a c i ó n de Ba ra l t : 
« E s ga l ic i smo emplear e l ve rbo deber co-
mo el d e v o i r f r a n c é s , p o r haber de ser, de 
hacer, de suceder, de quedar , etc.; v.~gr.: 
Debe estar b ien contento (F. I I d o i t é t r e 
b ien content) , que nosotros decimos; H a 
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de estar m u y contento; ó Bien puede es-
t a r c o n t e n t o . » 
1 Debido. —Apunta a t inadamente el P. 
"Juan M i r : «Con ha r t a frecuencia leemos 
en los papeles p ú b l i c o s frases como esta: 
Deb ido a l f a v o r de m i s amigos , soy Go-
bernador de p r o v i n c i a . L a i m p r o p i e d a d 
de l a d i c c i ó n debido es a q u í indubi tab le . 
Debido no hace s ign i f i cac ión de causado, 
efectuado, ocasionado, conseguido, ni co-
sa ta l ; nunca en romance se le r e c o n o c i ó 
tan pe regr ino significado. Deb ido es j u s -
to, rasonable , n a t u r a l , conforme pide el 
ve rbo deber, que envue lve t í t u l o de jus-
t i c ia y o b l i g a c i ó n . L a frase notada q u e r r á 
decir : p o r el f a v o r de m i s a m i g o s , etc.y> 
Guarden este aviso los per iodis tas , y de-
jen y a de componer noticias de esta for-
ma : « D e b i d o a l m a l t iempo, se s u s p e n d i ó 
la fiesta»; «No hemos rec ib ido m á s tele-
gramas , debido sin duda a l t e m p o r a l r e i -
n a n t e » . 
Debutar.—Ya es presiso a d v e r t i r q u e 
n i debu ta r n i debut n i debutan te son pa-
labras castellanas. 
Declararse.—El P. Juan M i r reprue-
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ba las siguientes expresiones, c o m u n í s i -
mas hoy : «Se d e c l a r a r o n en huelga; de-
c l a r ó s e fuego en la casa; d e c l a r ó s e incu-
rab le l a e n f e r m e d a d » . Si m i r a m o s los s ig-
nificados de este ve rbo en e l D i c c i o n a r i o 
de l a A c a d e m i a , me parece que nos i n c l i -
naremos á la o p i n i ó n del P. M i r . 
Deducir. - Hace t i empo que ponen los 
comerciantes en sus l ib ros y en sus cuen-
tas: A deduc i r , en vez de D e d ú z c a s e . Pe-
r o en estos ú l t i m o s a ñ o s se ha genera l iza-
do espantosamente, no só lo por lo que toca 
a l ve rbo d e d u c i r , sino t a m b i é n á o t ros 
muchos, este desaforado ga l ic i smo; y a s í , 
nuestros p.ol í t icos, per iodis tas y hasta a l -
gunos l i t e ra tos hab lan h o y de « p r o b l e m a s 
« r e s o l v e r » , de « c u e s t i o n e s « e s t u d i a r » , 
etc. Hace poco le í en un p e r i ó d i c o : «la 
o t r a verdad-, no á p robar , sino a x i o m á t i -
ca» . ¡ P a r e c e m e n t i r a que se haya propa-
gado tanto semejante ba rba r i smo! 
Del.—Copio de M a r a ñ a de l i d i o m a : 
« D i s t i n t o de l de el p r i m e r acto. (Mar iana , 
acto I I ) . N o h a y que dar le vuel tas , s e ñ o r 
Echegaray : es fastidioso v e r impresos 
dos de l de l como u n t i n t i n o n o m a t o p é i c o 
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(ha do sor o n o m i t o p é y i c o ) , pero se fun-
d i e ron e l p r o n o m b r e y e l a r t í c u l o en una 
sola fo rma , y nosotros no tenemos la cu l -
pa de no poder dec i r dos voces dis t intas 
como c e l u i d u ó d e n j e n i g e n des de l f ran-
c é s ó de l a l e m á n » . C ie r to , agrego yo , y 
eso se ev i t a f á c i l m e n t e , qu i tando l a el ip-
sis. V . g r . : « D i s t i n t o de l que s a l i ó en e l 
p r i m e r a c t o » . 
Demasiado.—Giro afrancesado m u y 
c o m ú n es e l s iguiente: « L o s decretos de 
la Sagrada C o n g r e g a c i ó n son demas iado 
claros p a r a poder e legi r á nuest ro a rb i -
t r i o cua lqu ie ra de estas dos s e n t e n c i a s » . 
E n castellano se dice: «Son t an claros, 
que no podemos e l e g i r » , etc. 
Derroche.—Es la a c c i ó n y efecto de 
de r rochar , y de r rocha r quiere dec i r m a l -
gastar , des t ru i r , dest rozar los bienes. 
P o r manera que esos derroches de elo-
cuencia, de e r u d i c i ó n , de gracia , etc., de 
que o í m o s hab la r po r a h í á menudo, v a l -
d r í a m á s , casi s iempre, que se conv i r t i e -
r a n en a la rdes ú ostentaciones. 
Desapercibido, da.—Decir p a s a r 
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d saperc ibidc , po r « p a s a r i n a d v e r t i d o » , 
es u n d e s p r o p ó s i t o g a r r a f a l y a an t iguo , 
y t an cor r ien te que da g r i m a . 
Desbordamiento. 
m i e n t o de las p a s i o n e s » . 
el desenfreno. 
- «El desborda-
Mejo r es decir 
Descontar.—Demuestran i g n o r a r l a 
s ign i f i c ac ión de este ve rbo los per iodis tas 
cuando, d i scu r r i endo sobre cua lqu ie r ca-
so, dicen: « E s t a s o l u c i ó n l a tenemos des-
c o n t a d a » . L o correc to s e r í a : « C o n esta 
r e s o l u c i ó n no hay que c o n t a r . » 
Desilusionar.—Ni d e s i l u s i o n a r n i 
i l u s i o n a r son verbos castellanos. D i g a -
mos d e s e n g a ñ a r j a d v e r t i r , en vez de de-
s i l u s i o n a r . 
Despido.—Se dice despedida, y no 
despido. D e C a t a l u ñ a ha venido este dis-
la te . 
Desplante.—Es t é r m i n o p rop io de l a 
danza y la esgr ima, y su s i g n i f i c a c i ó n eS 
« p o s t u r a i r r e g u l a r » . Po r donde se enten-
d e r á c u á n t o se e s t á abusando de él . 
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d e s p r e n d e r s e . — N o es sinórximo de 
colegirse , de r iva r se j i n f e r i r s e , etc. 
Despreocupado, da, - « J u a n es 
m u y d e s p r e o c u p a d o . » D í g a s e desahoga-
do, descarado ó descocado. 
Desprestigiar.—Ya p r e s t i g i o tiene 
t iene en nues t ro id ioma la a c e p c i ó n de 
« ascendiente , inf luencia , a u t o r i d a d » , y 
d e s p r e s t i g i a r significa qu i t a r e l prest i -
g io»; pero h a y muchas palabras pa ra ex-
presar esas ideas, y ya es h o r a de que las 
empleemos a lguna vez. 
Detalladamente.—Hay que decir 
m e n u d a m e n t e , c i r c u n s t a n c i a d a m e n t e , 
e t c é t e r a . 
Diario.—El P. Juan M i r censura la 
l o c u c i ó n á d i a r i o , diciendo: :<Los per io-
distas presentes dicen á d i a r i o . M a ñ a n a 
d i r á n á semana r io , á q u i n c e n a r i o , á 
m e n s u a l , á a n u a l , á secular , y no f a l t a r á 
quien nos desayune con á m i n u t a r i o . á 
h o r a r i o , á s e g u n d a r i o , d n o c t u r n o , y con 
otras rarezas del mismo tenor, groseras^ 
b á r b a r a s , extravagantes . Pe ro s e ñ o r , ¿en 
q u é l i b ros , en q u é g r a m á t i c a s , en q u é au 
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toros han estudiado los que t a l hablan? 
Cier to , no en los que cons t i tuyen au to r i -
dad en ma te r i a de l e n g u a j e » . • 
Difícil.—«Es u n hombre m u y dif íc i l .y> 
D i g a m o s descontentadiso , qu i squ i l lo so , 
e t c é t e r a . 
Dintel. — Muchos confunden d i n t e l 
con u m b r a l ; y a s í , d icen que han p i s ado 
los d in t e l e s de una casa. 
Disponibilidad. — N o es n o m b r e 
castellano. 
Distanciar. — V e r b o f e í s i m o , que 
m a l d i t a l a fa l ta que nos hace; y a d e m á s 
no se ha l la en e l D i c c i o n a r i o de l a A c a -
demia . No alabo e l gusto de los que le han 
adoptado. 
Ditirambo.—Una cosa es d i t i r a m b o , 
y o t r a encomio ó elogio desmedido . 
Donde,—«Voy donde (ó adonde) m i 
t í o ; esto lo venden donde M a r t í n e z ; lo l le-
v o donde m i hermano; he comprado este 
l i b r o donde u n l i b r e r o de vie jo .» Estos y 
otros barbar i smos semejantes se cometen 
con suma frecuencia en Cast i l la , « V o y 
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adonde m i t ío» parece que es « a d o n d e va-
y a m i t ío»; y no es eso, sino «a v e r á m i 
t í o , á casa de m i t ío .» L a s otras frases 
pueden enmendarse a s í : «e s to lo venden 
en l a t i e n d a de M a r t í n e z ; lo l l evo donde 
e s t á m i hermano; he comprado este l i b r o 
en una l i b r e r í a de v ie jo (ó en el puesto de 
u n l i b r e r o de viejo).» 
Dualismo.-Suele usarse malamente 
por d u a l i d a d . 
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Efecto.—«Me hace e l efecto de estar 
loco», es frase enteramente francesa. R 
me f a i t V effet d ' Stre f o u . E n castellano 
se dice « m e parece que e s t á loco» . 
«Se ha pe rd ido l a cosecha/>or efecto de 
la s e q u í a » . D í g a s e : « p o r causa de» ; ó b ien : 
«efec to de l a s e q u í a ha sido l a p é r d i d a de 
l a c o s e c h a » . 
]£feméride. — A s í d icen y escr iben 
muchos, e f e m é r i d e , en l u g a r de e f e m é r i -
des, que es como se dice. 
E l , la, lo.—«En c i t a d a fecha, o c u r r i ó 
menc ionado hecho, donde i n t e r v i n o d icho 
s e ñ o r . y > L o de d icho s e ñ o r , en l u g a r de «el 
dicho s e ñ o r » , es m u y cor r ien te ; lo de c i ta -
d a f echa y menc ionado hecho, no tanto . 
L o s hombres de letras no suelen i n c u r r i r 
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m á s quo en lo p r i m e r o ; pero tan fnl to de 
r a z ó n e s t á lo uno como lo o t ro . No se su-
p r i m a e l a r t í c u l o en semejantes casos, 
que es cosa fea. 
E n cambio, no hay n i n g ú n inconveniente 
en s u p r i m i r l e y en s u p r i m i r t a m b i é n la 
p r e p o s i c i ó n de (antes se d a r á con el lo 
p rueba de buen g u s t o ) , en locuciones 
como é s t a s : «No t e n í a m á s objeto que el 
de s a b e r » ; «la o p i n i ó n m á s extendida en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s es l a de q u e » . 
Emocionar. — F recuentemente lee-
mos: «El o rado r e m o c i o n ó en g r a n mane-
r a á su a u d i t o r i o » . « F u é u n acto emocio-
n a n t e . » « L a madre estaba m u y emociona-
d a » . Conviene saber que no tenemos en 
castellano emocionar , sino e m o c i ó n sola-
mente. Por lo cua l , se ha de decir : «El ora-
dor c o n m o v i ó en g r a n m a n e r a » ; « F u é u n 
acto conmovedora , etc. 
En.—Diá logo que suele oirse en m u -
chas t iendas: «—Yo quis ie ra esto mismo, 
só lo que en p e q u e ñ o . — P u e s en p e q u e ñ o 
no lo tengo m á s que en n e g r o . » E l com-
prador pud ie ra decir : « p e q u e ñ o (sin en)} 
m á s p e q u e ñ o , de menor t a m a ñ o » . Y el 
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vendedor: «lo tengo, pero no de este co-
lo r , sino n e g r o . » 
Encima.—«Su r e p u t a c i ó n e s t á m u y 
por encima de la c a l u m n i a » , es modo do 
hab la r afrancesado. L o s franceses dicen 
frecuentemente Stre au-dessus de. Nos-
otros só lo tenemos el modo adverb ia l p o r 
e n c i m a , que vale supe r f i c i a lmen te , de 
pasada, á ba l to . 
Encontrar.'—No tiene las mismas 
acepciones que h a l l a r , aunque en algunos 
casos es s i n ó n i m o de este ve rbo . H a l l a r , 
entre ot ras cosas, significa inven ta r , ob-
servar , notar , estar y entender en fuerza 
de c ier ta r e f l ex ión ; pero e n c o n t r a r care-
ce de todos estos sentidos. De suerte que 
e s t á m a l dicho: «Se encuen t ra vcÁermo-»; 
« H a encont rado una t e o r í a m u y ingenio-
sa» ; « L e encuent ro m á s a l e g r e » ; « E n -
cuen t ro que eso no es r a z o n a b l e » . 
Energías. — H o y nadie se contenta 
con dec i r e n e r g í a , n i parece que esta pa-
labra se pueda usar \ \ \ sino en p l u r a l . De-
seo, como e l que m á s , que nos gobie rnen 
hombres justos y e n é r g i c o s ; pero no puc-
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do l l e v a r con paciencia que á cada t r i q u i -
t r aque se saquen á c o l a c i ó n las tales ener-
g í a s . E n e r g í a equiva le á «eficacia; v i g o r , 
fuerza de vo lun tad , t e s ó n , a c t i v i d a d , » 
¿ P o r q u é hemos de andar diciendo á cada 
paso «las e n e r g í a s de la vo lun tad , las 
e n e r g í a s de l cuerpo, las e n e r g í a s socia-
les» , etc., etc.? N i una sola vez se h a l l a r á 
esta palabra , a s í , en plural , , en e l Qui jo te , 
donde e l asunto pide á menudo muchas 
semejantes. E n buen castellano, s iempre 
hemos de decir e n e r g í a j ó enteresa, fir-
mes a jCons tanc i a, á n i m o , a l i en to , esfuer-
zo, v i g o r , p u j a n s a , r e s o l u c i ó n ; y en n in -
g ú n caso e n e r g í a s . Á Pereda le desazo-
naba esta l l u v i a de e n e r g í a s , y hay que 
confesar que con m u c h í s i m a r a z ó n . 
Enjugar.—Muy bien que se e n j u g u e n 
las l á g r i m a s , pero el défici t es mejor ev i -
t a r l e , r e m e d i a r l e . 
Entrenar.—¡Qué disparate! S e r á en-
sayar , p r e p a r a r ó cosa semejante. O en-
t r a i n e r , dicho en f r a n c é s . 
Entusiasmos.—¿Por q u é se ha de 
usar s iempre en plural? ¿Se puede saber? 
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Precisamente , r a r í s i m a vez hay r a z ó n pa-
r a el lo. 
Erigir.—Es ve rbo ac t ivo , y vale «fun-
dar, i n s t i t u i r ó l e v a n t a r » . P o r donde se 
ve que son incorrectas las frases « e r i g i r -
se en juez, e r i g i r s e m a e s t r o » , y otras á es-
te modo. 
Escala.—Tampoco es cor rec ta l a si-
guiente l o c u c i ó n : « T r a b a j a en g r a n d e es-
c a l a » ; porque escala no quie re decir lo 
que a h í se da á entender. 
Escamón. -Terminacho que se v a 
abr iendo camino. Pref iero receloso, sus-
p i c a z , desconfiado, etc. 
Escenar.—«La obra se ha ensayado 
y escenado con g r a n e s m e r o » . ¡ Q u é ton-
tada, hombre! ¿De d ó n d e ha sal ido ese 
verbo? 
Esfera.—En sentido figurado signif i -
ca clase ó c o n d i c i ó n de una persona, y na-
da m á s . Por tanto, eso de «las a l t as esfe-
r a s of ic ia les», «la esfera de sus a t r ibu -
ciones, ó de sus c o n o c i m i e n t o s » y otras ta-
les esferas que andan rodando por a h í , 
sospecho que son cosas disparatadas, 
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Espionar.—No hay t a l verbo . Se d i -
ce espiar . 
Espíritu.—Todo el mundo sabe que 
es ga l ic i smo l l a m a r « e s p í r i t u fue r t e» a l 
hombre i r r e l ig ioso ó i m p í o . Pero dice Ba-
r a l t : « E s p í r i t u fuerte, po r i n c r é d u l o , l i b r e 
en juzga r por su r a z ó n , soberbio, presun-
tuoso, levantado de e s p í r i t u (al modo que 
decimos, en opuesto sentido, pobre de es-
p í r i tu )» . . . Y no es v e r d a d que en castella-
no podamos decir , en ese sentido, pobre 
de e s p í r i t u ; porque pobre de e s p í r i t u só-
lo se dice del que m i r a con menosprecio 
los bienes y honores mundanos, como e l 
Dicc iona r io y el Catecismo' nos e n s e ñ a n . 
Estado.—«La s e ñ o r a se hal la en esta-
do i n t e r e s a n t e » no es e x p r e s i ó n m á s fina, 
sino menos propia , que estas: «es t á emba-
r azada , e s t á e n c i n t a , ó en c i n t a » . 
Etiqueta. 
lo ó t í t u l o . 
-No es lo mismo que r ó t u -
Evideneia.—Rechácense estos mo-
dos de hablar : « L e puso en e v i d e n c i a » ; 
«Me puse en e v i d e n c i a » . Y d í g a s e : « L e 
d e s c u b r i ó , le confund ió» ; «Me v e n d í » , etc. 
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Evolucionar.—No es castellano es-
te ve rbo . 
Exagerado, da.—«Fulano es m u y 
e x a g e r a d o » . Me jo r es exage rador ó exa-
g e r a t i v o . 
Excentricidad. — D í g a s e e x t r a v a -
g a n c i a , capr icho , o r i g i n a l i d a d . 
Excéntrico, ca.—En nues t ra len-
gua, e x t r a v a g a n t e , r a r o , e s t r a f a l a r i o . 
Exclusivo, va.--«Esta p rop iedad era 
e x c l u s i v a de los s a n t o s » . No exclus iva , 
sino p a r t i c i d a r , p e c i d i a r , \ í a . de decirse. 
Exhibir. - Como adv ie r t e Bara l t , *se 
exhiben pruebas, documentos, papeles, 
e t c é t e r a , p o r u n a pe r sona ante o t r a , que 
r egu l a rmen te es u n juez» , po rque e x h i b i r 
se usa mucho en lo forense. «No me gusta 
e x h i b i r m e ^ . P ó n g a s e « m o s t r a r m e en p ú -
bl ico» donde dice e x h i b i r m e . 
Éxito.—Quiere decir «fin ó t e rmina -
c i ó n de u n negocio ó d e p e n d e n c i a » . Y a s í , 
los que escriben: «la comedia ha sido e l 
é x i t o de la temporada: l a obra ha tenido 
é x i t o , 6 mucho é x i t o » , s e r í a b ien que d i -
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j c r an : «la comedia ha tenido é x i t o felicí-
simo; l a obra ha logrado m u y buen é x i t o , 
ó notable a c e p t a c i ó n » . 
Explotar.—Algunos usan indebida-
mente este ve rbo por r e v e n t a r ó es ta l la r . 
V . g r : « E x p l o t ó la c a l d e r a » . 
Exprés.—Tren expreso, se dice, que 
río e x p r é s . 
Exquisitez. No es r a r o ha l l a r h o y 
en escritos de buenos l i te ra tos frases co-
mo la siguiente: «El l i b r o es m u y estima-
ble po r las exquisi teces de su f o r m a » . No 
e s t á en el Dicc iona r io de la A c a d e m i a l a 
voz exquis i t ez . P r i m o r expresa lo mis-
mo, y es una d i c c i ó n m u y boni ta . 
Exteriorizar. — No es d i c c i ó n de 
nuestro id ioma . Con m o s t r a r , man i fe s -
t a r y p a t e n t i z a r h a y bastante. 
Extrañar.—«i/e e x t r a ñ a lo que d i -
ces; os e x t r a ñ a esa r e s o l u c i ó n ; no se ex-
t r a ñ a r á n de que v o l v a m o s » . C o r r í j a n s e 
estas frases de l s iguiente modo: « E x t r a ñ o 
lo que dices; e x t r a ñ á i s , os a d m i r a esa re-
s o l u c i ó n ; no e x t r a ñ a r á n que v o l v a m o s » . 
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Factor.—Es lo mismo que hacedor ; 
mas no equiva le á cansa, o r i g e n , p a r t e , 
e lemento, como creen los que dicen: « L a 
baja de los cambios es f a c t o r m u y impor -
tante de este asunto; examinemos los f ac -
tores de l a d i s c u s i ó n ; l a serenidad es f a c -
t o r de g r a n peso en casos a p u r a d o s » . 
Facha. L a a c e p c i ó n de m a m a r r a -
cho, que se da á este vocablo en algunas 
partes de E s p a ñ a , no l a t rae e l Dicc iona-
r i o a c a d é m i c o . Es c o m u n í s i m o decir , v . 
gr . : « Iba hecha u n a facha* . 
Fanático, ca.—Según e l Dicc iona-
r i o , es f a n á t i c o el « q u e defiende con tena-
c idad y f u r o r opiniones erradas en mate-
r i a de r e l i g i ó n » ; y t a m b i é n se apl ica este 
adje t ivo a l « p r e o c u p a d o ó entus iasmado 
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ciegamente por una cosa. F a n á t i c o po r la 
m ú s i c a » . L l a m a r /awrf í í 'co a l c a t ó l i c o fir-
me y ejemplar , es p rop io de gente i r r e l i -
giosa y afrancesada. 
Fantasía.—Bien pud ie r an los tende-
ros l l a m a r elegantes, nuevos ó n o v í s i m o s 
á los que l l a m a n tontamente « g é n e r o s de 
f a n t a s í a » . 
Favorecida.—«Ayer r e c i b í la f a v o -
r e c i d a de u s t e d » , escr iben algunos mala-
mente. H a n de decir a t en ta ó apreciable . 
Febriciente.—No es a s í como se d i -
ce, sino f e b r i l ó f e b r i c i t a n t e . 
Fijar.—No vale a tender , cons ide ra r ó 
r e p a r a r . Ejemplos : « F í j e s e usted; no me 
f i j o en esas p e q u e ñ e c e s ; fijándose en e l 
c a r á c t e r de nues t ra l e n g u a » . D í g a s e : 
« A t i e n d a usted; no reparo en esas peque-
ñ e c e s ; considerando el c a r á c t e r de nues-
t r a l e n g u a » . 
Foscura.—Palabreja del vocabu la r io 
modern is ta . Fosca (no f o s c u r a ) dice la 
A c a d e m i a que significa en M u r c i a «bos-
que ó selva e n m a r a ñ a d a » . 
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Fracasar.—Tiene la a c e p c i ó n figura-
da de « f r u s t r a r s e una p r e t e n s i ó n ó u n 
p r o y e c t o » , y / r a c a s o l a de « s u c e s o las t i -
moso, inopinado y f u n e s t o » . Mas, á m i pa-
recer, se abusa no poco del v e r b o f r a c a -
sar, de l pa r t i c ip io f r a c a s a d o y de l sustan-
t i v o f r acaso j cuando se dice por ejemplo: 
« L o s l iberales han f r a c a s a d o ; L o s pol í t i -
cos f r acasados ; 'El f r acaso de la comedia 
estaba prev is to ; e tc» . 
Furor.—«La e x p r e s i ó n hacer f u r o r 
(como nota m u y b ien Baralt) po r estar en 
boga, ser ó estar de m o d a , e x c i t a r l a cu-
r i o s i d a d , el i n t e r é s , ser m i n i a u n a co-
sa, etc., es ga l ic i smo de tomo 3' l o m o » . 
Fusionarse.—No ha dado cabida l a 
Academia en su Dicc ionar io A f u s i o n a r m 
á f u s i o n a r s e , que se usan mucho en l u g a r 
de u n i r y u n i f i c a r . 
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Garantía.—Es « a c c i ó n y efecto de 
a f i anza r lo e s t i p u l a d o » , y nada m á s . Con-
viene que recordemos cier tas palabras 
que, como p r e n d a , fianza, s e g u r i d a d , 
c a u c i ó n , e m p e ñ o , pueden se rv i rnos pa ra 
dar a l g ú n descanso á g a r a n t í a , con g r a n 
provecho de la pureza del id ioma . • 
Gerundio.—Son m u y contados los 
que emplean el ge rund io cor rec ta y dis-
cre tamente y á la e s p a ñ o l a . B a r a l t expuso 
algunas observaciones m u y opor tunas á 
este p r o p ó s i t o . «El ge rund io f r a n c é s — d i -
ce—precedido de la n e g a c i ó n se v u e l v e 
elegantemente a l e s p a ñ o l po r s i n m á s . 
V . g r . : « H e m e , pues, a q u í solo en la t ie-
r r a no t en iendo m á s hermano (F. n ' a y a n t 
p l u s de f r é r e , etc.), p r ó j i m o , amigo n i so-
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ciedad que yo m i s m o » . Digas": s i n m á s 
heinnano. p r ó j i m o , etc.—Otras veces el 
ge rund io f r a n c é s equivale a l i n f in i t i vo es-
p a ñ o l precedido de con. V . gr. \ « .Dic iendo 
l a v e r d a d (F . en d i s a n t l a v e r t í é ) sale l i -
b r e » . E l sentido condicional de esta frase 
se expresa mejor en cas t - l lano diciendo: 
Con dec i r l a v e r d a d sale l i b r e ; ó S i dice 
l a v e r d a d sale l i b r e ; ó D i g a l a v e r d a d , y 
sale /z¿>r^.—Unido nues t ro ge rund io a l 
ve rbo estar ó á cua lqu ie ra o t ro (menos 
ser, con el que nunca puede i r ) , denota 
que la a c c i ó n se ejecuta en el modo, t i em-
po y persona que t iene e l ve rbo que se le 
jun ta ; salvo que la a c c i ó n es d i l a t a d a } ^ 
no i n s t a n t á n e a . I m i t a n d o á los franceses, 
que no hacen diferencia a lguna entre can-
to, por ejemplo, y estoy can tando , y que 
emplean s iempre el ve rbo s imple en l u -
ga r de los dos verbos combinados, d icen 
algunos: « F u i á v e r á Fu l ano que escri-
b í a » , debiendo ser «.que estaba escr ibien-
do-». Has ta a q u í Ba ra l t . 
« U n aviso se le fué p o r alto—escribe e l 
P . J u a n M i r , — d e s ingu la r impor tanc ia , 
echado en o lv ido por muchos modernos . 
C o n d i c i ó n del ge rund io ha sido s iempre, 
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en la c l á u s u l a , depender de la o r a c i ó n 
p r i n c i p a l y de t e rmina r con a lguna espe-
c ia l c i rcuns tancia l a a c c i ó n del sujeto: a s í 
le usa ron s iempre los autores de la buena 
edad. Des t rabar el ge rund io de todo en-
lace con el sujeto de la o r a c i ó n , es abu-
so in to le rab le que engendra c o n f u s i ó n y 
des t ie r ra l a hermosa c l a r i dad . P a r t i e n d o 
de ta les bases r e s u l t a n abusos, dice u n 
moderno . ¿ Q u i é n es e l sujeto de p a r t i e n -
do?, no se sabe: ¿qué r e l a c i ó n t iene el ge-
r u n d i o p a r t i e n d o con re su l t an? , no se ve . 
¿ Q u i é n no descubre a q u í l a confus ión? 
S i e m p r e hay d i f e renc ia s apreciables en-
t r e los vocablos populares . . . p a r t i e n d o de 
elementos tomados p o r l a v i s t a , dice e l 
mismo a c a d é m i c o . ¿ Q u i é n p a r t e ? , ¿ q u é 
t iene que v e r el sujeto d i f e r enc i a s con e l 
p a r t i r de l o s elementos?, a v e r i g ü e l o 
qu ien lo entienda. E l i n g e r i r en una c l á u -
sula dos sujetos, s in de t e rmina r con preci -
s i ó n la dependencia que t iene e l ge run-
dio, p roduce a l g a r a b í a en el est i lo. Este 
defecto r a d i c a l se v a haciendo c o m ú n en 
e l d í a . T o m a la p l u m a el escr i tor , expone 
su pensamiento como Dios le da á enten-
der, iba á t e r m i n a r l a c l á u s u l a , cuando se 
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le o f rec ió o t ra idea m u y d is t in ta de la que 
acaba de ves t i r con palabras. ¿ Q u é h a r á ? 
Pa ra que no se le ma logre la ocurrenc ia , 
e c h a r á mano del ge rund io y le e n c a j a r á á 
tontas y á locas. T a l es el oficio del ge run-
dio en no pocos escritos de l d í a ; hacer de 
t ras to imper t inen te , pe r jud i c i a l á l a c l a r i -
dad del l e n g u a j e » . 
A s í es la ve rdad , y por eso he t r ansc r i -
to las anter iores advertencias . ¿ Q u i é n no 
e s t á ha r to de leer noticias de esta t raza : 
«En la calle de M a d r i d r i ñ e r o n ayer t a rde 
dos mujeres, r e su l t ando una de ellas he-
rida.. .-»; « A y e r sa l ió pa ra M a d r i d e l Sr. 
N . , d i rec to r genera l de (lo 'que sea), h a . 
hiendo quedado m u y c o m p l a c i d o . . . » , e t c é -
tera? No, s e ñ o r : d e s p u é s de « m u j e r e s » 
p ó n g a s e punto, y c o n t i n ú e s e a s í : «Sa l ió 
una de e l l as» . Ó si no, p ó n g a s e punto y co-
ma,, y s í g a s e de este modo: <y una de ellas 
q u e d ó » , etc. Y lo mismo en el segundo 
ejemplo: punto d e s p u é s de « d i r e c t o r gene-
r a l » , y luego: « S a b e m o s que ha q u e d a d o » . 
Y a hace muchos a ñ o s , di jo S a l v á en su 
G r a m á t i c a : cEl dar a l ge rund io e s p a ñ o l 
la fuerza del pa r t i c ip io ac t ivo , como los 
que dicen: « R e m i t o á us ted cuat ro cajas 
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conteniendo m i l fus i les» , es copiar mala-
mente l a pobreza de la lengua francesa 
que emplea una mi sma f o r m a pa ra ambos 
c a s o s » . C ie r to ; y hoy son p o q u í s i m o s los 
que no escriben: «Rea l decreto reso lv ien-
do que...; l e y r e g u l a n d o e l ejercicio del 
derecho de . . .» ; en vez de: R . D . que re-
suelve; l ey 'que r egu la , etc. 
Giro.—En muchos casos se usa inco-
r rec tamente por d i r e c c i ó n , sesgo, c a m i -
no, t r a z a , d i s p o s i c i ó n . 
Golfo.—No s é p o r q u é ha parecido tan 
bien á todo e l m u n d o esta palabre ja pa ra 
n o m b r a r á los «ch icos de l a ca l l e» . E l D i c -
c ionar io de la A c a d e m i a no ha admi t ido 
a ú n este significado de gol fo . B i e n s e r í a 
que muchos de los que escriben de golfos 
(pihuelos y granujas) l e y e r a n ó v o l v i e r a n 
á leer R i n c o n e t e y C o r t a d i l l o . 
~ Gomoso.—Tampoco se ha l l a t o d a v í a 
en e l D i c c i o n a r i o este vocablo con la 
a c e p c i ó n de lechuguino , p isaverde , pe t i -
met re , etc. Es t r a d u c c i ó n de g o m m e u x . 
Grande.—Otra voz de 'que se abusa 
mucho, po r obra de los afrancesados. 
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Grisáceo, a,—No h a y t a l adjet ivo, n i 
hace fal ta , porque podemos deci r g r i s , 
g r í s e o y ag r i sado . 
Griterío.—No se dice g r i t e r í o , sino 
g r i t e r í a . 
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Hacer. —[Hacerse i lusiones, hacerse 
u n deber de t a l cosa, hacer m ú s i c a , hacer 
p o l í t i c a , hacer p a í s , hacer pa t r i a , hacer 
h i s tor ia , hacer a t m ó s f e r a , hacer honor , 
hacer los honores de la casa, hacerse u ñ o 
u n nombre , son solecismos que conviene 
ev i t a r . L o cua l se l o g r a diciendo: for jarse 
i lusiones; considerarse ob l igado á; tocar 
(el piano, ó lo que sea); i n t r i g a r , dedicar-
se á la p o l í t i c a , po l i t iquear , s e g ú n los ca-
sos; r e s t au ra r l a n a c i ó n ; a v i v a r el p a t r i o -
t i smo; r e f e r i r , n a r r a r , h i s to r i a r ; i n f lu i r ; 
honra r ; obsequiar, agasajar; cobra r fama, 
l o g r a r nombre , r e p u t a c i ó n , etc. 
Hecho.— Ú s a s e malamente á veces 
por «cosa c i e r t a » , como cuando se dice: 
«No me convence usted, porque eso que 
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usted niega es u n hecho .» L o s p e r i ó d i c o s 
pub l i can todos los d í a s noticias que co-
mienzan con estas palabras: «Es y a u n he-
cho» (la d i m i s i ó n de l s e ñ o r N . , la r e t i r a d a 
de l candidato t a l , l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
cuerpo de t e l é g r a f o s , etc.) E n l u g a r de es-
ta l o c u c i ó n disparatada, p u d i e r a n echar 
mano de otras m i l que no lo son; po r ejem-
plo: Es y a cosa aver iguada , tenemos por 
indudable , podemos asegurar que, es ver-
dad, sabemos de buena t in ta . 
Hotel.—En las A d i c i o n e s y e n m i e n -
das que v a n al final de l a ú l t i m a e d i c i ó n 
del D i c c i o n a r i o de la A c a d e m i a , e s t á l a 
pa labra ho te l , con la s iguiente significa-
c ión : « C a s a aislada de las colindantes, de l 
todo ó en par te , y habi tada por una sola 
fami l i a» . No s é por q u é la o t ra significa-
c ión de hote l (la de fonda), m á s genera l i -
zada que é s t a t o d a v í a , no ha hal lado a ú n 
entrada en el Dicc iona r io . 
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Ilusionar. 
D e s i l u s i o n a r . 
-No es castellano. V i d . 
Implantar.—Hace algunos a ñ o s que 
se in t rodu jo este verbo en nues t ra lengua 
cont ra toda r a z ó n , y ya le emplea h o y m u -
c h í s i m a gente á cada paso. D á s e l e e l sen-
t ido de establecer, fundar , p lan ta r , i n t r o -
duc i r , ordenar , sus t i tu i r , etc.; y a s í , se d i -
ce i m p l a n t a r costumbres, i m p l a n t a r 
ins t i tuciones , i m p l a n t a r l a fe, i m p l a n t a r 
modificaciones, i m p l a n t a r re formas . Y 
nadie adv ie r t e que n i i m p l a n t a r es pala-
b r a castellana, n i ahora n i nunca s e r á me-
nester que la adoptemos. 
Imponer.—La frase «es to se i m p o -
ne*, por «es necesario, preciso, impres-
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c ind ib le» , es u n gal ic i smo de marca 
mayor . 
Imposible.—cVino en u n estado i m -
p o s i b l e » . D í g a s e las t imoso . 
Impresionable.—No se ha de decir 
impres ionable (cFulano es m u y i m p r e s i o -
n a b l e » ) , sino sensible. 
Inapreciable.—«Sonido i n a p r e c i a -
ble». Mejo r s e r í a impercep t ib le . 
Inatacable.-No figura en el Dicc io-
na r io . P u é d e s e deci r incontestable ó i r r e -
bat ib le , si se t r a t a de argumentos; ó i n e x -
p u g n a b l e , si de posiciones m i l i t a r e s ó pla-
zas fuertes. 
Incontestablemente. — No tene-
mos en castellano este adverb io , como 
mo tampoco i n c o n t r o v e r t i b l e m e n t e , que 
a ú n es m á s l a r g o y dif íci l de pronunc ia r . 
Independizarse.—Digo lo mismo: 
n i este ve rbo n i el sustant ivo i n d e p e n d i -
s a c i ó n son castellanos. H a y que decir ha-
cerse ó mos t ra rse independ ien te . 
Indulgenciar. — « I d e m de"i l ienzo^, 
como suele decirse, aunque no lo t rae el 
Dicc ionar io , 
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Indumentaria.—Con esta pa labra 
no hemos de signif icar , como creen m u -
chos, el traje, sino el « e s t u d i o de los tra-
jes a n t i g u o s » . 
Inepcia.—«Ha demostrado su inep-
c ia para el g o b i e r n o . » E n l u g a r de inep-
cia p ó n g a s e i n e p t i t u d ; porque i n e p c i a 
equiva le á necedad. 
Infeccionar.—Se ha de deci r i n f i -
c i o n a r ; porque i n f e c c i o n a r no es vocablo 
castellano. 
Influenciar.—Tampoco es castella-
no este ve rbo , sino disparate flamante. 
Infundio.— T e r m i n a c h o rufianesco. 
No se ha l la en el D icc iona r io a c a d é m i c o . 
Tenemos otras voces que, aunque fami-
l iares , son m á s cultas y expresan lo mis-
m o que i n f u n d i o : tales son filfa, hola y 
t r o l a . Y mejor es decir embuste ó p a -
t r a ñ a . 
Inmirable.— «Se puso i n m i r a b l e . » 
L o s que a s í hablan qu ie ren decir que «se 
puso asqueroso y t a l que no se le p o d í a 
mirar», 
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Inquina.—En M a d r i d es m u y c o m ú n 
deci r y hasta escr ib i r i n q u i n i a en vez de 
inquina . 
Inseguir.—Lo usan algunos pedan-
tes en l u g a r de p r o s e g u i r , que es como 
se dice. 
Insurreccional.—No es nuest ro se-
mejante adjet ivo. 
Intelectualidad.-Sólo significa en-
t e n d i m i e n t o en su p r i m e r a a c e p c i ó n («po-
tencia del a lma, en v i r t u d de la cua l con-
cibe» etc.); y no jun t a ó g r u p o de intelec-
tuales , como l l aman hoy á los ins t ru idos 
y le trados. Po r i n t e l e c t u a l se puede en-
tender el « d e d i c a d o a l estudio y medi ta-
c ión»; pero este sentido de i n t e l e c t u a l t ie-
ne en el D icc iona r io la nota de ant icuado. 
Interviú.—Así escriben algunos la 
pa labra i n t e r v i e w , que en nuestro ro-
mance decimos en t r ev i s t a ó conferencia . 
Y aun hay quien dice i n t e r v i e w i a r , nom-
bre «á que n i n g ú n ó r g a n o voca l , media-
namente const i tu ido, puede acostumbrar-
se, y que n i n g ú n o í d o castellano, por em-
botado que e s t é , puede escuchar. s;n es: 
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t remec imien to y h o r r o r » , como de o t ro 
vocablo mucho menos d is forme e s c r i b i ó 
Ba ra l t . 
Intransigencia.—Falta este t é r m i -
no en e l D i c c i o n a r i o de la A c a d e m i a . 
Intrigar.—Como i n t r i g a no es s i n ó -
mino de c u r i o s i d a d ó c o m e s ó n , tampoco 
i n t r i g a r lo es de e s t i m u l a r ó p i c a r l a cu-
r i o s i d a d . Q u é d e s e esto pa ra e l i n t r i g u e r 
de los gabachos. 
Ir.—No puede darse en castellano á l a 
frase figurada i r lejos ó m u y lejos e l sen-
t ido de adelantar , p rometer , a l a rga r ó . 
prever . Po r tanto, e s t á mal dicho: «El chi-
co i r á m u y lejos en su car re ra ; va m u y 
lejos en sus temores y p r e c a u c i o n e s . » 
Irreductible. — H a de ser i r r e d u -
cible. 
Irrefutable. — No lo trae e l D i c -
c ionar io . 
4 Ñ 
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Jefe.—«Mandar en jefe» es frase de la 
m i l i c i a , y quiere decir mandar como ca-
beza p r i n c i p a l . Pero en nues t ro id ioma 
no parece b ien dec i r « r e d a c t o r en j e f e , 
sino «jefe de los redactores, ó redac tor 
p r i n c i p a l . » 
Jerife.—Así se dice en castellano, y 
no chertf , como se ve ahora en algunos 
p e r i ó d i c o s que t r a t a n de las cosas de Ma-
r ruecos . 
Juego.—«Hacer s w ^ z / ^ o » , es en Cas 
t i l l a « h a c e r su a g o s t o » . 
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Kábila.—Unas veces vemos impreso 
k d b i l a , y otras k a b i l a ; y de las dos ma-
neras e s t á m a l , porque debe escr ibirse 
cabria. 
Khedive.—Dice la G r a m á t i c a de la 
Academia : « L o s franceses, que en su al -
fabeto no tienen l a s ú p l e n l a c o n / ¿ / Í / y 
escriben, po r ejemplo, khedive . Siendo 
j e d i v e la voz persa, hacemos m a l en de-
c i r y escr ib i r á l a francesa este nombre , 
cuando podemos y debemos decir y es-
crihir j e d i v e . » 
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Languidecer. — « L a n g u i d e c e (por 
adolece) de amor; l angu idece (por cae) la 
c o n v e r s a c i ó n . » 
Lata.— Aprendamos á d - c i r macha-
queo, m a c h a q u e r í a , pesadez, i m p o r t u n i -
d a d , moles t ia , m o l i m i e n t o , f a s t i d i o , d i s -
gus to , c a n t i l e n a ó c a n t i n e l a , i m p e r t i -
nenc ia , t e rquedad , p o r f í a , en vez de l a -
t a ; y en l u g a r de latoso d igamos pesado, 
m a c h a c ó n , maso , c a rgan t e , moledor , 
m o s c a r d ó n , p l o m o , cansado, f a s t i d i o s o , 
enfadoso y otros m i l adjet ivos. 
Le.—Los escri tores m a d r i l e ñ o s — y por 
i m i t a r l o s , como siempre, otros muchos 
que no v i v e n en M a d r i d — h a n dado en la 
flor de usar esta fo rma del p ronombre 
personal de te rcera persona cuando es 
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del todo superflua y de m a l gusto. Po r 
ejemplo: «No le tengo afición a l t e a t r o » . 
Y en estos casos^ en p l u r a l no dicen les, 
y/.-AO le t a m b i é n . V . gr . : « L e he cogido 
miedo á los t r a n v í a s » . 
Lejos.—Acerca de l a e x p r e s i ó n lejos 
de dice el P. J u a n M i r : « H a n v u l g a r i z a d o 
los modernos l a c o n j u n c i ó n lejos de, cua l 
si fuera castellana, para deci r en l u g a r 
de, en ves de, a l r e v é s de, a l c o n t r a r i o de. 
A s í escriben: lejos de s u b i r , vamos ba-
j a n d o ; l a l e n g u a cas te l lana , lejos que 
mejore , se empobrece y c o n t a m i n a ; lejos 
de ade lan ta r , a t r a s ó sus intereses. L a i n -
c o r r e c c i ó n de estas frases p rov iene p r i n -
cipalmente de la e x p r e s i ó n lejos de, que 
en castellano nunca ha sido c o n j u n c i ó n , 
sino solamente adverbio,, con estas ó pa-
recidas formas: á lo lejos, de lejos, de 
m u y lejos, desde lejos». 
Lesionar.—No ha autor izado la A c a -
demia el uso de este ve rbo . 
Libresco, ea.— « C u l t u r a l i b r e s c a » . 
Frase de A z o r í n y de otros muchos ma-
jaderos que le i m i t a n . L o s d e m á s decimos 
i n s t r u c c i ó n , e r u d i c i ó n , ó cosa semejante. 
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Lilial.—No s é q u é es. A l g o de l i r i o ó 
l i l i o q u i z á s . L o s modernis tas lo s a b r á n , 
porque lo emplean á cada paso. 
LfOquinario.—«Andar con ese loqu i -
n a r i o de A n g e l » , dice G a l d ó s , y no lo sub-
r aya . N o es é l só lo quien lo dice, pero la 
cosa no viene á cuento, porque y a tene-
mos la voz alocado, si no queremos decir 
a r reba tado , a t ropel lado, a t u r d i d o , ato-
l ond rado , p r e c i p i t a d o , ch i f lado ó incon-
s iderado. 
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í ¿ l B v a r . — « L l e v a una conducta ar re-
g l a d a » . D í g a s e t i ene . « L l e v ó su i m p r u -
dencia a l e x t r e m o » . Mejo r es decir : Ex-
t r e m ó su imprudenc ia . Porque l l eva r no 
tiene el sentido de observar ó p r a c t i c a r , 
n i equiva le s iempre a l ve rbo f r a n c é s por -
te r .—«Ha.y que l l eva r (pro longar) esta pa-
r e d hasta a l lá» . «L levó a l negocio su g r a n 




Mañana,—Búrlase con mucha g rac i a 
el agudo V a l b u e n a de los p e r i ó d i c o s que 
escriben: « M a ñ a n a , á las nueve y med ia 
de í a m i s m a , se v e r i f i c a r á el en t i e r ro de l 
cadáver>v.—¡Qué han de ser de la misma!. . 
No , s e ñ o r (dice), no son de la m i s m a , son 
de o t ra . Como que la m a ñ a n a , de quien 
son las nueve y media, es la p r i m e r a par-
te del d í a , y nada ^'ene que v e r con el ma-
ñ a n a que encabeza la not ic ia , que es el 
d í a s iguiente, todo el d í a siguiente. De 
manera que deci r « n i a ñ a / i a » , el d í a si-
guiente , y a ñ a d i r luego «á las nueve y 
media de la m i s m a » , v iene á ser como de-
cir , de la d í a s i g u i e n t e , lo cua l es una 
ba rba r idad m u y g r a n d e . » 
Marcado, da.—No se debe dar á es-
te adjet ivo l a s ign i f i cac ión de v i s ib le , no-
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tablCj p r o f u n d o , etc. V . g r . : «Se notaba 
una a l t e r a c i ó n m a r c a d a en su sem-
blante*. 
Marrón.—«Iba con u n t ra je de color 
m a r r ó n . » C a s t a ñ o hemos de decir , que 
no m a r r ó n . 
Masá.—Incurren en ga l ic i smo los que 
dicen las masas, por el pueblo, l a plebe, 
el vu lgo , etc. 
Masaje.—Neologismo m é d i c o , toma-
do del f r a n c é s massage. L o castizo es 
f r o t a m i e n t o . 
Menester. — « D a r buen consejo a l 
que lo ha de m e n e s t e r . » As í se ha l la i m -
preso en algunas ediciones del P. Astete. 
Se dice « h a b e r m e n e s t e r » , y no « ^ m e -
n e s t e r » . 
Mentalidad.—Tontería; no h a y t a l 
m e n t a l i d a d . 
Menü.—Todavía no ha sido i nc lu ida 
esta palabreja en el D icc iona r io . ¿ P o r q u é 
no decimos m i n u t a ? 
Meritisimo, ma.—De a l g ú n t iempo 
á esta par te se e s t á abusando mucho de 
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este super la t ivo , cuya s ign i f i cac ión es l a 
s iguiente : « d i g n í s i m o de una cosa, que la 
merece con grandes v e n t a j a s » . Y a se en-
t iende que a l deci r m e r i t i s i n t o á secas, 
queremos expresar e m e r i t í s i m o de aplau-
so, de a l a b a n z a » ; pero no e s t a r í a de m á s 
que lo d i j é r a m o s a s í de cuando en cuando. 
Minarete.—En castellano se dice a l -
m i n a r . 
Misión.—De pocos vocablos se abusa 
tanto como de m i s i ó n . Y a Bara l t , hace 
bastantes a ñ o s , d e c í a : « A h o r a que no hay 
frai les todo el mundo t iene m i s i ó n ; y a s í 
t ropezamos á cada instante con l a m i s i ó n 
del poeta, la m i s i ó n de l filósofo, la m i s i ó n 
de la p ros t i tu t a , la m i s i ó n de cuanto Dios 
c r ió» . T iene m i s i ó n , s e g ú n la A c a d e m i a , 
la a c e p c i ó n de « p o d e r , facul tad que se da 
á una persona de i r á d e s e m p e ñ a r a l g ú n 
cometido ó de hacer a lguna c o s a » . Po r 
consiguiente, se puede deci r ; «Me han da-
do la m i s i ó n de a r r e g l a r este a s u n t o » ' 
aunque s iempre s e r á mejor que en l u g a r 
de m i s i ó n d igamos c o m i s i ó n ó encargo. 
Pero esas otras mi s iones de que hablaba 
y a l a gente en t iempo de B a r a l t s iguen 
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siendo disparates. « L a m i s i ó n de la pren-
sa; l a m i s i ó n de la mu je r en nuestros d í a s ; 
la m i s i ó n del lenguaje; la m i s i ó n de los 
á r b o l e s ; l a m i s i ó n de los c ín i fes» . . . Es 
m u y molesta esta cant inela . Y m á s pa ra 
el que sabe que tenemos en castellano fin, 
p r o p ó s i t o , o b l i g a c i ó n , d e s i g n i o , objeto, 
i n t e n c i ó n , ca rgo , m i r a , des t ino , oficio, 
f u n c i ó n , v i r t u d , etc. 
Mitad. — A Bara l t no le p a r e c í a i m p r o -
pia l a s iguiente frase: « L a s sirenas e ran 
unos seres f a n t á s t i c o s , m i t a d mujer , m i -
t a d pez» ; si bien confesaba que lo co r r i en -
te es (era, cuando é l e s c r i b í a ) m e d i o m u -
j e r , med io pez. No estoy por esas m i t a -
ífes, que, por c ie r to , se han p ropagado 
mucho, como se p o d í a temer , porque son 
m u y feas. 
Mitin. —Pocos escriben y a m e e t i n g , 
que es como hay que esc r ib i r lo , porque 
m i t i n no es castellano.. . y tampoco mee-
t i n g , c la ro e s t á . ¿Para , q u é necesitamos 
m i t i n , si tenemos j u n t a , r e u n i ó n , asam-
blea, congreso, c o n g r e g a c i ó n , conci l io y 
c o n c i l i á b u l o , las cuales palabras s i r v e n 
pa ra n o m b r a r todas las especies de j un t a 
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que h a y en e l mundo? Y n ó t e s e que la 
Academia , que t o d a v í a no ha abier to l a 
puer ta á m e e t i n g , ha na tu ra l i zado m u -
chas voces e x ó t i c a s . A u n q u e - i n c o m p l e t í -
s ima, a h í v a una l is ta de algunas: 
A d a g i o . 
A l e g r o . 
A m b i g ú . 
A ñ o r a n z a . 
Biftec. 
B o l . 
B u r ó . 
C l i s é . 
C lub . 
Complo t . 
C o t i l l ó n . 
D e s a b i l l é . 
D ó l a r . 
E c a r t é . 
E s p l í n . 
F n c a n d ó 
Galop. 
G r i p a l . 
Gr ipe . 
H o t e l . 
L a n d ó . 
M i l o r d 
M u a r é . 
Neceser. 
P a l e t ó . 
P ian , p iano. 
P ianofor te . 
P l a q u é . 




V e r m u t . 
Y a n q u i . 
Y a t e . 
Z a r e v i t z . 
Z igzac . 
Mixtif icar; Mixtificación.—O 
m i s t i f i c a r y m i s t i f i c a c i ó n , que t a m b i é n 
a s í solemos v e r escritos estos t e rmina -
chos^ y a s í h a b r í a n de escr ibi rse si fueran 
castellanos—que no lo son, gracias á Dios i 
—puesto que proceden de los neologismos 
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franceses m y s t i f i e r y m y s t i f i c a t i o n . E n 
Franc ia , m y s t i ñ e r s ignifica b u r l a r , chas-
quear á uno, abusar de su c redu l idad , y 
m y s t i f i c a t i o n , chasco, b u r l a , cosa vana 
y e n g a ñ o s a . Pero en E s p a ñ a t o d a v í a quie-
r e n muchos que m i s t i f i c a r va lga t a m b i é n 
v i c i a r , adu l t e ra r ó falsificar; y a s í , escri-
ben que hoy todo se m i s t i f i c a , y se lamen-
tan de la m i s t i f i c a c i ó n de los al imentos, 
de la m i s t i f i c a c i ó n de las ideas y de no s é 
c u á n t a s mis t i f i cac iones . M a l d i t a l a fa l ta 
que nos hacen estas voces b á r b a r a s . 
Mobiliario.—Usado por a j u a r ó me-
naje , es ga l ic i smo. 
Modernidad. L e o en u n a r t í c u l o de 
c r í t i c a : «Su f a n t a s í a .. t iene una moder-
n i d a d p e r m a n e n t e » . Supongo que se ha-
b r á quer ido deci r novedad ó cosa pa-
recida . 
Modular.—Verbo que só lo se emplea 
en la m ú s i c a . Po r lo cual l a frase «sus la-
bios 'modu la ron una p l e g a r i a » , a d e m á s 
de curs i , es incor rec ta . 
Molde. - L o s p o l í t i c o s y los per iodis-
tas dan frecuentemente á esta pa labra 
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muchos sentidos figurados que no tiene, 
como regla, principio, orden, propósito, 
traza, etc. 
Momento.—Tengamos por afrance-
sadas las siguientes locuciones: « L l e g ó en 
mal momentOf) (en mala s a z ó n , en mala 
opor tun idad , á dest iempo); «la disposi-
c i ó n del momento de los e s p í r i t u s » (la dis-
p o s i c i ó n ac tua l de los á n i m o s ) ; »la cues-
t i ó n del momento» (el asunto del d ía ) ; «de 
momento (al pronto) no supe l o que 
h a c í a » . 
Mucho.—«Porque la impiedad de Cas-
te la r no era n i de mucho t an f u e r t e » . CFlo-
rilegio M o d e r n i s t a , po r el D r . T i q u i s M i -
quis, p á g . 32). L o s catalanes y valencia-
nos suelen deci r «ni de m u c h o » , en l u g a r 
de «ni con m u c h o » , que es como se dice. 
Mundial.—Adjetivo ant icuado, que 
significa mundano. H o y han dado en 
usar le á todas horas, m a l generalmente . 
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Nacionalidad.—No equiva le á na-
c i ó n , como creen muchos. 
Netamente. - « L a u n i ó n de las per-
sonas ne tamente c a t ó l i c a s » . No tenemos 
en castellano el adverb io n e t a m e n t e ; pe-
r o en f r a n c é s ne t t emen t quiere deci r m u -
chas cosas; entre ellas: francamente, s in 
disfraz, s in rodeos, resuel tamente , etc. 
Neutro.-—«La masa n e u t r a ; XQS, neu-
tros-». Me jo r es decir n e u t r a l . 
Nota.—Me parece que no debemos 
usar no ta en l u g a r de c r ó n i c a , r e l a c i ó n ó 
n a r r a c i ó n {No ta de la semana, Notas ve-
raniegas), n i en vez de c a r á c t e r , aspecto, 
rasgo, etc. ( L a no t a a legre , la 7tota t r i s te , 
la 7tota conmovedora de esta fiesta, y 
ot ras m i l notas que hal lamos hoy de con-
t i n u o en los p e r i ó d i c o s ) . 
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Obedecer.—El sentido f igu rado de 
este ve rbo , s e g ú n la Academia , es el si-
guiente: « C e d e r una cosa inanimada a l 
esfuerzo que se hace para cambiar su for-
ma ó su estado E l oro obedece a l m a r t i l l o ; 
l a enfermedad obedece á los r e m e d i o s » . 
De donde infiero que cuando decimos «el 
re t raso obedece á la a g l o m e r a c i ó n de v ia-
j e r o s » , s e r í a mejor que d i j é r a m o s : «la 
causa del re t raso es la a g l o m e r a c i ó n de 
v i a j e r o s » . 
Objetivar. - N o es verb,o castellano, 
sino u n disparate . 
Objetivo.—Es cosa dis t in ta de objeto. 
Obligada. V i s i t a ob l i gada (obliga-
to r i a , forzosa, inexcusable). 
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Obsequiosidad.—Tampoco es cas-
tel lano este nombre , sino f r a n c é s , y aun 
nuevo en Franc ia ( o b s é q u i o s i t é ) . Nos-
otros decimos deferencia , c o n s i d e r a c i ó n , 
c o r t e s a n í a , r e n d i m i e n t o . 
Obsesión.—No tiene m á s significado 
que el siguiente: « a s i s t e n c i a de los e sp í -
r i t u s mal ignos a l rededor de una p e r s o n a » . 
Obsesionar.—Disparate t a m b i é n , y 
aun m á s g a r r a f a l que ob je t iva r . 
Ocuparse.—Z)c u n asunto, de u n l i -
bro , etc., es solecismo. H a y que decir en, 
ocuparse en u n asunto, ^ ; / u n l i b r o . 
Olvidar.—A veces se usa incorrec ta-
mente por o m i t i r ; v . gr . : « N a d a he o l v i -
dado pa ra corresponder a l f avo r de l p ú -
bl ico» . 
Opinión.—Ya es c o m u n í s i m o deci r 
«la op in ión» , en vez de «la o p i n i ó n p ú b l i -
ca» ; y a d e m á s , l a o p i n i ó n a r r i ba , la opi-
n i ó n abajo, la o p i n i ó n quiere esto, la opi-
n i ó n rechaza estotro. . . ¡ Q u é machaqueo, 
Santo Dios! 
Ovacionar. —No hay en castel lano ' 
(ni en f r a n c é s , que yo sepa) semejante 
ve rbo . 
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Pacifismo.—Tomado de p a c i f i ¿ i n e , 
neologismo f r a n c é s . 
Pacif ista. — « P r o g r a m a p a c i f i s t a » . 
E n castellano d i r í a m o s pac i f i cador ó de 
p a c i f i c a c i ó n . 
Palabras latinas.—Las pocas que 
se emplean en escritos castellanos, es 
caso frecuente estamparlas ma l , á pesar 
de que va r io s d icc ionar ios manuales de 
nuestra l engua t r aen como a p é n d i c e una 
copiosa r e l a c i ó n de frases lat inas. A s í , 
p o r ejemplo, c o n s u m m a t u m est, m t í u 
p r o p r i o , ve l i s n o l i s , q u i a p u l v i s es, pee-
cata m i n u t a , quousqne t a n d e m } e x c á t h e -
d r a , l i t t e r a , i m m o r t a l i s , le (la e n c í c l i c a 
I m m o r t a l e D e i ) y ab aeterno. Porque se 
suele escr ib i r incorrec tamente : consuma-
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t w n est, m o t u p r o p i o , ve l l i s n o l l i s , qu ia 
p u l v i s est, pecaia minu ta , quosquz t á n -
dem, ex c á l e d r a , l i t e r a , i n m o r t a l e y 
« d e s d e ab a e t e r n o » , que es a lbarda sobre 
a lbarda, 5'a que ah aeterno (sin desde 
ninguno) quiere deci r « d e s d e toda l a eter-
n i d a d » . 
Palabras y locuciones extran-
jeras.—Va al final de este l i b r o una la r -
ga l is ta , donde se h a l l a r á n buena par te de 
las que vemos á menudo en los p e r i ó d i -
cos ú o í m o s en la c o n v e r s a c i ó n . 
Palpitante.-Más correc to que « c u e s -
t i ó n p a l p i t a n t e » , es « c u e s t i ó n c a n d e n t e » . 
Para.—Insistiré a q u í en una impor -
tante o b s e r v a c i ó n que y a queda, apunta-
da en los a r t í c u l o s B a s t a n t e y Demas ia -
do, porque se t r a t a de u n g i r o afrancesa-
do hasta m á s no poder y que se e s t á 
general izando á ojos vistas. M e v a l d r é 
para ello de la siguiente e x p l i c a c i ó n del 
Padre Juan M i r : « E s us ted demas iado 
bueno p a r a que no me perdone . De esta 
manera hab lan muchos castellanos mo-
dernos. A n t i g u a m e n t e , ser demas iado 
bueno se aplicaba á los motol i tos , sandios. 
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cobardes y á gentes de este jaez: a p ú n t a -
lo el D i c c i o n a r i o de A u t o r i d a d e s ; y aun-
que n inguna alega, puede verse en el 
Q u i j o t e , pa r te I , c a p í t u l o 12, u n ejemplo 
en c o n f i r m a c i ó n . Mas demos que bueno 
con demas iado no p ie rda su sentido pro-
pio, y que tampoco suene excesivo la voz 
demas i ado ; en este caso, ¿ q u é v a l o r t iene 
la c o n j u n c i ó n p a r a que, la cua l e s t á l la-
mada á denotar el fin, intento y blan-
co adonde se encamina la acc ión? ¿ D ó n d e 
e s t á el t é r m i n o de la dicha acc ión? ¿Es , 
acaso, no me perdone? No, sino todo lo 
con t r a r io . L o que se pretende a h í dec i r 
es que el ser us ted t a n bueno i n f u n d e 
conf ianza de p e r d ó n . De manera que la 
c o n j u n c i ó n p a r a que hace oficio con t r a r i o 
á su p rop ia í n d o l e y , por tanto, e s t á m u y 
m a l empleada. D é s e l a , pues, med ia vue l -
ta, d í g a s e es us ted t a n bueno que me ha 
de pe rdona r . N i va le t roca r el demas ia -
do por m u y , como suelen hacer algunos, 
porque tan incor rec to es el uno como el 
o t ro vocablo, y a que el defecto p r i n c i p a l 
e s t á en el uso de paya , que en f r a n c é s 
h a r á sentido, en castellano no le h a c e , » 
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Parecer. — «El ciego p a r e c i ó entonces 
tu rba r se y m u d a r de co lo r» . E n esta fra-
se, como nota Ba ra l t , e l v i c io e s t l menos 
en la a c e p c i ó n del ve rbo que en la consr 
t r a c c i ó n de los t é r m i n o s . Debe decirse: 
E l ciego d ió entonces muestras de tur" 
barse y m u d a r de color; ó bien: P a r e c i ó 
entonces que el ciego se tu rbaba y muda-
ba de color . 
Parisién.—No se dice p a r i s i é n , sino 
par i s i ense . 
Partido.—Tiene muchas acepciones 
este nombre , mas no la de casamiento 
que elegir , ó persona casadera. Es ga l i -
cismo la frase «ha tenido m u y buenos 
p a r t i d o s » , y t a m b i é n é s t a : «es u n buen 
p a r t i d o . » 
Partir —Conviene no dar á este ver -
bo l a s ign i f i cac ión de proceder ó prove-
n i r , como sucede cuando se dice: « E s t e 
consejo no p a r t e de él.» 
Pasable.—Dígase pasadero. 
Pasar.—Se puede decir estar de mo-
d a y ser de m o d a una cosa, pero no pasa r 
de moda, sino p a s a r la moda (de esto ó 
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de lo o t ro ) . B n r a l t lo a d v i r t i ó m u y b ien 
cuando di jo: « L a mag ia ha pasado de mo-
da. P o d r í a p regunta rse a l que esto dije-
se: H a pasado de moda ¿á q u é , á ser q u é 
o t r a cosa?» Y y a que hablamos de modas, 
n o t a r é , aunque no corresponde á este l u -
ga r la nota, que en la frase hacerse de 
m o d a una cosa, hay que s u p r i m i r la pre-
p o s i c i ó n de. 
Repi to a q u í lo que a p u n t é en el ar-
t í c u l o desapercibido: es g r a n disparate 
á^oxr p a s a r desaperc ibido en vez de «pa-
sar i n a d v e r t i d o » . 
Pasarela.—Passerelle, en f r a n c é s . 
E n nuestro id ioma, p í t e n t e , p o n t ó n ó p o n -
tesuelo. 
Patentado, da, — H a de ser p r i v i -
l eg i ado , da, porque no tenemos el ve rbo 
p a t e n t a r , que es el pa t en t e r de nuestros 
vecinos los franceses. 
Pensión. —Es ga l ic i smo la a c e p c i ó n 
de «colegio» que dan algunos á p e n s i ó n 
y á pens ionado . 
Pequeño, ña. —Muchos e s p a ñ o l e s de 
ahora son tan gabachos, que no se acuer-
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dan de que nuestros d i m i n u t i v o s son in-
numerables , y no necesitamos t r ae r siem-
pre en la boca el adje t ivo p e q u e ñ o , como 
los franceses. Pereda en su discurso de 
los Juegos Flora les de Barcelona (1892), 
t r a t ó h e r m o s í s i m a m e n t e del « a p e g o á las 
cosas del t e r r u ñ o na t ivo , á l a p a t r i a ch i -
ca.» No dijo p e q u e ñ a p a t r i a , n i es posi-
ble representarse uno á Pereda diciendo 
ese d e s p r o p ó s i t o . P a r e c i ó m u y bien eso 
de la p a t r i a chica) y e m p e z ó á extender-
se por E s p a ñ a l a ocur renc ia del Maes t rp . 
Pues a s í y todo, hace m u y poco que u n 
personaje po l í t i co de los m á s encopeta-
dos, y a c a d é m i c o de la E s p a ñ o l a , por 
m<is s e ñ a s , t u v o el a t r ev imien to de ha-
b la r solemnemente de la p e q u e ñ a p a t r i a . 
Pérdida.—No es lo mismo que per-
d i c i ó n ó r u i n a . 
Perdurar.—Poquísimo d u r a n hoy las 
cosas. Todo se v a á escape, como «las pe-
l í c u l a s de un c i n e m a t ó g r a f o » ( s e g ú n l a 
c o m p a r a c i ó n que p r i v a ahora). Nuest ros 
antepasados hub ie r an dicho « c o m o pe-
l í c u l a de c i n e m a t ó g r a f o » . Pero nadie lo 
d i r í a , nadie d i r í a que todo es f u g a c í s i m o ; 
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porque no se deja en paz u n m i n u t o a l 
ve rbo p e r d u r a r , que no significa d u r a r 
só lo , sino « d u r a r m u c h o » . 
Perfectamente.—«Es ^er /ec /ame^-
te fa lso». Mejo r es decir en te ramente fal-
so, de l todo falso. 
Peritaje.—Dígase j u i c i o p e r i c i a l ó 
a r b i t r a j e . 
Permanencia.—«La cor ta p e r m a -
nenc ia del m in i s t ro en esta c i u d a d » . Pa ra 
hab la r con propiedad, hemos de decir «la 
cor ta e s t a d a » , que no p e r m a n e n c i a . 
Permitir. — «Me p e r m i t o recomen-
dar le á V.» Es mucho mejor decir « m e 
tomo la l i b e r t a d de» . 
Personalidad.—¿De d ó n d e han sa-
cado los periodis tas que monte tanto co-
mo personaje ó «su je to p r inc ipa l»? 
Personalismo.—«Para no i n c u r r i r 
en p e r s o n a l i s m o s » . L o que se ha de decir 
es « p e r s o n a l i d a d e s » . 
Pisto.—No consta en el D i c c i o n a r i o 
de l a A c a d e m i a la frase familiar comuní-
sima darse p i s to , 
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Pleno, na.— "En p l e n a calle; en ple-
ito d í a (en p l e i n j o u r ) ; en p leno s iglo de 
las l u c e s » . E n castellano se dice: en me-
dio de l a calle; á l a luz del d í a ; en el siglo 
de las l u c e s . — p l e n o i n v i e r n o » . D í g a -
se: en el c o r a z ó n del i n v i e r n o . 
Plétora.—Término de Medic ina . Es 
i m p r o p i o hablar de « p l é t o r a (copia, abun-
dancia) de d i n e r o » . 
Pletórieo, ea.—Digo lo mismo. « P / e -
t ó r i c o (lleno, abundante, rebosante) de 
ideas, de i m á g e n e s » . 
Pléyade.—No h a y t a l p l é y a d e («plé-
yade de h o m b r e s » , como dicen algunos), 
sino p l é y a d e s ó p l é y a d a s , que es u n g r u -
po m u y notable y numeroso de estrellas. 
Pliegue.—Hablando del sabio, v i r -
t u o s í s i m o y e l o c u e n t í s i m o Padre J o s é 
M a r í a V inuesa (que p a s ó á mejor v i d a en 
Santander el 21 de marzo de 1903, con in -
decible af l icción de cuantos t u v i m o s l a 
suerte de t r a t a r l e , porque era uno de los 
hombres m á s afables y de m á s c laro ta-
lento de E s p a ñ a ) , d e c í a u n escr i tor m u y 
docto que l legaba hasta los m á s ocultos 
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repl iegues de l c o r a z ó n . A l leer lo , me 
a c o r d é de Bara l t , de cuyo D i c c i o n a r i o de 
g a l i c i s m o s copio l a s iguiente acertada 
censura: « L o s afrancesados no han para-
do hasta decir: L o s p l i egues y r ep l i egues 
del c o r a z ó n ; los p l i egues del a lma, de l a 
conciencia, e t c . . Estos malhadados/)/ze_ 
gues son en castellano p u r o y p o é t i c o , 
senoSj dobleces, p r o f u n d i d a d e s , centros, 
sub te r fug ios , s i m u l a c i ó n , etc.: hablando 
del v ien to , a las , t o rbe l l i nos ; todo s e g ú n 
el sentido en que se hable ó e s c r i b a » . 
Poder.—«No puedo p o r m e n o s » , es-
cr iben hoy muchos, en vez de «no puedo 
menos» . . 
Polichinela. - N o se dice a s í ; sino 
p u l c h i n e l a . 
Polisón.—En el D i c c i o n a r i o a c a d é " 
mico só lo figura p o l i s ó n . Pero p o l i s ó n es 
el nombre que d á b a m o s todos á aquel 
bu l to ó ton t i l l o que l l evaban las mujeres, 
hace ve in te a ñ o s , en par te que no se 
mienta . 
Por.—La frase «por m o r de» , que usan 
frecuentemente algunos escri tores festi-
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vos, es el «por a m o r de» , que empleaban 
los autores de nuestros buenos t iempos, 
especialmente F r a y Diego de Es te l la 
( p á s s i m ) . V . g r . : « P o r a m o r de esto, su-
pl ica D a v i d á Dios en e l p s a l m o » . ( T r a t a -
do de l a v a n i d a d de l m u n d o , p r i m . par-
te, cap. X X I I ) . Esto es, «por causa de, 
por esta r a z ó n , por este m o t i v o » . E l Pa-
dre Esteban de Te r r e ros y Pando, i l u s t r e 
j e s u í t a m o n t a ñ é s (de T r u c í o s ) que flore-
ció en el s iglo X V I I I , apunta lo s iguiente 
en su D i c c i o n a r i o castel lano {ar t . P o r ) : 
« P o r a m o r , lo mismo que á causa, por 
m o t i v o . V . y se usa aun cuando se abo-
r rece ó no se quiere la cosa: po r amor del 
agua, no pudo l legar á casa; por amor de 
tanto t rabajo, c a y ó enfermo. E l v u l g o 
suele decir p o r m o r , c o m i é n d o s e l a a de 
a m o r » . N i en P o r n i en A m o r indica nada 
de esto la Academia . 
Porque. — Muchos escriben p o r q u é 
cuando se debe escr ib i r / w r q u é . Po rque 
es c o n j u n c i ó n ; p o r q u é , modo conjunt ivo; 
y p o r q u é j nombre sustant ivo, que s ignif i -
ca « c a u s a , r a z ó n ó m o t i v o » y t a m b i é n 
« c a n t i d a d , p o r c i ó n » . E jemplo : ¿ P o r q u é 
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hiciste eso? Porque quise; no tengo ob l i -
g a c i ó n de manifes tar el. p o r q u é » . 
Porvenir.—Significa « s u c e s o ó t i em-
po f u t u r o » . Po r tanto, no e s t á b ien l a fra-
se: «Es ca r r e r a de mucho p o r v e n i r » . Se 
p o d r á decir; Es ca r r e r a que ofrece buen 
p o r v e n i r . 
Practicable.—Se usa á la francesa 
este adjet ivo, que en castellano só lo sig-
nifica lo que se puede p rac t i ca r ó poner 
en p r á c t i c a , cuando se dice « c a m i n o prac-
t i c a b l e » j en vez de camino t rans i tab le ó 
pasadero; y t a m b i é n cuando^ como es 
cos tumbre en e l teatro, se aplica á las 
puer tas y ventanas no figuradas, sino 
verdaderas . 
Practicar.—También es ga l ic i smo la 
frase « p r a c t i c a r u n a g u j e r o » ( p r a t i q u e r 
u n t r o u ) . V . gr . : « L o s ladrones en t r a ron 
p r a c t i c a n d o (abriendo) u n agujero en la 
p a r e d » . 
Práctico.—Decir « h o m b r e p r á c t i c o » , 
s in m á s e x p l i c a c i ó n , es modo de hab la r 
que no me gusta; porque p r á c t i c o en. Es j 
p a ñ a equiva le á « e x p e r i m e n t a d o , versado 
y diestro en u n a c o s a » ; y asi, decimos 
bien: persona p r á c t i c a en el comercio, en 
la indus t r i a , etc. 
Precario, ria.—Es tanto como «de 
poca estabi l idad ó d u r a c i ó n ' ; y se emplea 
a d e m á s en lenguaje forense para s ignif i -
car lo « q u e só lo se posee como p r é s t a m o y 
A v o l u n t a d de su d u e ñ o » . E n consecuen-
cia, no e s t á bien que hablemos de l «es ta-
d o / ) m : a m > de una c o r p o r a c i ó n » , n i de 
«la s i t u a c i ó n verdaderamente p r e c a r i a á 
que se ve reducido u n d e s d i c h a d o » ; por-
que en el p r i m e r o de estos casos s e r á ra -
z ó n v a l e m o s del adje t ivo apu rado , y en 
el segundo de angus t iosa ó miserable . 
Precedente.—«Los precedentes de 
u n a s u n t o » son en nuestro i d ioma «los 
antecedentes de un a s u n t o » . L a pa labra 
antecedente t iene el significado de <'ac-
c ión , dicho ó ci rcunstancia anter ior , que 
s i rve para j uzga r hechos p o s t e r i o r e s » ; 
pero precedente no tiene esta a c e p c i ó n . 
Precisar.—No es ve rbo neut ro , sino 
act ivo; y por tanto, no se debe decir : «p re -
cisa poner en claro este negocio; precisa-
bu su v e n i d a » . Sust i tuyase e l p rec i sa y 
prec isaba por i m p o r t a , es f u e r z a , es me-
nester. 
P r e o c u p a r s e . — T e n g o para m í que 
no es cor rec to el uso de este ve rbo en e l 
sentido de i n q u i e t a r s e , desasonarse, afa-
narse , a p u r a r s e ; porque la s ign i f i cac ión 
de preocuparse , s e g ú n la Academia , es l a 
s iguiente: « E s t a r p revenido ó encapricha-
do en favor ó en cont ra de una persona, 
o p i n i ó n ú o t r a c o s a » . Po r manera que es-
t a r á m a l dicho: « 5 ^ ^reocM/w mucho cuan-
do no le salen las cosas como é l q u i e r e » . 
V é a n s e estos ejemplos que tomo de un 
au tor c l á s i c o : «Si le aflige v e r la conde-
n a c i ó n de tantos hombres , m á s le ha de 
a f l ig i r e l r iesgo de la s u y a » . « L a p ruden -
cia ha de mode ra r las ocupaciones á que 
e l celo suele abalanzarse, c a r g á n d o s e de 
tantas p a r a a y u d a r á otros, que t u r b a n y 
d e r r a m a n el e s p í r i t u , como s u c e d i ó á 
Santa M a r t a , cuyo celo de hospedar á 
Cr i s to Nues t ro S e ñ o r le t r a í a t an inquie- ' 
ta, que el mi smo S e ñ o r l a di jo: « M á r t a , 
m u y s o l í c i t a andas y tu rbada en muchas 
c o s a s » . Nada de preocuparse . 
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Presa.—En algunos casos (presa de 
la ca lumnia , p resa de su p a s i ó n , etc.) es 
mejor deci r p á b u l o , pasto, bUnco , en vez 
de presa . 
Prestigio.—Esta voz, como y a ad-
v e r t í en uno de los a r t í c u l o s anter iores , 
t iene hoy la a c e p c i ó n de « a s c e n d i e n t e , i n -
fluencia, a u t o r i d a d » ; pero a s í y todo, no 
es b ien que no se nos caiga de la boca e l 
p r e s t i g i o ó los p r e s t i g i o s (porque se ha 
extendido como la peste la necia m a n í a 
de p l u r a l i z a r l o todo) de cualquier perso-
naje ó de cua lqu ie r p e l a f u s t á n . 
Prestigioso, sa.—«Que causa pres-
t ig io»—dice l a Academia.—Es adjet ivo 
modernis ta , afrancesado y feo, y a d e m á s 
se abusa de él de modo in to lerable . 
Presupuestar.—No es palabra cas-
tel lana. D í g a s e p resuponer . 
Pretencioso, sa.—O, como dicen los 
catalanes, pretensioso. L o uno y lo o t ro 
es disparate. Presuntuoso es como se 
dice en castellano. 
Pretendido, da.—Nota m u y b ien el 
Padre Juan M i r que los ant iguos d e c í a n 
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pre tenso , y no p r e t e n d i d o , cuando que-
r í a n denotar i m a g i n a d o , es t imado. V e r -
b igrac ia : «No da leve fundamento pa ra e l 
pretenso monacato de San A g u s t í n » . Y 
a ñ a d e : « p r e t e n d i d o era, y s iempre s e r á , 
pa r t i c ip io de p re t ende r , equivalente á 
p r o c u r a r , s o l i c i t a r con d i l i g e n c i a » . 
Pretensión.—No quiere decir p re -
s u n c i ó n , v a n i d a d , j a c t a n c i a ; y por eso 
son desatinos las siguientes frases: « E s 
u n hombre s in p re tens iones ; no tengo l a 
p r e t e n s i ó n de saber lo que no he estu-
d i a d o » . 
Prisma.—No tiene en castellano n in-
g ú n sentido figurado. E n f r a n c é s s í . E n 
f r a n c é s se dice v o i r dans u n p r i s m e (con-
s iderar uno las cosas s e g ú n sus pasiones 
ó deseos), y t a m b i é n le p r i s m e de l ' a m o u r 
p r o p r e , le p r i s m e de l ' esperance (la pa-
s i ó n del amor propio , l a luz de la esperan-
za). Po r consiguiente, no se puede decir : 
« M i r a d o el asunto bajo ese p r i s m a » . Fue-
r a de que bajo u n p r i sma s e r í a imposible 
v e r nada. 
Problema.—Otro vocablo que siem-
pre se e s t á sacando á co l ac ión . E l proble-
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m a obrero , el "problema c ler ica l , e l pro-
blema catalanista, el problema. . . inaguan-
table. R e c u é r d e s e con c u á n t a g rac ia sati-
r i z ó Pereda A e.;ta gente de los proble-
mas , en su g a l l a r d í s i m a dedicator ia de 
Soti leza: «... si la l ev i t a y el boudo i r -
dice,—y el banquero agiot is ta , y el po l í t i -
co venal , y el j o v e n docto en todas las 
ciencias, pero d e s d e ñ a d o de la for tuna; e l 
majadero elegante, y el p r o b l e m a de l 
adul te r io , y el p rob lema de la p r o s t i t u -
ción, y el de la v i r t u d con c a í d a s , y tantos 
otros problemas. . . 5^ hasta los indecentes 
galanteos del chulo del I m p e r i a l , han de 
ser los temas obligados de la buena no-
ve la de c o s t u m b r e s » , etc. 
Profesional. — « L o s profes ionales 
de la p o l í t i c a , los profes ionales de la l i te-
r a t u r a , los profes ionales de la bolsa, los 
profes ionales del toreo». - ¿No s e r í a m u -
cho m á s sencillo y m á s p rop io deci r «los 
p o l í t i c o s , los l i tera tos , los bolsistas, los 
t o r e r o s » ? S í , indudablemente . 
Pronombres.—1. V i c i o c o m u n í s i m o 
en las P rov inc ias Vascongadas es supr i -
m i r l a te rcera persona del p ronombre 
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personal en casos como los siguientes: 
«¿Quién te lo dijo?; no le he vis to; los hay 
m u y g r a n d e s » . 
2. Muchos n i ñ o s y adultos, y no pocos 
que de jaron de serlo hace t iempo, suelen 
decir : «-Me se c a y ó ; te se va á o l v i d a r » . 
A d v i e r t e la G r a m á t i c a que « c u a n d o en 
una misma o r a c i ó n concur ren el p ronom-
bre se y o t ro de los personales me , te , l e , 
e t c é t e r a , a q u é l d e b e r á nombrarse p r i -
m e r o » . 
3. L a A c a d e m i a s e ñ a l ó «la va r i an te le 
pa ra el da t ivo en s ingular , sea mascul ino 
ó femenino, como en estos ejemplos: e l 
juez p e r s i g u i ó á u n l a d r ó n , le t o m ó de-
c l a r a c i ó n y le n o t i ñ c ó la sentencia; e l juez 
p r e n d i ó á una g i t a n a , le t o m ó declara-
c ión , etc .» Pero antes de esto confiesa la 
A c a d e m i a que en este pa r t i cu l a r ha habi-
do y h a y diversas opiniones entre los es 
c r i tores de nota. A A n t o n i o de V a l b u e n a 
le ha i r r i t a d o mucho esta r e s o l u c i ó n de la 
Academia , porque cree que si el da t ivo es 
femenino, procede que nos va lgamos de 
la fo rma l a . L o c ier to es que en muchos 
casos, d iga lo que qu ie ra la Academia , es 
p re fe r ib le l a á le y las á les, t r a t á n d o s e 
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de dat ivos femeninos, pa ra ma5Tor c l a r i -
dad de la frase. 
4. « U s a r la fo rma les en acusat ivo, es 
reprensible i n c o r r e c c i ó n » , escribe la Aca-
demia acertadamente. E n el r i ñ ó n de 
Cast i l la hay escri tores que i n c u r r e n en 
esta fal ta . E n E p i s t o l a r i o , por ejemplo, 
l inda novel i ta p remiada de Feder ico San-
tander, se lee: «¡Dios les p e r d o n e ! » (pág i -
na 10). « ¡Qué d í a s los que han mediado 
entre la l legada a l colegio de la car ta- in-
dul to y m i def in i t iva l i b e r a c i ó n ! ¡No les 
recuerdo m.is felices!» ( p á g . 19). Este se-
g u n d ó les, i n c o r r e c t í s i m o , no e s t á en acu-
sat ivo, sino en nomina t i vo ; porque, como 
adv ie r te l a G r a m á t i c a , «los p ronombres 
l a , las y los acusativos, y le da t ivo ó acu-
sat ivo, t a m b i é n se usan como nomina t i -
vos cuando á preguntas como estas: ¿ h a y 
ca r t a ó car tas de t a l pa r t e? , ¿ h a y b i l le te 
ó bi l le tes p a r a t a l p u n t o ? , se contesta d i -
ciendo LA hav ó LAS hay , L E hay ó LOS 
hay , locuciones que igua lmente o c u r r e n 
sin que las preceda p r e g u n t a » . 
5. E l p ronombre posesivo suyo es de 
te rcera persona, y es m u y o rd ina r io no 
tener lo en cuenta. V . gr ; : « Q u e r i d o ami-
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go: R e c i b í su car ta , é hice sus e n c a r g o s » . 
Y o d i r í a , y digo, a s í : «Rec ib í la ca r t a de 
usted, é hice los encargos que us ted me 
d a b a » ó «que en el la se me d a b a n » . L l e -
nos e s t á n los l ib ros y p e r i ó d i c o s de esta 
clase de faltas. V a y a o t ro ejemplo, t o m a -
do de una obra reciente: «¡Ojo, amigo 
Castro!, que ese abuso del t r é m u l o es u n 
pe l ig ro constante pa ra su salud; p o d r í a 
usted l l ega r á padecer de palpitaciones, 
y lo s e n t i r í a en el a lma, porque sus ar-
t í c u l o s me entre t ienen á pesar de t o d o » . 
Y a se entiende que la salud y los a r t í c u -
los de que a q u í se habla son los de Cas-
t ro ; pero no basta: el autor d e b i ó decir : 
« p a r a l a sa lud de u s t e d » , «los a r t í c u l o s 
de u s t e d » . Y no i m p o r t a que de este modo 
hub ie ra tanto u s t ed en t an pocas l í n e a s . 
L o s castellanos ant iguos nunca se asus-
t a r o n de r epe t i r e l vuesci merced s iempre 
que la o r a c i ó n lo p e d í a . «No q u e r r í a que 
vuesa merced tuviese t rabacuentas de 
disgusto con esos mis s e ñ o r e s ; porque si 
vuesa merced se enoja con ellos, c la ro 
e s t á que ha de r edunda r en m i d a ñ o , y no 
s e r á bien que pues se me da á m í por 
consejo que sea agradecido, que vuesa 
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merced no lo sea con qu ien tantas merce-
des le tiene h e c h a s » . ( D o n Qui jo t e , par-
te I I , cap. L I ) . ¡ C u á n t a s veces se repi te 
t a m b i é n en este p á r r a f o la c o n j u n c i ó n 
g i ie , la cua l supr imen muchos neciamente 
á cada paso! 
6. L o s catalanes no só lo confunden los 
pronombres re la t ivos , sino t a m b i é n , y 
m á s genera l y zafiamente, los demostra-
t ivos . Y a s í , dicen: « E s e año» , por el a ñ o 
corr iente ; «ese b a s t ó n » , por el b a s t ó n que 
l l eva en su mano el que lo dice. 
V é a n s e a d e m á s los a r t í c u l o s Acen tua -
c i ó n > Cualj Cuyo y L e . 
Pronto.—El modo a d v e r b i a l «por el 
p r o n t o » ó «por lo p r o n t o » , es f r e c u e n t í s i -
mo escr ib i r le , incorrectamente, , «por de 
p r o n t o » . 
Pronunciarse.—La o p i n i ó n p ú b l i c a 
se ha p r o n u n c i a d o en cont ra de esta re-
s o l u c i ó n » . Mejor s e r í a sus t i tu i r el p r o -
nunc i a r s e por man i f e s t a r s e ; ó por lo me-
nos, q u i t a r las preposiciones en y de, y 
decir «se ha pronunciado cont ra esta re^ 
so luc ión» , 
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Proporción.—En p l u r a l esta palabra 
tiene pa ra los franceses e l significado de 
d i m e n s i o n e s ; pero para nosotros, no. De 
suerte que e s t á m a l dicho: «El incendio 
t o m ó g-randes proporc iones . F u é u n dis-
curso de colos-dles p r o p o r c i o n e s » . 
Protestar. - « P r o t e s t a m o s de la in ju-
r i a que se nos inf iere». N o de, sino con-
t r a . 
Punto.—El modelo adve rb i a l « h a s t a 
e l ú l t i m o p u n t o » , que usan algunos, no es 
castellano Quie ren deci r en ex t r emo ó 
ex t r emadamen te . 
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Que.—Ese r i d í c u l o s i que t a m b i é n , 
t an usado por los catalanes i lus t rados y 
aun por a lgunos escri tores y per iodis tas 
castellanos, r a r a vez se a r r e g l a y c o r r i g e 
diciendo «sino que t a m b i é n » , porque , ge-
nera lmente , la p a r t í c u l a que e s t á de m á s 
cuando l a c o n j u n c i ó n s ino va a c o m p a ñ a -
da de l adve rb io t a m b i é n . V . gr . : «No s ó l o 
estaban ocupadas las butacas, sino que 
t a m b i é n los p a l c o s » . S u p r í m a s e e l que. 
F u e r a de esto, conviene no o l v i d a r que 
los c l á s i c o s unas veces d e c í a n «s ino t a m -
bién» y otras « m a s t a m b i é n » ó « p e r o t a m -
b ién» , por no valerse s iempre de la p r i -
me ra de estas locuciones. 
I m p o r t a as imismo no echar en o l v i d o 
esta discreta o b s e r v a c i ó n de la G r a m á t i -
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ca de la A c ¿ i d e m i a , que conf i rma lo que 
a p u n t é en el a r t . P r o n o m b r e s , a l final de l 
p á r r a f o 5.° « P u e d e supr imi r se l a conjun-
c ión que, diciendo, por ejemplo, le r o g ó 
fuese á C á d i S j en l u g a r de que fuese; 
pero mejor es no o m i t i r l a , porque da m á s 
c l a r idad y v i g o r a l d i s c u r s o » . 
E n u n l i b r o reciente ( F l o r i l e g i o Moder-
n i s t a ) donde se dan m u y merecidos va-
rapalos á Unamuno , A s o r Í H j Sa lvador 
Rueda, C r i s t ó b a l de Castro, Ciges Apa -
r i c io , Santos Chocano y otros tales des-
graciados, leo lo que sigue: « V e a m o s : {no 
fué en t a l fecha que e l Oso blanco e x h a l ó 
su fo rmidab le rug ido?» G i r o afrancesa-
d í s i m o , pero frecuente en C a t a l u ñ a . Ese 
que tiene que ser cuando , h o m b r e de 
Dios . A d e m á s « e x h a l a r r u g i d o s » es cosa 
r a ra ; y el Oso blanco (esto es, Rusia) , 
como todos los osos, no suele decirse que 
exhala ó lanza r u g i d o s , sino b r a m i d o s . 
E l r u g i d o es p rop io del l eón . 
T a m b i é n suelen deci r los catalanes: 
« ¡ Q u é hace calor! ¡ Q u é t a rda en l l e g a r ! » 
F u e r a de C a t a l u ñ a todos decimos correc-
tamente: ¡Qué calor hace! ¡ C ó m o t a r d a en 
l legar! 
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Q u e d a r . — F r a n c é s p u r o es deci r « e s t a 
comedia, este l i b r o q u e d a r á » . D í g a s e se 
c o t i s e r v a r á j s e r á memorable^ v i v i r á m u ' 
cho t i e m p o . 
E n algunas poblaciones de Cas t i l l a 
usan malamente quedar p o r d e j a r , en 
casos como el s iguiente: « L e q u e d ó con 
la pa labra en la b o c a » . E l P. A i c a r d o en 
su l i b r o Pa l ab ra s y acepciones castella-
nas o m i t i d a s en e l D i c c i o n a r i o a c a d é m i -
co c i ta algunos ejemplos ant iguos en fa-
v o r de los que a s í hablan; pero la locu-
c ión que he apuntado sigue p a r e c i é n d o m e 
e x t r a ñ a , y dar á quedar ese sentido es, 
cuando menos, o c a s i ó n de a n f i b o l o g í a . 
T a m b i é n suele oirse decir «se lo que-
d ó » , en vez de «se lo g u a r d ó » ó de «se 
q u e d ó con ello». 
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Rango.—Voz e x ó t i c a , no autor izada 
por l a A c a d e m i a . 
Rasgo.—La frase «á grandes r a s g o s » 
( á g r a n d s t r a i t s ) es ga l ic i smo. E n Espa-
ñ a decimos suc in t amen te , d vue l a p l u -
m a , en compendio . 
Razón.—El modo adve rb i a l en r a z ó n 
significa «por lo que pertenece ó toca á 
a lguna c o s a » . Po r tanto no se ha de decir : 
« E s t a s dos cosas deben i r juntas en r a s ó n 
de su í n t i m o enlace v s e m e j a n z a » ; sino 
p o r r a s ó n de 6 á causa de. 
R e a c c i ó n . - L l a m a r «la r e a c c i ó n » á 
secas á l a r e a c c i ó n c a t ó l i c a y g u a r d a r 
para el la sola e l nombre de r e a c c i ó n , es 
uno de los muchos e n g a ñ o s de que se v a -
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l en los pa r t ida r ios de la falsa l i b e r t a d y 
del « d e r e c h o n u e v o » ; que si d i j e ran siem-
pre « r e a c c i ó n ca tó l i ca» (como nosotros 
podemos decir « r e a c c i ó n a n t i c a t ó l i c a » ) , 
d e j a r í a n de ser h i p ó c r i t a s y bellacos. 
A u n q u e en los m.is no es b e l l a q u e r í a (ya 
lo sé) , sino ignorancia . Como es ignoran-
cia l l a m a r neos á los c a t ó l i c o s puros y s in 
resabios de l ibe ra l i smo. Neos es vocablo 
gr iego , y quiere deci r nuevo. L o s ca tó l i -
cos que entendemos y pract icamos como 
es debido el Syllcibtis y la e n c í c l i c a L i b e r -
tas, no somos nuevos, sino m u y ant iguos. 
¡Y á mucha honra! 
Reasumir.—Usado por r e s u m i r , es 
desaforado desatino. 
Recibidor. —La antesala. 5r la «p ieza 
que da entrada á cada uno de los cuar tos 
habitados por una fami l i a» , se l l a m a n re-
c i b i m i e n t o , y no r ec ib ido r . 
Recordar.— «No me r e c u e r d o » , dicen 
algunos disparatadamente. Q u í t e s e e l 
p ronombre , si no se prefiere decir «no me 
a c u e r d o » . 
Rectificar. — « L a fo r tuna rec t i f ica 
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nuestras f a l t a s» . Mejo r es decir c o r r i g e , 
e n m i e n d a . 
Referencia.—«El asunto, e l joven , 
l a calle de re fe renc ia -» , es cosa disparata-
da. Se dice «el asunto indicado, sobredi-
cho, de que t ra tamos; el j o v e n á que rne 
refiero; la calle susodicha ó menciona-
d a » , etc. 
Reflejar.—«La sombra que refleja-
ha aquel c u e r p o » . ¡Qué cuerpo t an p a r t i -
cular! ¿ C ó m o se las c o m p o n d r í a para re-
f l e j a r sombra? 
Remarcable.—Galicismo de marca 
m a y o r . Pocos i n c u r r e n en él. 
Rematadamente.-Equivale á to-
talmente , en c o n c l u s i ó n ó absolutamente. 
Y a s í , «lo hizo r e m a t a d a m e n t e - » , en l u g a r 
de « r e m a t a d a m e n t e m a l » , es frase que 
no t iene sentido. 
Repórter.—En vez de r e p ó r t e r , po-
demos y debemos decir no t i c i e ro ó re-
po r t e ro . 
Requerimiento.—Canalejas y otros 
pol i t icas t ros y per iodis tas cursis echan 
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ahora mano de este t é r m i n o , con mucha 
frecuencia, s in ton n i son. « L o s r e q u e r i -
m i e n t o s de la op in ión ; los r e q u e r i m i e n t o s 
de la i n d u s t r i a » , y no s é que otras simple-
zas. Requer imien to es la a c c i ó n y efecto 
de i n t i m a r , av isar ó hacer saber una cosa 
con a u t o r i d a d p ú b l i c a ; y t a m b i é n el 
me to j u d i c i a l por e l cual se amonesta que 
se haga ó se deje de ejecutar una c o s a » . 
Resentirse.—Dice el P. Juan M i r : 
«El ve rbo resent i rse , que en e l uso de los 
autores s iempre c o n s e r v ó l a fo rma rec i -
proca, s i g n i f i c a r e n su sent i r p rop io , em-
p e z a r u n a persona ó cosa á / l a q u e a r y , 
en su sentido figurado, d a r u n a pe rsona 
m u e s t r a de s e n t i m i e n t o . Y porque e l 
s e n t i m i e n t o 6 pesar no es p rop io de co-
sas, sino de personas, de a h í nacen u n 
s i n n ú m e r o de incorrecciones en los ga l i -
par l is tas , que dicen: esta nove la se re-
siente de p r e c i p i t a c i ó n , su vos se resen-
t í a de l c a n s a n c i o » . . . etc. « L o s verbos 
adolecer, m a n i f e s t a r , p u b l i c a r , m o s t r a r 
p o n d r á n remedio á l a no to r i a incorrec-
c ión de las frases sobredichas. E n otras 
suena el verbo resent i rse exper imen ta r ó 
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s e n t i r u n o en s i e l pe r jud ic ia l influjo de 
a lguna causa externa; a c e p c i ó n i m p r o -
pia y abusiva. E l mancebo se res iente de 
l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , nos r e sen t imos 
d e l m e d i o en que v iv imos-» . 
Restaurant. — C o n a ñ a d i r una e á 
esta r o z francesa, tenemos fo rmado e l 
t é r m i n o castellano r e s t au ran t e , pa r t i c i -
pio ac t ivo de r e s t a u r a r , que se usa t am-
b i é n como nombre sus tant ivo. Se p o d r í a 
i r dando á r e s t a u r a n t e l a a c e p c i ó n del 
r e s t a u r a n t f r a n c é s , como propone el Pa-
dre M i r en su Rebusco de voces cast izas. 
Resultar.—Con este ve rbo se come-
ten muchos disparates. Ejemplos: « L a 
obra no r e s u l t ó (no g u s t ó ) ; no r e s u l t a lo 
que has dicho (no hace efecto); no me re-
su l t a eso (no me llena); me r e s u l t ó á ve in -
te duros (me sal ió) ; ha re su l t ado (salido) 
b ien la func ión; r e s u l t a r o n (salieron) m u y 
h o l g a z a n e s » . 
R e s i ü t a r es verbo neut ro , y tiene tres 
acepciones, s e g ú n e l Dicc iona r io de la 
A c a d e m i a , á saber: 1.a, Resal tar ó resur-
t i r ; 2.a, Redundar , ceder ó v e n i r á p a r a r 
una cosa en provecho ó d a ñ o de uno; 
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3.a, Nacer , o r ig inarse ó ven i r una cosa de 
ot ra . S a l i r , entre otras muchas significa-
ciones, t iene las siguientes: D e s c u b r i r 
uno su í n d o l e , idoneidad ó aprovecha-
mien to . «Sa l ió m u y t ravieso , m u y ju ic io -
so, buen m a t e m á t i c o - . — I m p o r t a r , costar 
una cosa que se compra . «Me sale á ve in -
te pesetas e l me t ro de p a ñ o » . Tene r bue-
no ó m a l é x i t o una cosa. «A m í nada me 
sale b i en» . 
Revancha. —No hay t a l r evancha en 
castellano, sino desquite . 
Revelar.—Es descubr i r ó manifes tar 
u n secreto, y manifestar Dios á sus sier-
vos lo fu tu ro ú oculto, y t a m b i é n hacer 
v i s ib le la imagen impresa en l a plancha 
fo tog rá f i ca ; pero no i n d i c a r , m a n i f e s t a r , 
descubr i r , sin i n t e n c i ó n de pub l i ca r se-
cretos. Por lo cual son incorrectos estos 
modos de hablar : ;<Su por te reve la que es 
una persona acomodada; l a c o n v e r s a c i ó n 
de los hombres doctos revela su c u l t u r a » . 
Rictus.—Leo en u n p e r i ó d i c o : «El r ic -
t u s sanguinolento, que cua l espumarajo 
de r ab ia s é fo rma en sus l a b i o s » . H a n 
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dado algunos en la flor de serv i rse de este 
vocablo la t ino s in subraya r lo , b ien como 
si fuera d i c c i ó n cor r ien te en Cast i l la ; y 
le usan m a l l a m a y o r pa r t e de las vece s, 
de lo que es ejemplo l a c i ta an ter ior . 
R i c t u s va le « a b e r t u r a de b o c a » , s e g ú n 
R a i m u n d o de M i g u e l , ó «la boca a b i e r t a » , 
como t raduce C o m m e l e r á n . 
Ridículo.—«Ve el r i d i c u l o de las co-
sas; es el colmo del r i d i c u l o » . E n el p r i -
m e r ejemplo es lo r i d i c u l o , y en el segun-
d o / a r i d i c u l e z . 
Rogar.—Como los franceses casi todo 
lo a r r e g l a n con su p r i e r , los malos t r a -
ductores no se acuerdan de que en Espa-
ñ a e l r e z a r ú o r a r no es precisamente ro-
g a r , sino r o g a r á D ios . 
Rozamiento.-«Su mala í n d o l e fué 
causa de que t u v i e r a con é l algunos ro-
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s 
Sangro.—Tenemos en castellano e l 
modo a d v e r b i a l d s ang re f r í a , que s ign i -
fica «sin c ó l e r a , con p r e m e d i t a c i ó n » ; pero 
no podemos deci r como los franceses: 
«Es u n h o m b r e de mucha s ang re f r i a » . 
H a y que dec i r hombre i m p e r t é r r i t o , de 
mucha p resenc ia de d n i m o . 
Santo.—No trae e l D icc iona r io las 
frases «¿á q u é santo?, ¿á santo de qué?» , 
m u y usadas hace t iempo. Es o b s e r v a c i ó n 
del s e ñ o r M u g i c a en su M a r a ñ a de l I d i o -
m a . N o creo que fueran conocidas en lo 
an t iguo; pero son m u y corr ientes y nada 
e x t r a ñ a s , y debe a d m i t i r á s la Academia . 
Sendos, das.—Equivale, como ense-
ñ a el Dicc iona r io , á « u n o ó una para cada 
cua l de dos ó m á s personas ó c o s a s » . 
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V . gr . : « G u s t ó l e s el l i b r o á Juan y á Pe-
dro , y c o m p r a r o n sendos e j e m p l a r e s » . 
Esto es, u n ejemplar para cada uno. Po r 
manera que es modo incor rec to de ha-
blar el siguiente: «Dió le sendos g o l p e s » ; 
y se ha de c o r r e g i r diciendo muchos ó 
f u e r t e s . 
Sensacional.—Artículo, no t ic ia sen-
sac ional . Este adje t ivo no es castellano. 
Se p o d r á sus t i tu i r po r g r a v e , i n t e re san -
te, i m p o r t a n t e , t r ascenden ta l . 
Sentido.—Recorrer una comarca en 
todos sent idos , es en castellano recorrer -
l a en todas direcciones. 
Ser. —Describe e l P. Coloma en Medio 
J u a n y J u a n y m e d i o l a v o l a d u r a de u n 
cast i l lo , ejecutada cobardemente por u n 
destacamento f r a n c é s en A n d a l u c í a , y 
dice: « L a tempestad e n m u d e c i ó por u n 
momento , como asombrada de que e l 
hombre destruyese ló que respetaba el la 
misma: s o n ó entonces una r i s a de demo-
nio, y el f r a n c é s v ie jo g r i t ó : — ¡ / A l l o n s / f 
¡ C est l a F r a n c e q u i vous d i t ¡ A d i e u h . . . 
Y pone en una nota esta t r a d u c c i ó n : «¡¡Va-
mos!!.... E s F ranc i a que os dice adiós!» L o 
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cua l es u n disparate, aunque tengo por 
ave r iguado que casi todos los t raducto-
res modernos hub ie ran vue l to á nues t ra 
lengua la frase del mismo modo. Nues t ro 
i d ioma no consiente esa vaguedad en la 
e x p r e s i ó n . ¿ Q u é es Francia? ¿El estampi-
do, l a e x p l o s i ó n , la salvajada que acaba-
ba de realizarse? e s t a r í a representa-
da Franc ia , ó p o d r í a n v e r l a con los ojos 
de la i m a g i n a c i ó n los soldados; y a s í no 
p a r e c e r í a del todo m a l decirles: a h í te-
n é i s á F ranc ia . Y l a v e r s i ó n pud ie ra ser 
esta: ¡ B r a v o ! ¡ M i r a d q u é a d i ó s nos man-
da Franc ia ! 
Apenas hay obra t r aduc ida de l f r a n c é s 
donde no t ropiece uno á cada paso con 
este g i r o pecul ia r de nuestros vecinos; y 
lo peor es que muchos escri tores caste-
l lanos le t i enen por castizo y elegante 
cuande escriben cosas de su cosecha. 
V a y a , pa ra m á s c la r idad , o t ro ejemplo, 
tomado de una t r a d u c c i ó n : « L a ro j a luz-
de las l in te rnas se refleja en los muros . . . | i 
d iminu tos h i l i l lo s de ajrua se desl izan por 
todas partes; la a t m ó s f e r a congela, op r i -
me y estrecha e l c o r a z ó n . Es el h o r r o r 
de los bosques sagrados y de las caver-. 
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ñ a s s a n t a s » . ¡Qué es n i q u é n i ñ o muer to ! 
5^ siente a l l i e l espanto de los bosques 
sagrados, etc. 
Si.—Én el a r t í c u l o Apenas d e j é de no-
t a r lo s iguiente: Apenas s i es modo de 
hablar inadmis ib le . L o reprueba con m u -
cha r a z ó n el P. M i r . « M o d e r n a m e n t e — d i -
ce—ha entrado en la b a t e r í a del lenguaje 
castellano el engendro de adverb io y con-
j u n c i ó n , apenas s i , no conocido de nues-
t ros c l á s i c o s . M a r t í n e z de la Rosa le en-
t r e m e t i ó en sus escritos, S a l v á lo qu ie re 
amparar , Ba ra l t le l l a m ó « f r a n c é s pu ro , 
pero f e l i c í s i m a m e n t e a d o p t a d o » . (D icc io -
n a r i o de g a l í c , a r t . Apenas . ) Mas ¿ q u i é n 
es M a r t í n e z de la Rosa, n i S a l v á , n i Ba-
r a l t para in te rpre ta r , defender y au to r i -
zar u n s i galicano, empleado por los mis-
mos franceses en m u y d iversa fo rma, y 
en n inguna edad o í d o de los ant iguos es-
p a ñ o l e s ? ¡ Q u é grac ia que Bel lo , Cur r v o , 
O r t ú z a r aprueben la i n n o v a c i ó n de ape-
nas s i l Poca fuerza nos tiene que hacer á 
los e s p a ñ o l e s el d ic tamen de los america-
nos. E n E s p a ñ a juzgamos e l asunto de 
lenguaje, no a p r i o r i , sino a p o s t e r i o r i , 
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¿Lo d i j e ron los c lás icos? Pues basta. ¿ L a 
e x p r e s i ó n se ajusta á la í n d o l e de las p o r 
ellos usadas? A p r u é b e s e . D i c e n que ape-
nas s i es d i c c i ó n e l í p t i c a , equiva lente á 
esta o t ra , po r ejemplo: apenas s i le o i g o ; 
s i le o igo es apenas. ¿ H a s e v i s to lenguaje 
m á s b á r b a r o ? ¿ Q u é s a y a g u é s d i r á : e ra 
apenas s i se o ía , s i te caes es apenas, s i 
e s c r i b í f u é apenas? ¿No se le e n v i a r í a 
con r a z ó n a l que t a l hab la ra á l a casa de 
O r a t e s ? » 
Silenciar. —Verbo que usan algunos 
comerciantes en sus cartas, en vez de 
o m i t i r ó p r e s c i n d i r . N o es castellano. 
Silente.—Corre por a h í desde hace 
a l g ú n t iempo, p r inc ipa lmente ent re los 
modernis tas . Como en castellano no se 
t raduce e l l a t í n s í l eo por s i ler , sino p o r 
ca l l a r j tampoco tenemos s i l en te en l u g a r 
de s i lens , en t i s pa r t i c ip io de sileo. 
Silueta.—En f r a n c é s , s i l houe t t e ; en 
italiano,, s ü u e t t a . E n castellano p e r f i l ó 
contorno. S i l u e t a no se ha l la en nuestro 
Dicc iona r io . 
Silla.—«Silla l a r g a » , e s c r i b i ó G a l d ó s 
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en A n g e l G u e r r a ; y el s e ñ o r M u g i c a lo 
anota m u y satisfecho en M a r a ñ a de l I d i o -
m a , y a ñ a d e : « E s t á perfectamenie b ien 
dicho, en l u g a r del e x t r a ñ o chaise lon-
gue .y> N o e s t á sino mu}^ ma l . A este pro-
p ó s i t o recuerdo lo que m i quer ido amigo 
el notable escr i tor m o n t a ñ é s R a m ó n de 
Solano a p u n t ó en c ier ta o c a s i ó n : « E s c r i b i r 
(dice) chaise longue ó s i l l a l a r g a en u n 
texto castellano, pudiendo hablar de sofá , 
m e r i d i a n a , d i v á n , c a n a p é , etc., etc., pa-
rece demost rar ó que estas palabras se 
ignoran , ó que se busca modo de echar 
plantas de e rud i to yconocedor de lenguas 
e x t r a n j e r a s . » 
Simpático, ea.—Es lo que insp i ra 
s i m p a t í a , y como s i m p a t í a va le «confor-
midad , i n c l i n a c i ó n ó a n a l o g í a en una per-
sona respecto de los afectos ó sent imien-
tos de o t r a » , s í g n e s e que mejor que «pue-
blo, paseo s i m p á t i c o » , es pueblo, paseo 
ag radab le ó gustoso. 
Sino.—Son infini tos los que confun-
den esta c o n j u n c i ó n adver sa t iva con la 
c o n j u n c i ó n condic ional s i seguida del ad-
ve rb io de n e g a c i ó n no. E jemplo : « L e dije 
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que se fuera, y s ino , que se c a l l a s e » . A q u í 
es s i n o ; esto es, s i no q u e r í a i r se , que se 
callase. Muchos , a d e m á s , p ronunc ian 
s i n ó en vez de sinOj y con esto no aca-
ban de sa l i r de la c o n f u s i ó n antedicha. 
U n a r eg la se me ocur re , que puede ser-
v i r para deshacer esta d i f icu l tad . ¿ C a b e 
subs t i t u i r e l vocablo s m o por m a s ó pero? 
Pues se t r a t a entonces de la c o n j u n c i ó n 
adve r sa t iva s ino . V . g r . : «No só lo en la 
calle, s ino en c a s a » . 
L a frase «si no es q u e » , que va le tanto 
como «á no ser q u e » , da o c a s i ó n t a m b i é n 
á dudas. Poniendo a lguna pa labra entre 
s i y no, se echa de v e r que no t iene nada 
que hacer a q u í l a c o n j u n c i ó n adve r sa t iva 
s ino . Y a s í , los maestros de nues t ra len-
gua s o l í a n decir : «si y a no es q u e » . — 
« P o r q u e no todas las veces en los campos 
y desiertos donde se c o m b a t í a n y s a l í a n 
her idos h a b í a qu ien los curase, s i y a no 
e ra que t e n í a n a l g ú n sabio encantador 
por a m i g o » . ( D o n Qu i jo t e , p r i m e r a par-
te, cap. I I I . ) 
Sintáxico, ca. 
s i n t á c t i c o . 
-No se dice a s í , sino 
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Sinvergüencería.—Dígase desfa-
chatez ó d e s v e r g ü e n z a . 
Sinvergüenza.—Hay que escr ibir-
lo de este modo s i n v e r g ü e n z a . «Es u n 
s i n v e r g ü e n z a » . Y mejor: «un hombre (ó 
lo que sea) sin v e r g ü e n z a ; u n desvergon-
z a d o » . E n esto de hacer de dos dicciones 
una sola, se cometen muchas faltas. Po r 
ejemplo: á pesar, á m e n u d o , á p r o p ó s i t o , 
en s egu ida , ex m i n i s t r o , so pena , de 
m á s (estar de m á s ) , es frecuente escri-
b i r las apesar, amenudo , etc. Y t a m b i é n 
es frecuente lo con t ra r io : f o r m a r dos vo-
cablos de uno solo. V . g r . : apenas, asi-
m i s m o , b ienhablado , b i e n i n t e n c i o n a d o , 
b ienmandado , g u a r d a a g u j a s , g u a r d a a l -
m a c ó n , g u a r d a b a r r e r a , gua rdabosque , 
g u a r d a f r e n o s , malaconsejado, malacos-
t u m b r a d o , m a l a v e n i d o , ma lcasa r , m a l -
comer, ma lcon ten to , etc., los cuales no 
es r a r o ver los m a l escritos, a s í : á penas , 
a s i m i s m o , b ien hablado, etc. 
S í s m i c o , ca.—S^gún e l Dicc iona r io , 
ha de decirse s í s m i c o , s i s m ó g r a f o , sis-
m o l o g í a , s i s m o l ó g i c o y s i s m ó m e t r o , y no 
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s é i s m i c o , s e i s m ó g r a f o , etc., no obstante 
la e t i m o l o g í a de estas voces. 
S i s t e m a . — « N o somos enemigos del 
tea t ro por s i s t e m a . » F u e r a mejor deci r 
« p o r t e m a » . 
S i t u a c i ó n . — » E n la j e r igonza p o l í t i c a 
de l d í a — e s c r i b e Bara l t ,—quiere deci r e l 
gobierno ac tua l rodeado de sus hechuras 
y paniaguados, jun tamente con el estado 
en que sus medidas, buenas ó malas (ge-
nera lmente lo ú l t i m o ) , han puesto los ne-
gocios de la n a c i ó n » . L a A c a d e m i a no ha 
aprobado este sentido de s i t u a c i ó n . 
S o b e r a n a m e n t e . 
m a d a m e n t e . 
N o va le ext re-
S í f l e e i s m o f r e c u e n t e . - L o es el 
que nota la A c a d e m i a en e l ejemplo que 
sigue: «Se vende un re lo j con ó s i n su ca-
d e n a » . H a y que decir «con su cadena ó sin 
e l l a» . 
S o l i d a r i d a d . — Q u i e r e ded i r « r e s p o n -
sabi l idad i n s ó l i d u m » , y nada m á s . P o r 
donde se ve que en la m a y o r par te de los 
casos debe decirse m a n c o m u n i d a d , vo-
cabio qne se aplica á toda u n i ó n de per-
sonas, fuerzas ó caudales para u n fin. 
Solución.—¿Cuándo dejaremos re-
posar á este vocablo? Como ahora todos 
los negocios, c o n ñ i c t o s , asuntos, sucesos, 
casos, contiendas, disputas, embro l los , 
aprietos, t umul tos , d e s ó r d e n e s , a lboro-
tos, asonadas y motines se han c o n v e r t i -
do en cuestiones y prob lemas , y a es fuer-
za buscar s o l u c i ó n 1 todo., y a r r incona r y 
o lv ida r , entre otros muchos, los s iguien-
tes t é r m i n o s : r e s o l u c i ó n , d e t e r m i n a c i ó n , 
d e c i s i ó n , fa l lo , medio , remedio, acuerdo, 
recurso , expediente, salida, a r b i t r i o , cor-
te y sesgo. 
NOTA.—La e x p r e s i ó n s o l u c i ó n de c o n t i -
nuidad^ que a c e r t a d í s i m a n m t e reprbba-
ba e l au to r de l D i c c i o n a r i o de Ga l ic i s -
mos, t iene y a el pase de la A c a d e m i a . 
¡ C u á n t o m á s sencil lo y m á s claro es i n t e -
r r u p c i ó n que s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d ! 
Solucionar.—La plaga de solucio-
nes nos ha t r a í d o esta sandez. E n caste-
l lano decimos a r r e g l a r , r emed ia r , resol-
ve r , d e c i d i r , d e t e r m i n a r , a r b i t r a r , sen-
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t e n c i a r ; pero no so luc iona r , porque no 
existe t a l ve rbo . 
Sport.—¿Por v e n t u r a no tenemos d i -
v e r s i ó n , depor te , recreo, j u e g o , entre te-
n i m i e n t o , pa sa t i empo y otras muchas 
voces con que expresar lo que andamos 
l l amando spor t á cada paso? 
Sportsman. — A n g l i c i s m o t an co-
r r i en t e como spor t . Es m u y genera l es-
c r i b i r s p o r t m a n , s p o r t m e n y s p o r m a u ; 
y se da en E s p a ñ a á este vocablo una sig-
n i f i cac ión que no tiene en I n g l a t e r r a . 
A p l í c a s e en nuest ra n a c i ó n e l ca l i f ica t ivo 
de s p o r t s m a n a l hombre de c ie r ta posi-
c ión , r e a l ó aparente, cuyas ocupaciones 
pr incipales se reducen á figurar, presu-
m i r , d i ve r t i r s e y andar en francachelas. 
Muchos nombres hay en castellano pa ra 
expresar lo mismo, desde h a r a g á n y v i -
cioso hasta p i saverde , l e c h u g u i n o , caba-
l le re te y . . . ma jade ro . («El majadero ele-
g a n t e » , como dijo c o n g r a c i a Pereda en l a 
dedica tor ia de Sot i lesa) . Pero y a que se 
busca un eufemismo, é c h e s e mano de 
otras voces, como c a p i t a l i s t a ó r e n t i s t a . 
Sufragio,—Usado por a p r o b a c i ó n ó 
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j u i c i o f a v o r a b l e («el s u f r a g i o de la pos-
t e r i d a d » ) , es ga l ic ismo. 
Sufrimiento. — « P a c i e n c i a , confor-
m i d a d , to lerancia con que se sufre una 
c o s a » . Donde falta esta conformidad , no 
digamos s u f r i m i e n t o , sino p a d e c i m i e n -
to , t r aba jo , pena. 
Sufrir.—En cier tos casos es s i n ó n i m o 
de padecer ; mas no en todos, y aun «se-
r í a de apetecer—como dice la G r a m á t i c a 
de la Academia—que se le conservase (á 
s w / W r j su prop ia y g e n u í n a a c e p c i ó n de 
sopor ta r ó sobre l levar u n d o l o r f í s i c o ó 
m o r a l con f o r t a l e z a ó r e s i g n a c i ó n * . Es ta 
b ien dicho padecer una e q u i v o c a c i ó n , un 
e r ro r ; y t a m b i é n : este edificio ha padec i -
do mucho á causa del tempora l • . Pero en 
n inguno de estos casos se puede poner 
s u f r i r en l u g a r de padecer. 
Superhomo.—Es u n barbar i smo re-
ciente, de la misma clase que el pedantes-
co analfabeto, y , como é s t e , enteramen-
te innecesario. 
Superlativos.—Tenemos copia de 
de ellos; mas los ga l ipar l i s tas no lo han 
sü; 
echado de ver , v dicen, v . g-.: « A q u e l l a s 
flores e s p a r c í a n el m á s suave de los per-
f u m e s » , en vez de « e s p a r c í a n s u a v í s i m a 
f r a g a n c i a » . 
O t r a adver tencia . Se puede deci r m u y 
feo y f e í s i m o , m u y hermoso y h e r m o s í s i -
mo, etc., como todo e l mundo sabe; pero 
no m u y f e í s i m o , m u y h e r m e s í s i i n o , co-
mo creen muchos. 
Susceptibilidad.—No es pa labra 
castellana. D í g a s e suspicacia . 
Susceptible.—Es tanto como «ca-
paz de r ec ib i r m o d i f i c a c i ó n ó i m p r e s i ó n » . 
U s á n d o l e pe r suspicaz, q u i s q u i l l o s o , v i -
dr ioso, se comete gal ic ismo. 
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Tal.—Es frecuente ha l l a r escr i to «con 
t a l de q u e » , en l u g a r de «con tal q u e » , s in 
rfí?, que es como se dice. 
Talmente. — E n a l g ú n d icc ionar io 
castellano he v i s to esta pa labra , que no 
se hal la en e l de la A c a d e m i a . 
Tasca.—No es vocablo castellano. E n 
la j e r igonza de los rufianes, t asquera 
quiere dec i r t a b e r n a ; y de tasquera ha-
b r á venido tasca, t e rmina jo que no debe 
usar quien se precie de hombre cu l to . E n 
c a t a l á n se emplea la voz tasca con l a sig-
n i f icac ión de labor , t r aba jo , empresa ó 
cosa semejante. 
Tatuaje.—Se emplea bastante, y tam-
b i é n el ve rbo ta tuarse . N i é s t e n i t a t ua j e 
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son t é r m i n o s castellanos; pero bien pu-
diera admi t i r l o s la Academia . E n f r a n c é s 
hay t a touage y ta touer . 
Telefonar.—Así hemos de decir , y 
no te lefonear . 
Tener. - L a frase tener l u g a r equiva-
le á tener cabida ó v a l i m i e n t o con a lguna 
persona ó en a lguna parte, y t a m b i é n re-
cibe la a c e p c i ó n de « d i s p o n e r del t iempo 
necesario para' hacer a lguna c o s a » . V e r -
b igrac ia : « T i e n e mucho l u g a r en palacio; 
no tengo l u g a r de leer eso» . Pero tener 
l u g a r , po r acontecerj acaecer, r ea l i za r se 
una cosa, aunque estaba autor izado en la 
p e n ú l t i m a e d i c i ó n de l D i c c i o n a r i o de la 
A c a d e m i a , no lo e s t á en la ú l t i m a . A lo 
menos, yo no he dado con esa autor iza-
c ión . E n la G r a m á t i c a de la A c a d e m i a 
(ed ic ión de 1883) se 1er: « L a f o r m a galica-
na tener l u g a r , p o r acaecerj acontecer, 
efectuarse, r ea l i za r se , o c u r r i r , suceder, 
ver i f i ca rse , etc., se ve u ' a d a ya , aun 
cuando con la m a y o r sobriedad, po r bue-
nos escri tores de los siglos X V I y X V I I ; 
pero abusar de ella, y no acordarse nun-
ca de las m u y propias y castizas que sig-
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nif ican lo mismo, es defecto que i m p o r t a 
c o r r e g i r » . Y o no s é q u é escri tores s e r á n 
esos que dice la Academia , y aun dudo 
mucho de que los tales d i j e ran nunca 
« t u v o l u g a r » , en vez de acontec ió> ocu-
r r i ó , etc. E l P. M i r c i ta la s iguiente frase 
del P. A lonso de A n d r a d c en la V i d a de 
S. J u a n de M a t a : «El convento t iene l u -
gar en los s í n o d o s de los ob i spos» . Mas, 
como adv ie r t e m u y b ien el docto j e s u í t a , 
«el P. A n d r a d e quiso expresar que el con-
vento, ó en su r e p r e s e n t a c i ó n e l m i n i s t r o , 
t e n í a l u g a r ó a l i en to en los s í n o d o s y 
cortes, como los prelados de m a y o r su-
p o s i c i ó n le s o l í a n t e n e r » . 
T i p o . — H a c e mucho t iempo que damos 
en E s p a ñ a á esta palabra la s ign i f i cac ión 
de persona l l a m a t i v a , ex t ravagan te ó 
despreciable. ¿ P o r q u é no lo apunta en su 
D i c c i o n a r i o la Academia? 
To & S L v i a . . — - « T o d a v í a Canalejas; toda-
v í a las estafas de los H u m b e r t » , son mo-
dos e l í p t i c o s de hablar t an propios de los 
franceses, que no conviene usarlos en 
nues t ro i d ioma . Se puede decir: « V u e l t a 
á Canalejas; dale con los H u m b e r t » . 
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Todo, da. — T a m b i é n t ienen t raza ga-
bacha las siguientes expresiones: «El des-
cubr imien to pertenece á N e w t o n todo en-
t e r o ; hay una alameda todo á lo largo de l 
r í o» . E n el p r i m e r ejemplo d í g a s e : «per -
tenece del todo, ó de todo en todo á N e w -
ton»; y en el segundo s u p r í m a s e e l todo. 
Toilette. 
cado. 
-En nuest ro romance, to-
Tómbola.—Palabra i ta l iana , equiva-
lente á l o t e r í a ó r i f a . 
Tono.—«La marquesa es m u y elegan-
te; da el tono en los s a l o n e s » . D a l a ley , 
no el tono. 
Traición.—Se abusa mucho de la fra-
se hacer t r a i c i ó n . « H i s o t r a i c i ó n á m i ca-
r i ñ o , á sus sentimientos, á su conciencia; 
le h i so t r a i c i ó n el amor , la mi rada ; se h i -
zo t r a i c i ó n á sí m i s m o » . H a y muchos mo-
dos m á s exactos de signif icar estas cosas. 
Través.—El abuso de t r a i c i ó n es tor-
tas y pan pintado s i le comparamos con 
el del modo adve rb i a l á t r a v é s . An te s no 
se d e c í a á t r a v é s , sino a l t r a v é s . Es ta lo-
c u c i ó n significa, p o r entre, y nada m á s . 
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Por consiguiente, no hay r a z ó n para em-
plear la á cada paso; y a s í , á menudo la 
vemos fuera de lugar . 
Tulipa.—Dígase t u l i p á n . 
Turista.—No son voces castellanas 
t u r i s t a y t u r i s m o . V e r d a d es que e l D i c -
c i o n a r i o no t rae tampoco e x c u r s i o n i s t a 
n i e x c u r s i o n i s m o , pero s í e x c u r s i ó n , que 
es d i c c i ó n castiza; y t o u r y t o u r n é e no lo 




Uno, na. - « E s t e vocablo—dice Ba-
r a l t , — a d e m á s de la s ign i f i cac ión que tie-
ne como n u m e r a l , es a r t í c u l o indef inido, 
que s i rve pa ra ind icar a l g ú n i n d i v i d u o 
de cua lqu ie ra clase, especie ó g é n e r o , s in 
p a r t i c u l a r i z a r l e . L o s franceses le emplean 
t a m b i é n en este concepto; si b ien en ca-
sos y de manera que r epugna nuest ra 
lengua. V . g r . : « P u e d e m u y bien cual-
qu ie ra l l ega r á ser u n g rande hombre , 
sin estar dotado de u n talento n i de u n 
ingenio super ior , con t a l que tenga va lor , 
u n j u i c io sano y u n a cabeza bien o rgan i -
z a d a » . T o d o esto es p u r o f r a n c é s . E n cas-
tel lano s e r í a : « P u e d e m u y bien cualquie-
r a alcanzar t í t u l o de g rande hombre , s in 
estar dotado de ta lento n i ingenio supe-
r i o r , con t a l que tenga prendas de c a r á c -
ter , va lo r , ju i c io sano y buena c a b e z a » , 
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¿ C ó m o hemos de decir : u n a lma, u n 
á g u i l a , ó u n a a lma, u n a á g u i l a ? U n es 
a p ó c o p e de uno , no de u n a ; pefo a s í 
como el a r t í c u l o maspul ino el se j u n t a á 
sustant ivos femeninos que, empezando 
con a, 6 con 'h muda , seguida de a, no t ie -
nen á t o n a l a p r i m e r a s í l a b a , s iempre que 
é s t o s no sean nombres propios de muje r 
fel agua, el a lma, el hacha), a s í , por razón 
de e u f o n í a , e s t á admi t ido deci r u n a lma, 
u n á g u i l a , u n hambre . Mas esto da oca-
s ión á confusiones. Va lbuena se b u r l a de 
unos versos de R ica rdo S r p ú l v e d a que 
h a l l ó en e l á l b u m de Mondar i z , porque se 
l e í a en ellos: « D e este agua no b e b e r é » . Y 
escribe con mucha r a z ó n : «Se dice de esta 
agua, s e ñ o r S e p ú l v e d a , de esta a g u a » . 
Pero, a ñ a d o y o , ¿por q u é se le e s c a p ó á 
S e p ú l v e d a , y se les escapa á otros m u -
chos, ese disparate? Por haberse acos-
t u m b r a d o á decir y esc r ib i r u n agua; y a 
que, como demuest ra el s e ñ o r Robles D é -
gano en su notable O r t o l o g í a c l á s i c a de 
l a l e n g u a cas te l l ana ( l ib ro I I I , cap. I , ar-
t í c u l o 1.°), « u n , este, ese, a l g u n o , e t c é t e -
ra , son t a m b i é n de a lguna manera ar-
t í c u l o s , por cuanto dan a l nombre supo-
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s i c i ó n personal; pero absoluta y pura-
mente a r t í c u l o s no hay m á s que é l , l a , /o». 
E n c o n f i r m a c i ó n de esto, a p u n t a r é que en 
l a M o n t a ñ a , donde se habla bastante bien 
e l castellano, suele decir la gente del pue-
blo, y con ella no pocos indianos: « E s u n 
agua m u y f r e s c o » . 
Urbanizar. —.Tiene dos acepciones, 
á saber: hacer u rbano y sociable á uno, y 
c o n v e r t i r en poblado una p o r c i ó n de te-
r reno . Por tanto, es incor rec ta esta frase: 
« H a y calles en e l centro de la c iudad que 
e s t á n m u y poco u r b a n i z a d a s » . Se debe 
decir poco cu idadas , poco a tendidas . 
Urbe.—Algunos repul idos dicen urbe , 
en vez de c i u d a d . Urbe no Cs d i c c i ó n cas-
tel lana. 
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Venir.—En otras lenguas v e n i r es 
verbo auxiliar, al modo que lo son i r , es-
ta r , ser y haber. En la nuestra, cuando 
se usa como auxiliar, significa siempre la 
actual acción del verbo con quien se jun-
ta. Está bien dicho, por ejemplo: H a v e n i -
do hab lando desde que salió de su casa». 
Pero v e n i r , como dice muy bien un escri-
tor moderno, «nunca pierde su nativa sig-
nificación de movimiento sucesivo». Ra-
ros son hoy los que emplean bien el ver-
bo v e n i r como auxiliar, y por eso leemos 
todos los días disparates como los si-
guientes: «La compañía que v iene ac-
t u a n d o en el teatro; el juicio que v iene 
c e l e b r á n d o s e en la Audiencia; los críme-
nes que v i e n e n s n c e d i é n d o s e » . Oigamos 
esta explicación del P. Mír: «El gacetille-
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r o ga l ipar lan te que dice lo ven imos 
a n u n c i a n d o hace t i e m p o , expresa u n 
sentido de v e n i r que no coexiste con 
a ú u n c i a r , porque el a n u n c i a r r s de t i em-
po en t i empo y no seguidamente, y e l ve-
n i r es v e n i r ficticio, sin m o v i m i e n t o , y 
por esta fa l ta de m o v i m i e n t o en v e n i r , y 
de cont inua s u c e s i ó n , ó, si se quiere , de 
c o n t e m p o r á n e a a c c i ó n c n t r e v e n i r y e l 
a n u n c i a r , hay falsedad é inexac t i tud en 
la e x p r e s i ó n del c o n c e p t o . » 
L o s catalanes, que todo lo confunden, 
y á quienes les e s t a r í a mejor hablar siem-
pre en su lengua na t iva , como ellos de-
sean, dicen vengo , en l u g a r de jy« voy. 
Porque ser ia no acabar nunca, no he 
apuntado en este vocabu la r io sino a lgu-
nos de los innumerables disparates que 
se. oyen á cada t r i que en C a t a l u ñ a á los 
naturales de aquel la r e g i ó n cuando se 
ponen á hab la r en castellano. M a l se ha-
bla é s t e en las Prov inc ias Vascongadas, 
pero no tanto como en el Pr inc ipado . 
Verbos.—1. L o s naturales de A s t u -
r ias y Gal ic ia , sean doctos ó indoctos, 
confunden last imosamente el p r e t é r i t o 
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perfecto .simple de ind i ca t ivo con el com-
puesto. D i c e n e s t i í v e cuando debieran 
deci r he estado, y v iceversa . No ten de 
una vez la r eg la que se s igue en esto: «Si 
los hechos pasados se ref ie ren á u n pe-
r í o d o de t i empo conocido y y a t e rmina -
do, se ha de usar el p r e t é r i t o s imple; ver-
b ig rac ia : C a í n m a t ó á su hermano A b e l » . 
Pero « c u a n d o la é p o c a á que se refiere e l 
hecho no se fija n i se de te rmina en modo 
a lguno, ó en caso de que se fije no ha pa-
sado t o d a v í a , es preciso usar de l p r e t é r i -
to c o m p u e s t o » ; v . g r . : E n la presente se-
mana no ha o c u r r i d o novedad . 
2. L a s terminaciones aste, í s t e , de la 
segunda persona del s ingu la r del p r e t é r i -
to perfecto de ind ica t ivo , es vic ioso cam-
\)\i\r\ns en astes, is tes, como hacen m u -
chos, los cuales dicen y escriben hablas-
tes, v is tes , en vez de hablaste , v i s t e . «An-
t iguamente fué m u y usado esto en la se-
gunda persona del p l u r a l ; v . g r . : amas-
tes, subistes, po r amaste is , subisteis . 
3. Dispara te o r d i n a r i o en la conversa-
c ión f a m i l i a r es decir : « q u i t a r o s de a h í ; 
l a v a r o s p r o n t o » ; en l u g a r de qu i taos , l a -
vaos. 
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4. E n s e ñ a l a G r a m á t i c a de la Acade-
mia que « d e l a n t e de la segunda persona, 
de impera t i vo , a s í en s ingula r como en 
p l u r a l , no puede ponerse n e g a c i ó n : hay 
que t ras 'adar el ve rbo a l presente de sub-
j u n t i v o . A s í , se dice: no co r r a s ; no r i -
ñ á i s ; en vez de no co r r e ; no r e ñ i d » . 
5. « Y a h a b r é t e rminado la tarea cuan-
do l legue el v e r a n o » . L o s catalanes d i -
cen: « Y a h a b r é t e rminado la tarea cuan-
do l l e g a r á el v e r a n o » . No saben que, co-
mo nota la Academia , «el presente de 
sub jun t ivo tiene u n v a l o r de fu tu ro , pecu-
l i a r de l i d ioma castellano: en otras len-
guas se usa el f u t u r o imperfec to para ca-
sos s e m e j a n t e s » . L a catalana es una de 
estas lenguas; y de a q u í nace la con fus ión . 
6. O t r a o b s e r v a c i ó n de la G r a m á t i c a , 
enteramente desatendida en las P r o v i n -
cias Vascongadas, en la Rio ja y en Nava-
r r a , y aun en Cast i l la entre l a gente co-
m ú n : « C u a n d o \A o r a c i ó n en que en t ra el 
p r e t é r i t o imperfecto de sub jun t ivo no es-
t á l igada á o t r a anter ior , y empieza por 
a lguna c o n j u n c i ó n condicional , como s i , 
aunque , b ien que, dado que, ó po r inter-
j e c c i ó n que signifique deseo, se puede usar 
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de la p r i m e r a ó te rcera t e r m i n a c i ó n , pero 
nunca de la segunda; y a s í , se d i r á : s i h u -
b i e r a {é hubiese) buena fe; aunque hubie-
r a {6 hubiese) paz; ¡ o j a l á f u e r a (ó fuese) 
cierto!; pero no s i h a b r í a buena fe; a u n -
que h a b r í a paz; ¡ o j a l á s e r í a c ie r to !» 
7. Aso , asa; a s ó l a ; se d i v e r t i ó , se d i -
v e r t i e r o n ; i n m i s c u y e s , i n m i s c u y e , pre-
vees ,prevee ;sa t i s fac ie ra . 'Lo correcto es: 
asgo, a sga ; asue la ; se d i v i r t i ó , se d i v i r -
t i e r o n ; i n m i s c u e s , i n m i s c u e ; p r e v é s , 
p r e v é ; sa t i s f i c i e ra . 
8. A l g u n o s verbos de la t e rcera conju-
g a c i ó n se emplean só lo en aquellos t i em-
pos y personas que en sus desinencias 
t ienen la voca l i : estos verbos son abo l i r , 
a g u e r r i r , a r rec i r se , a ter i rse , despavo-
r i r , e m b a í r , e m p e d e r n i r , g a r a n t i r , ma-
n i r , y q u i z á a l g ú n o t ro . Por tanto, no se 
dice a b ó l e , a b ó l a , g a r a n t o , etc. 
9. « H e m o s adver t ido—dice e l P. Juan 
M i r , — e n no pocos escri tores recientes, 
que, con t ra el uso de los c l á s i c o s , em-
plean e l i n f i n i t i v o re f l ex ivo donde ellos 
empleaban el absoluto. C u á n p a r a querer 
son , escribe con mucha g rac ia e l P. Guar -
d i á n de San Francisco de C á c e r e s , . F r a y 
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Baltasar Pacheco L o s modernos d i r í a n , 
c u á n p a r a quererse son ; porque dicen es 
m u y de notarse , es d i g n o de avisarse , 
son de verse, s e r á n l a rgos de re fe r i r se , 
basta c i ta rse las f uentes: en estos casos 
s o l í a n escr ib i r los antig'uos es m u y de no-
t a r , son de ve r , s e r á n l a rgos de r e f e r i r , 
es d i g n o de a v i s a r , basta c i t a r l a s f u e n -
tes. Y e s c r i b í a n a s í porque á nadie se le 
h a c í a obscuro n i an f ibo lóg ico e l sentido 
pasivo de la frase, aunque pareciese en 
fo rma a c t i v a » . 
10. D e l D i c c i o n a r i o de G a l i c i s m o s : 
« N o m b r ó s e nuevos c o m i s a r i o s » . H a de 
ser n o m b r á r o n s e , ó f u e r o n nombrados . 
—«Débese confesarlo: este hecho no es 
p r o b a b l e » . D í g a s e debemos confesar que, 
ó c o n f e s é m o s l o . — « S e le a c u s ó de j u d a i -
z a r » . M á s castizo es de que j u d a i z a b a . 
Verdad.—Me carga mucho o i r y leer 
expresiones como estas: « l i q u i d a c i ó n i w -
rfrtfl?, p r o g r a m a ver d a d , empresa, v e r d a d » . 
¿De c u á n d o a c á es adjet ivo, ó á l o menos, 
modo adv^ rb ia l , el nombre v e r d a d ? H a y 
que decir « l i q u i d a c i ó n de v e r d a d , ó de 
ve ra s ; p r o g r a m a v e r d a d e r o ; empresa 
f o r m a l » . 
V E Z - V l C M i 
Vez. — E l modo a d v e r b i a l t o d a ves 
que, no es castellano. Hemos de deci r 
u n a ves que, puesto que , s iendo a s i que, 
e t c é t e r a . 
Viable.—Se apl ica á lo que puede v i -
v i r , p r inc ipa lmente á las c r i a tu ras que 
nacen con robustez ó fuerza bastante 
pa ra seguir v iv iendo ; pero no á lo posi^ 
ble, hacedero ó prac t i cab le . 
Víctima.—Se emplea con j m p r o p i e -
dad esta pa labra cuando se dice: « L a epi-
demia e s t á haciendo muchas v i c t i m a s ; 
fué v i c t i m a de su p a s i ó n » ; porque v i c t i -
m a en sentido figurado es « p e r s o n a que 
se expone ú ofrece á u n g r a v e r iesgo en 
obsequio de o t ra , ó que padece d a ñ o por 
culpa a j e n a » . Y a s í , s e r á b ien que diga-
mos: « L a epidemia e s t á causando muchas 
m u e r t e s ; s i r v i ó de pdb tdo á su p a s i ó n » . 
Victoria.-El coche abier to , de dos 
asientos y con capota, l l amado m a ñ u e l a 
en M a d r i d , recibe en otras par tes de Es-
p a ñ a , en muchas, e l nombre de v i c t o r i a , 
que es vocablo m á s e u f ó n i c o . « G a b r i e l 
quiso t o m a r u n coche cerrado; pero Gar-. 
c í a p r e f i r i ó uno abier to , de esos que l ia -
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man v i c t o r i a s » . ( P i l a t i l l o , po r el P / L u i s 
Coloma, cap. I I ) . E l Dicc iona r io t rae ma-
ñ u e l a , pero no v i c t o r i a . 
Villorro.—Así dicen y escriben a lgu-
nos, en vez de v i l l o r r i o , que es como se 
dice. 
Vista.—El golpe de v i s t a de los f ran-
ceses, se l l a m a en Cas t i l la m i r a d a ó 
v i s t a . 
Vizcaíno, na.—«En las m o n t a ñ a s de 
Burgos dicen v i s e d i n o , s in r a z ó n n ingu-
na. L o s poetas todos ( t re in ta y siete ten-
go anotados) y los castellanos dicen v i s . 
cá fno» . (Robles, O r t o l . c lds . , p . 210). Es 
ve rdad , y t a m b i é n dicen b i l b d i n o , en vez 
de b i l b a í n o , eri la M o n t a ñ a de Santander. 
Y en V i z c a y a , r d i s , edido, b d u l y o t r a 
p o r c i ó n de disparates. Mucho e n s e ñ a á 
este p r o p ó s i t o de dar á las palabras l a 
debida a c e n t u a c i ó n , la e rud i t a obra del 
s e ñ o r Robles D é g a n o . Pero p e r m í t a m e el 
docto sacerdote que le d iga que no estoy 
conforme con su parecer de que hay ca-
sos en que conviene hacer t ó n i c o s á m i , 
t u , su , como se usa en Cast i l la l a V i e j a . 
( V é a s e el a r t . A c e n t u a c i ó n de este l ib ro ) . 
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Dice el s e ñ o r Robles: « N o t e m o s t a m b i é n 
este verso de M e l é n d e z : 
T o d o su l u g a r t iene. 
«Si hacemos á t o n o e l su , se entiende 
que e l todo concier ta con l u g a r : para 
ev i t a r a h í la c o n f u s i ó n , debe hacerse t ó -
nico su . A s í se entiende que el todo es 
sujeto de la o r a c i ó n » 
No h a y t a l . L o que se ha de hacer es 
poner u n acento e n f á t i c o en la p r i m e r a o 
de t odo ; ó lo que es lo mismo, no se hace 
t ó n i c o á su , sino á t odo . ' 
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I T a . n t a r . — A j s o r í n , que desde que se 
hizo m a u r i s t a ha dejado á u n lado a lgu-
nas ext ravagancias , nos h a b l ó una vez 
del y a n t a r nochern iego . Por c ie r to que 
esta m a j a d e r í a y ot ras de l m i smo esti lo 
no han sido nunca o c a s i ó n de que le per-
siga la g u a r d i a c i v i l ; la cua l no fa l tó m u -
cho p a r a que le sol tara u n pa r de t i ros , 
en e l verano de 1904, en Ontaneda, por 
es t rafa lar io y sospechoso. Estaba a l l í á l a 
s a z ó n don A n t o n i o M a u r a , Presidente en-
tonces de l Consejo de Min is t ros , y ABO-
r i n , que t o d a v í a no h a b í a ingresado en el 
pa r t i do conservador , l l e g ó t a m b i é n a l de-
l icioso va l l e de Toranzo , donde b r o t a n 
aquellas conocidas aguas medicinales , y 
c o m e n z ó con mucho mis te r io á seguir los 
pasos de su fu tu ro jefe. A n d a b a hecho un 
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r a ro , como suele; y na tura lmente , l a 
g u a r d i a c i v i l , que estaba con cien ojos, 
los c l a v ó en él . . . y por poco se acaban pa-
r a s iempre los p r i m o r e s asorinescos. ¡El 
y a n t a r noche rn iego! Nocha rn i ego h a b r í a 
de ser, si nos p u s i é r a m o s á hacer el á n s a r 
(como d i r í a n los modernis tas) , y d i é r a -
mos en l l amar a s í á la cena. A u n q u e tam-
poco significaba nocha rn i ego lo que yve-
t c n á e A s o r i n que signifique, ó sea, noc tur -
no ; m y a n t a r se ha usado casi nunca co-
mo nombre , sino como verbo , fuera de la 
a c e p c i ó n de t r i b u t o . E n fin, ahora, y a n t a 
mejor «el p e q u e ñ o filósofo», y sea por es-
to ó por lo que fuere, en su lenguaje sen-
tencioso hay á veces c ier to dejo c l á s i c o . 
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Zafarse.—Así se dice, y no safarse, 
como se oye con frecuencia. 
Zurrir.—No significa pega r , azotar , 
z u r r a r , sino só lo « s o n a r bronca, desapa-
cible y confusamente a lguna c o s a » . 

APÉNDICE I 
FALTAS DE ORTOGRAFIA 
I n c u r r e en ellas casi todo e l mundo , y 
es ob ra ú t i l poner de manifiesto las que 
cometen o rd ina r i amen te las personas 
i lus t radas y se ven á cada paso en los pe-
r i ó d i c o s y aun en muchos l ib ros . 
Muchas de esas faltas proceden de la 
genera l ignoranc ia de la lengua la t ina , y 
otras de la mala cos tumbre de no acud i r 
a l d icc ionar io cuando se tiene duda sobre 
e l modo como hemos de esc r ib i r una pa-
labra . Quien sepa, por ejemplo, que g i b a 
viene del l a t í n g ibha , ae, y g i g a n t e de g i -
gas , g i g a n t i s , no e s c r i b i r á J i ba n i j i g a n -
t e ; y qu ien haya aprendido la reg la de 
que se escriben con j «las dicciones con 
el sonido fuer te j e , j i , que no t ienen g en 
su o r i g e n » , no v a c i l a r í l en poner / á las 
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voces ajeno, m u j e r , J e n a r o y h e r e j í a . 
Mucho ayuda el conocimiento del l a t í n ; 
pero, como dice e l s e ñ o r Robles D é g a n o , 
«la ú n i c a r eg l a segura y u n i v e r s a l de la 
o r t o g r a f í a es l a i m i t a c i ó n . A q u e l escri-
b i r á bien o r t o g r á f i c a m e n t e , que a l leer en 
l ibros escri t ")S ó impresos con toda correc-
c ión , se fije (1) en c ó m o e s t á escr i ta é i m -
presa cada palabra; 5^ si uno se descuida 
en notar lo , j a m á s l l e g a r á por las reglas á 
observar la c o r r e c c i ó n o r t o g r á f i c a » . Mas 
como hoy abundan los l ib ros no impresos 
«con toda c o r r e c c i ó n » , y antes, hasta 
hace no muchos a ñ o s , h a b í a en la or to-
g r a f í a g r a n d í s i m o desbarajuste, no h a v 
nada m á s acertado que consul tar á me-
nudo el d icc ionar io para escr ib i r con bue-
na o r t o g r a f í a . 
No h a b l a r é de los acentos que c o m ú n -
mente se sup r imen ó se colocan m a l , n i 
de la p u n t u a c i ó n defectuosa, sino só lo de 
las palabras que hal lamos cada d í a inco-
r rec tamente impresas. 
L a s reglas re la t ivas a l uso de la & v la 
(í) Este se fije es incorrecto. V. el art. F i j a r . Pudo 
decir el señor Robles f i j e s u a t e n c i ó n , ó r e p a r e , ó 
note. 
Vj de la y la / y de la s y la .v, se i n f r i n -
gen con m u c h í s i m a frecuencKi. 
H a y voces desgraciadas, que r a r a vez 
se presentan bien escritas en los p e r i ó d i -
cos. Vendava l es una de ellas. L e ha da-
do á la gente por esc r ib i r vendaba! , y a l 
que pone v e n d a v a l , que es como se debe 
poner, en cuar t i l l a s que mande á l a i m -
prenta , es casi seguro que le hagan decir 
vendaba l los cajistas ó el co r r ec to r de 
pruebas. Y lo mismo sucede con absorber 
y mozalbete . 
T a m b i é n acontece escr ib i r s in s u j e c i ó n 
(no s u j e c c i ó n , como suele sa l i r en le t ras 
de molde), s in s u j e c i ó n , digo, á las reglas 
de la g r a m á t i c a dicciones en que en t ran 
l a g ó la j . A s í , a p o p l e j í a , c a n o n j í a , i n -
j e r t a r , c r u j i r , l i s o n j e a r , j i r a , gor jeo , j i -
nete, j i r ó n , c ó n y u g e , y coger, dec i r y 
p r o t e g e r en algunos de sus t iempos; por-
qu? es m u y genera l i m p r i m i r malamente 
apop leg i a , c a n o n g l a , i n g e r t a r , c r u g i r , 
l i s o n g e a r , g i r a , go rgeo , g i n e t e , g i r ó n , 
c ó n x u j e , c o j i d O f d i g i m o s y p ro te je . 
¿ P u e s q u é d i r é de otras voces que las 
m á s de las personas cultas escriben con 
x , habiendo de escr ibir las con sP ¿ Q u i é n 
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no e s t á cansado do locr en p a p ó l e s , en fo-
lletos y endibros, e x p l m d o r , e x p l é n d i d o , 
extremecer, expontdi ieo , e x c é p t i c o , ex-
clarecer , e x t r u c t u r a y e x t r i c t o , en vez de 
esplendor, e s p l é n d i d o , estremecer, es-
p o n t á n e o , e s c é p t i c o , esclarecer, estruc-
t u r a y es t r ic to , que es como se dice? Par-
t icularmente , es t r ic to . A es t r ic to le pasa 
lo que á v e n d a v a l : po r m a r a v i l l a le ve-
mos bien impreco . Si supieran los doctos 
que en l a t í n se dica s t r i c t u s , y a s e r í a 
o t ra cosa. 
E n cambio, a l g ú n i s qu i t an l a x a c i e r -
tas palabras que la l l evan , como excogi-
t a r (sin duda porque escoger se escribe 
con s j , excavar , e x p e c t a c i ó n , expecta t i -
va , excandecer, e x p l í c i t o y p re t ex to . 
Para tei minar , a h í va una l i s ta que 
contiene otros var ios vocablos que no 
suelen escr i ^irse correc tamente : abalan-
zarse, acervo ( m o n t ó n ) , ac r ib i l l a r , ago-
biar , al j ibe, asfixia, b a c í a (de barbero) , 
bacante (de Baco), balde, b a l ó n (fardo, 
juego), baquero (sayo , baqueta (de fusi l) , 
b isagra, buha rd i l l a , Ca l ix to , con tex tura , 
corveta (del caballo), desharrapado, des-
lavazado, desval i jar , d i s c r e c i ó n , dovela . 
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esc i s ión , esclusa (de los canales), espas-
mo, espiar (de e s p í a ) , estrabismo, estra-
fa lar io , estragar, estrago, es t rangular , 
estrategia, es t rovo, expedi to, exp i r a r 
(mor i r ) , e x t á t i c o (de é x t a s i s ) , gaveta , ge-
la t ina , ge r i fa l t e , g r a v a r (cargar) , hala-
g ü e ñ o , hatajo (de ganado), hato, hemiple-
j ía , hojear (mover las hojas de u n l ib ro ) , 
huj ier , i l ac ión , i jada, i j a r , jeme, j e ra r -
q u í a , J e r ó n i m o , jeta, j ineta , o c é a n o , or-
fandad, p á b i l o , r i b e r a (or i l la ) , r i v e r a 
(a r royo) , sabihondo, salbadera, savia (de 
las plantas), serbal ( á rbo l ) , silboso (de s i l -
bar) , s i lvoso (de selva), Sixto , t axa t ivo , 
va l i j a , vaqueta (cuero), ve l lo (pelo), ve-
r r u g a , v í b o r a , voleo (golpe). 
No son menudencias estas cosas. E l sa-
ber, como dicen, no ocupa luga r ; y es 
m u y justo que á qu ien se precia de r egu-
l a rmen te i n s t ru ido , y m á s si escribe para 
el p ú b l i c o , se le exi ja que conozca y guar-
de los preceptos de la o r t o g r a f í a . Y su-
puesto que es indudable que casi todas 
las faltas de que he hecho m e n c i ó n las co-
meten m u c h í s i m o s periodis tas y l i t e ra -
tos, me parece que no se p o d r á deci r que 
va fuera de p r o p ó s i t o este a r t i c u l i t o , 
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Lista de voces y f r a 5 e s extranjeras 
de que suele echarse mano 
en la conversación familiar ó en I05 libros 
y periódicos españoles. 
Con m á s t iempo del que á componer la 
he dedicado, pudiera hacerse mucho m á s 
extensa esta l is ta . No todos los t é r m i n o s 
que v a n en el la son de uso frecuente, 
pero sí la m a y o r par te . De algunos y a 
queda hecha m e n c i ó n en e l « C a t á l o g o » de 
este l i b ro ; á otros p o n d r é una nota en 
este í n d i c e . 
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A p io rno 
A la b é c b a m c l 
A la d e r n i é r c 
A la papi l lo te 
A outranco 
A peu p r é s 
A tout se igncur tou t 
honneur 
A d d í o 
A f f a i r c 
Agfitato 
A l l r i g h t 
A l l e g r e t o 
A m a t e u r 
A n d a n t i n o 
A p a c h e 
A r g o t 
A r r i é r e - p e r . s é e 
A t t r c z z o 




B e b é 
Beige 
Bels spri ts 
B e l l canto 
Bibelot 
B i l l 
B i s c u k 
Bloc 
Bock 
Bon v i v a n t 
B o o k m a k e r 
Boudo i r 








Bu l l -dog 
C 
Cabaret 









Car rouse l 
(\) Muchos escriben c a b á s , como ce pronuncia. 




C h a g r í n 







C h a n t i l l y 
Char re t t e 
Char t reuse 
Chateau 
Chauffeur (1) 
Chauv in i sme 
Chef-d' eeuvre 
C h i va piano va len-
ta no 
Chic 





C l u b m a n y C l u b m e n 
Cocotte 
Cokl c ream 
Commo i l faut 
C o m i t é 
Compte-ren Ju 
C o m p t o i r 
Condo t l i c r e y Con-
d o t t i e r i 
Confe t t i 
Confor t 
C o n s o m m é 
C o n t r o l 
Coqueluche 
Corbe i l le 
C ó t e l e t t e 
Couple t 
Couvre-p icds 
C r a c k 
C r é m e 
C r e p é 
Crescendo 
Crochet 
C r ó c k e t 
Croque t te 
C roup i e r 
Culo t t e r 
1> 
D a n d y 
D ' a p r é s na ture 
De p r i m o (ó p r i m í s -
simo) car te l lo 
D é b ü c l e 
D é b u t 
D é j e u n e r 
(1) ; Por qué no hemos de llamar m a q u i n i s t a s á los 
c h a u f f e u r s de los automóviles? 
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Entente 
Entente cord ia le 
En t r a i n 
Espal ier (4) 
E s p r i t 
E s p r i t fo r t 
E t a g é r e 
E to i l e 
E x p r é s 
F a i r e 1' a r t i c l e 
F a n é , é e 
F a r á da se 
Fashionable 
F i l e t de boeuf 
F i n de s i é c l e (5) 
F i o r i t u r e s 
F i v e o ' c lock tea-
concerts 
Fo ie gras 
Fo lk - lo re 
Fondants 
Foot -ba l l 
F o r ever 
F o r t e 
(l) D v a , en castellano, es diosa, no tiple notable, 
ó euinertianra. ó volatinera. 
{'1, Z); í';;yyé'dicen algunos, como si fuera voz cas-
tellana. 
(3) No falta quien escriba aniiicá. 
(4) En nuestro idioma se dice e s p a i d a r . 
(5) E>ta frasecilla se usaba á todas horas en la úl-
tima decena del siglo pasado. 
Demi-mondaine 
mi-monde 
D é p l a c é 
De tec t ive 
D i á v o l o 
D i l e t t an t e y D i l t t-
f n t i 
D i v e (1) 
Docks 
Dolce 
Dolce far niente 
D o l c í s s i m o 
D o u b l é 
Dra inage (2) 
D u e t t o 
E¡ 
Ecco i l p r o b k m a 
Ecrevisses 
E c u v é r e 
E l i t e 
En-tout-cas (3) 
Enfant g á t é 
Enfant t e r r i b l e 
E n q u é t e 
E n r a g é , é e 
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F o u l a r d 
Fox- t e r r i e r 
F o y e r 
F r a p p é , é e 




Garden-pa r ty 
Gent leman y Gent-
lemen 
Goa l 
G o m m e 
G o m m e u x 
G o u r m a n d 
Gourmand i se 
G o u r m e t 
G r a n d 
G r a n d h ó t e l 
G r a t í n (Al) 
Grea t a t t r ac t i on 
Gr ise t te 
G r o o m 
G u i g n o l 
G u i p u r e 
Hall 
Handicap 
H i g h l a n d c r 
H i g h - l i f e 
] lome r u l e 
Homestead 
H o r s d ' oeuvre 
H u p p é 
I n pet to 
Income-tax 
Inc royab lc 
Influenza 
I n t e r v i e w 
J a r r e t i é r e (1) 
Jersey 




K u l t u r k a m p f 
L a donna é m ó b i l e 
L a mise en s c é n c 
(1) E n castellano, jarretera. 
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L a d y 
Laissez fa ' rc , laissez 
passer 
L a n d a u l e t 
L a w n tennis 
Leade r 
L e dern ie r c r i 
L ' e m b a r r a s du choix 
L e mot de la fin 
L e n o m ne fait r i en 
á la chose 
L u n c h 
Macadam 





M a i t r e d ' ho te l 
Mar ione t t e 
M a r r o n s g l a c é s 
M a t c h 
M a t i n é e 
Mee t i ng 
M é n a g e 
Menager ie 
M e n ú 
Mezza v o r e 
Mezzo soprano 
M i - c a r é m e 
M i l d e w 




Mor t ade l l a 
M o u j i k 
Mus ic -ha l l 
NTáíf, ive 
N a í v e t é 
N é e (1) 
N é g l i g é 
Noel 
N o u v e a u t é 
O 
O p p o p ó n a x 
O v e r t u r a 
P a l é ale 
Pamphle t 
; l ) Los revisteros de salones lo emplean á menu-
do. V . gr.: "La condesa de Gallocanta {née Isabel 
Ponferrada) 
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P a m p h l é t a i r e 
Pardessus 
Parque t 
P a r t e r r e 
P a r t i p r i s 
P a r v e n ú 
Passe-partout 
Passez m o i le mot 
Past iche 
Pa t chou l i 
P a t é foie g ras 
Patois 
Peau d' Espagne 
Pele m é l e 
Peluche 
Pendant 
Pendent i f 
P é p i n i é r e 
Pet i t , e 
Pianiss imo 
P i e r r e t t c 
P i e r r o t 
P i u for te 
P l a i d 
Por te -bonhcur 
P o r t i é r e 
Pose 
Pot au feu 
P o t - p o u r r i 
Poule t 
P r i m a donna 
Pschut t 
P u d d i n g 
P u r sa r íg 
T í 
Racc r 
R a g o ú t 
Rango 
Rappor t 
Ravissant , e 





R e p ó r t e r 
Repr ise 
Reps 
Res tauran t 
Reve r i e 
R o c o c ó (1) 
R ó t i 






mavonna i fe , c t r . ) 





T h a t is the 'quet t ion 
T i c k e t 
T i m e is money 
Toast 
To i l e t t e 
T ó m b o l a 
T o u r de f o r c é 
T o u r i s t e 
T o u r n é e 
Trade -un ion 
T r i c o t 
T r o p de z é l e 
T r o u p e 
Trousseau 
T r o u v a i l l e 
T r u f é 
T r u i t e s a u m o n é e 
T r u s t 
T u t t i content i 
T u t t i q u a n t i 
V a l e t de chambre 
V a u d e v i l l e 
Ven t i ce l l o 
V e r g é (2) 
(13 Tanto en singular como en plural, tiene s des 
pués de la t. 
(2) Papel v e r g é . Dígase veteado. 
Saudade 
Savoir - fa i re 
Scherzo 
Se non é ve ro , é bc-
ne t r ova to 
S e c r é t a i r e 
Se l f -governmcnt 
S e r r é 
Shock ing 
S k a t i n g - r i n g 
Sleeping-car 
S m a r t 




S o i r é e 
S o m m i e r 
Sotto voce 
Souff lé , é e 




S p o r t i n g 
Spor tsman ySpor t s -
m e n (1) 
Staccato 
Steeple chase 




V i l l e ^ g i a t u r a 
V i s - á - v i s 
V ivace 
V i v e u r 
Vol -au-ven t 
W a r r a n t 
W a g ó n - l i t 
Water -c lose t 
W a t e r - p r o o f 
Y a c h t m a n y Yach t -





DEL MISMO AUTOR 
A la buena de Dios. Cuentos, apuntes y 
otras menudencias.—Madrid, 1895; dos pe-
setas. 
E l verano en Santander. Paseos y ex-
cursiones por la Montaña.—Santander, 1899; 
una peseta. 
Historia del Cardenal D. Fray Francis-
co Jiménez de Cisneros, sacada principal-
mente de la que escribió Esprit Flechier.— 
Santander, 1901; dos pesetas cincuenta cén-
timos. 
Biografía de Cervantes. Obra premiada. 
— Santander, 1905. (Edición privada). 
Palabras, giros y bellezas del lenguaje 
popular de la Montaña, elevad ^ " Pere-
da á la dignidad del lenguaje cláí ' lañol. 
Obra premiada.—Santander, 19! . pe-
seta. 
Los pedidos á La Propagam ó ca, 
Hernán-Cortés, 9, Santander. 
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